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 أهدي كلمة الشكر والتقدير واإلجالل إىل:
الذي شجعين لطلب العلم ووجهين أنه مهم للحياة ، احلاج سالمات رايضيوالدي  •
 الدنيوية واألخروية.
 ، اليت متلئين ابلدعاء والنصيحة واملرافقة.مولياانوالديت  •
 عاء. اللذي يساعدين يف الد صغري سهل حمفوظإخواين  •
 أساتذيت املكرمني، الذين أفاضوا حرصهم يف إصالح نفسي ابلرتبية اإلسالمية. •
 كميل هذه الرسالة، هلم الشكر اجلزيل.كل من ساعدين يف ت •
 







 نعمه على رهوأشك حال، كل  على العاملني ورب واألرض السموت رب هلل احلمد
 دائمان والسالم الصالة. واملآل احلال يف والثبات النوال، جزيل وأسأله املتوال، وفضله
 وأصحابه آله وعلى املختار، الشاكرين الصابرين خري هللا عبد بن حممد رسولنا على متالزمان
 :بعد أما ، الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن والتابعني األطهار،
داد هذا البحث، فله سبحانه أهلج ابحلمد والثناء، ابالنتهاء من إع وقد مّن هللا علي
فلك احلمد اي ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفين بعد محد هللا 
تعاىل أن أتقدم ابلشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف إخراج هذا البحث 
م إال العمل اجلاد املخلص. ت، ومل يكن حيدوهخل أحدهم بشئ طلبإىل حّيز الوجود ومل يب
 ومنهم : 
األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس، املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
، املاجستري مدير الدراسة العليا والدكتور احلاج أمي سنبلة ةالدكتور احلاج ةاألستاذ .٢
تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك اجستري رئيس قسم ورغاديناات، امل ولداان
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
املاجستري، بصفته املشرف األول. والدكتور عبد  ،حممد فيصلالدكتور احلاج  .3
املاجستري، بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحث وأرشداه وأشرف  ،باسطال
 سالة.مة يف كتابة هذه الر بكل اهتمام وصرب وحكعليه 
مدير املعهد ومجيع األساتذ واألستاذات والطالب والطالبات الذين يساعدون  .4
 الباحث يف كتابة رسالة املاجستري.
مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث  .5





رسالة املاجستري هذه انفعة بولة ومثابة، وتكون أن تكون أعماهلم مق هنا وأسأل هللا
 ومفيدة للعباد والبالد، آمني.
كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم   
.  مباالنج احلكومية اإلسالمية  إبراهيم مالك موالان جامعةاللغة العربية كلية الدراسات العليا 
دموه من العلوم واملعارف والتشجيع  لشكر والتقدير على ما قفلهم من الباحث كل ا
 وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء. 
كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل الوالدين احملرتمني الذين قد ربيان ي 
 ورمحان ي منذ نعومة أظفاري وشّجعاين دائما يف طلب العلوم النافعة.
تواضع إىل ن أسهم ىف إخراج هذا العمل املشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل موأل
 حّيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.
 
 م2021ماالنج، يوليو       
 الباحث،      
 




















يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقايةس إدارة بيئة اللغة العربية . 2021 .18721042 علي، فكري.
الدراسات العليا غولؤ سومنب مادورا. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية -اليت غولؤ
( الدكتور احلاج حممد فيصل، 1مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: )جامعة موالان 
 ( الدكتور عبد الباسط، املاجستري.2املاجستري )
 
 : البيئة اللغوية، اللغة العربية، إدارة، معهدالكلمات األساسية
  
واملعنوية اليت من شأهنا أن أتكيدا علي عملية التعليم امل املادية بيئة اللغة العربية هي مجيع األشياء والعو 
وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجيعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه 
ميكنها أن توثر يف  دروسة واليتاملتعلم وما يشاهده من املوثرات املهية واإلمكاانت احمليطة به املتعلقة ابللغة العربية امل
إجراء ممارسة اللغة العربية البد من أن تكون فيها بيئة . جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم اللغة العربية
 اللغوية اجليدة ألن البيئة تؤثرها كبريا يف اكتساب اللغة وتعلمها، ولتكون بيئة اللغوية فعالية إبعانة اإلدارة اجليدة.
بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية ( ملعرفة إدارة 1البحث هي )من هذا  هدافواأل
يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية ( ملعرفة العوامل الدافعة والعائقة 2. )غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ
نهج النوعي يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد حث املهذا البيستخدم  .غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ
مستجيبني  10غولؤ مسينب مادورا. تتم طرق مجع البياانت ابستخدام املالحظة واملقابالت مع -النقاية اليت غولؤ
 وقت نفسه، متوالتوثيق. طرق حتليل البياانت يف شكل تقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج. ويف ال
أما نتائج هذه  التحقق من صحة البياانت من خالل إطالة وقت البحث ومراقبة الثبات والتثليث واستخدام املراجع.
الدراسة فهي: )أ( إدارة بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية مبعهد النقاية، ختطيط بيئة اللغة العربية: حتديد املناهج، 
ريف واملنسقني املكلفني بتنفيذ شوية، تنظيم بيئة اللغة العربية: تقسيم مهام املاألنشطة اللغحتديد األهداف وحتديد 
دثة العربية ااألنشطة اللغوية، تنفيذ أنشطة بيئة ابللغة العربية مثل أنشطة حتفيظ املفرودات لزايدة املفردات وأنشطة احمل
املناظرة لتدريب الطالب على التعود على عريب وأنشطة داخل وخارج الفصل الدراسي حىت يتكلموا اللغة واخلطاب ال
التحدث ابللغة العربية. تقومي أنشطة البيئة العربية: اإلشراف على األنشطة اللغوية وعقد االمتحاانت الشفوية. )ب(. 
اري جود قسم استشالعوامل الداعمة: املواقف اإلجيابية والتقدير من مجيع الطالب احلاليني، ومواد تعلم اللغة العربية، وو 
: عادات الطالب يف املزج بني اللغة العربية واللغات اإلقليمية، العائقةوأمن يعزز اللغة وأيًضا الدافع القوي. العوامل 
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One of the factors that greatly influence and determine the success of the learning 
process is the environment (bi`ah), including the language environment. The existence of 
an Arabic-speaking environment is very important because it is always present to cover, 
give nuances in learning Arabic. The Arabic-speaking environment is not only a source and 
motivation for learning, but also an asset and pride for the educational institution itself. In 
order for the Arabic language environment to run actively, it must be managed with good 
management. This study aims to: (1) To describe the management of the language 
environment in Darul Lughah al-Arabiyah at the Annuqayah Lati Gulu'-Gulu' Islamic 
boarding school Sumenep Madura (2) To describe the factors supporting and inhibiting the 
language environment in Darul Lughah al-Arabiyah Islamic Boarding School. Annuqayah 
Lati Gulu'-Gulu' Islamic Boarding School Sumenep Madura. This study uses a qualitative 
approach in Darul Lughah al-Arabiyah wa Fiqhu Salaf at the Annuqayah Lati Gulu-Gulu 
Islamic Boarding School, Sumenep Madura. Methods of data collection is done by using 
observation, interviews with a total of 10 respondents and documentation. Data analysis 
techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
Meanwhile, checking the validity of the data was carried out by extending the research time 
and observing persistence, triangulation, and using references. The results of this study are: 
(A). Arabic environmental management in Darul Lughah al-Arabiyah in PP. Annuqayah, 
Arabic language environment planning: determining curriculum, determining goals and 
determining language activities, organizing Arabic language environment: division of 
supervisor tasks and coordinators in charge of implementing language activities, 
implementing Arabic language environmental activities such as memorizing vocabulary 
activities to increase vocabulary, Arabic conversation activities inside and outside the 
classroom so that they speak the language, speech and debate activities in Arabic to train 
students to get used to speaking Arabic. Evaluation of Arabic environment activities: 
supervising linguistic activities and holding oral exams. (B). Supporting factors: positive 
attitudes and appreciation from all existing students, Arabic language learning materials, 
the existence of a consulting and security department that enforces the language and also 
strong motivation. The inhibiting factors: students' habits of mixing Arabic and regional 
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Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan proses 
pembelajaran adalah lingkungan‌(bi`ah) tak terkecuali lingkungan berbahasa.‌Keberadaan 
lingkungan berbahasa Arab menjadi sangat penting karena ia selalu hadir melingkupi, 
memberi nuansa dalam pembelajaran Bahasa Arab. Lingkungan berbahasa Arab tidak 
hanya menjadi sumber dan motivasi belajar, melainkan juga menjadi aset dan kebanggaan 
bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Agar supaya lingkungan bahasa Arab berjalan dengan 
aktif harus dikelola dengan manajemen yang baik.‌Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk 
mengetahui manajemen lingkungan bahasa di Darul Lughah al-Arabiyah di PP. Annuqayah 
Lati Gulu’-Gulu’ Sumeneb Madura. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan 
penghambat lingkungan bahasa di Darul Lughah al-Arabiyah di PP. Annuqayah Lati Gulu’-
Gulu’ Sumenep Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di Darul 
Lughah al-Arabiyah wa Fiqhu Salaf di PP. Annuqayah Lati Gulu-Gulu Sumenep Madura. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dengan 
jumlah 10 responden dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan 
perpanjang waktu penelitian dan ketekunan pengamatan, triangulasi, dan menggunakan 
referensi. Hasil penelitian ini adalah: (A). Manajemen lingkungan bahasa Arab di darul 
lughah al-arabiyah di PP. Annuqayah, perencanaan lingkungan bahasa Arab: menentukan 
kurikulum, menentukan tujuan dan menentukan kegiatan bahasa, pengorganisasian 
lingkungan bahasa Arab: pembagian tugas musyrif dan koordinator penanggung jawab 
dalam pelaksanaan kegiatan bahasa, pelaksanaan kegiatan lingkungan bahasa Arab seperti 
kegiatan hafalan mufrodat untuk menambah kosa kata, kegiatan muhadasah bahasa Arab 
di dalam dan luar kelas agar mereka berbicara bahasa, kegiatan pidato dan berdebat bahasa 
Arab untuk melatih santri membiasakan berbahasa Arab. Evaluasi kegiatan lingkungan 
bahasa Arab: mengawasi kegiatan kebahasaan dan mengadakan ujian lisan. (B). Faktor 
pendukung: sikap dan apresiasi positif dari seluruh siswa yang ada, materi pembelajaran 
bahasa arab, adanya departemen konsultasi dan keamanan yang menegakkan kebahasaan 
dan juga motivasi yang kuat. Adapun faktor penghambatnya: kebiasaan siswa yang 
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 العام والدراسات السابقةاإلطار 
 خلفية البحث .أ
قد انتشرت املعاهد اليت فيها تدريس اللغة العربية يف بالد إندونيسيا خاصة يف جاوى 
الشرقية، ولكل املدينة فيها معهد اللغة العربية وتعليمها، خاصة مبنطقة ابميكاسن. وهو 
لغة العربية واإلسالمية ، فيه تدريس الغولؤ-غولؤ الذي تقع يف منطقة النقاية اليتمعهد 
خاصة. فلكل معهد إدارة تربوية ليكون ذلك املعهد جيري جيدا وتكون أنشطة التعليم فيه 
حتقق األهداف خاصة يف تعليم اللغة العربية. إذا كانت إدارة تعليم اللغة العربية جيدة فكان 
للعملية اإلدارية مبختلف كوانت األساسية وظائف اإلدارة هي امل إنتاج اللغة جيد كذلك.
ابعادها ومستوايهتا، فالغرض األساسي من اإلدارة هو حتقيق أهداف معينة عن طريق تنفيذ 
األعمال من خالل أشخاص آخرين، كما أهنا مسؤولية عن حتقيق أفضل النتائج أبكفأ 
 1الطرق من خالل أقل جهد بشري ممكن.
لتعليم والتعلم السيما يف اكتساب وهي أساسية يف اومن ذلك أن اإلدارة مهمة جدا 
وتعلم اللغة العربية، إذا مل تكن اإلدارة اجليدة فال حتصل جناح تعلم اللغة، ولذلك اإلدارة 
أما أهداف اإلدارة الرتبوية هي السعي حىت اجليدة تؤثر جدا الكتساب اللغة األجنبية. 
مال اإلدراية والفنية يف املؤسسة وتنظيم األع سيقتن حتقيق أهداف الرتبية، مثّ أهداف التعليم.
شخصية  الرتبوية، وذلك من خالل حتسني وضبط العالقة بني العاملني يف إطار املؤسسة.
املنتمي للمؤسسة بصورة متكاملة، ومن مجيع النواحي اجلسمانية، والعقلية، والعلمية، 
 2وكذلك االجتماعية.
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ن اإلدارة هي العملية إدرسية بادئ اإلدارة املقال عباس بلة حممد أمحد يف كتابه م
اخلاصة بتنسيق وتوحيد استخدامات العناصر املادية والبشرية يف املنظمة من أموال ومواد، 
وأفراد، عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة هذه اجلهود من أجل حتقيق األهداف 
 اإلدارة فيما البد أن تتوفر يفالنهائية للمنظمة. لذلك ميكن أن نستنبط العناصر اآلتية 
يلي: تنسيق وتوحيد االستخدامات، العناصر املادية وغري املادية والبشرية، القيام بعدة 
 3وظائف هي التخطيط والتنظيم والتوجيه، وجود أهداف حمددة.
البيئة اللغوية هي شرط من شروط البيئة العربية مع أنشطة متنوعة مع الفروق الدقيقة 
اداثت اليومية وغريها من األنشطة، وتشمل هذه األنشطة لغة لعربية، سواء احمليف اللغة ا
التواصل العربية، ودراسة قواعد اللغة العربية. كل هذا يتم من قبل الطالب بشكل مستمر 
يف مكان واحد ألنه سيسهل على الطالب التواصل مع بعضهم البعض وتطوير مهارات 
اللغة أمرًا مهًما ألن الطالب سيكونون  يعد تطبيق بيئة اللغة العربية على النحو األمثل.
متحمسني الستخدام اللغة العربية اليت تعلموها بشجاعة وثقة. وابلتايل فإن البيئة مهمة 
 4.جًدا يف تطوير اللغة
اللغة، مبا يف اللغة العربية، أن اللغة تنمو وليست راكدة، على املستويني  اخلصائصمن 
 على املستوى الشخصي، ميكن أن تتطور اللغة جنًبا إىل جنب الشخصي واالجتماعي.
ويف الوقت نفسه، اجتماعًيا، ميكن أن تتطور اللغة من  5مع تقدم العمر وجتربة املستخدم.
دمي اللغة. وابلتايل، فإن اللغة الفعلية هي رمز ملن خالل التفاعل والتواصل بني مستخ
وها وميوتون عندما ميوتون. سوف تتقدم يرتديها. أي أهنا تعيش عندما يعيش مستخدم
عيفة ومتخلفة عندما تكون وتتطور، إذا تقدمت وتطورت. من انحية أخرى، تصبح اللغة ض
 كذلك.
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يتعلق ابللغة املستهدفة اليت تتم  بيئة اللغة هي كل ما يسمعه ويشاهده املتعلمون فيما
ومها البيئات الرمسية وغري  دراستها، كما اقرتحه كراسن، هناك نوعان من البيئة اللغوية،
اللغاوي. أي أن املتعلم يغرق يف  ارضوأهم عامل يف تسريع إتقان اللغة هو التع الرمسية.
اللغاوي ميكن  ضر ابيئة مستخدم اللغة الذي يتعلمه. انل إعجاب د. صاحل: أن التع
فة يف ضوء مقارنته ابلتعرود للصيام، أو من يريد أن ينزل عليه نور الشمس، فيخرج من الغر 
اللغوية  الشمس املباشر. واملقصود ابلتعردل اللغاوي أن متعلم اللغة جيب أن يكون يف البيئة
العربية.  يف هذه احلالة -اليت يدرسها، وعلى حد قوله هناك نوعان من البيئات اللغوية 
 أواًل، البيئة األصلية، الثانية، البيئة االصطناعية.
 50 البيئة اللغوية اليت يتعلمها، ميكن تشبيهه وجود يفاحل، املصيف املقابل، حبسب د. 
معلًما يقومون بتدريس طالب واحد سيكون ابلتأكيد فعااًل وفعااًل للغاية يف تسريع تعلم 
الذين يدرسون يف الفصل وليسوا يف املهجع أو البيئة، اللغة اللغة اليت يتعلمها، بينما أولئك 
طالًبا واليت ابلطبع ال ميكن  40أو  30بتدريس  اليت تدرسها هي مدرس واحد فقط يقوم
أكد وأخرب أن مدرس اللغة العربية كلغة اثنية مقارنتها يف الكفاءة والفعالية مع األول. كما 
 وال يتكلم العربية فينبغي طرده.
طريقة التواصل اليت مت تطويرها يف عنرب اللغة فرصة للطالب املتخلفني أو الضعفاء  توفر
املساعدة من الطالب األكثر تقدًما. من انحية أخرى، فإن الطالب للحصول على 
ميكن هلذا أن حيقق التعلم السريع ألنه يوجد فيه طريقة املتقدمني يساعدون املتخلفني. 
من العوامل   معرفة ما إذا كانت الطريقة صحيحة أم خاطئة.تواصل عملية، دون احلاجة إىل
ن وجود ية التعلم هي البيئة، مبا يف ذلك بيئة اللغة. إاليت تؤثر بشكل كبري وحتدد جناح عمل
بيئة انطقة ابللغة العربية أمر مهم للغاية ألهنا موجودة دائًما وتغطي وتعطي فارقًا بسيطًا يف 
فسها. إذا كانت البيئة اليت يكون فيها تعلم اللغة العربية مواتية، سياق تعلم اللغة العربية ن
 6م ستتم أيًضا.فمن املؤكد أن عملية التعل
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جناح الشخص يف تعلم لغة ميكن أن يكون األمثل إذا كانت البيئة لغة حيصل اهتماما 
. وعلى الرغم من التدريس مصممة بشكل جيد وويتم توفري املعرفة النحوية خارج اديج
بشكل مكثف، فإنه ليس ابلضرورة أن الطالب من ذوي املهارات يف لغة اثنية إذا مل يكن 
 7ت املدخالت املتاحة يف شكل االستخدام اجليد للغة اهلدف.هناك بياان
من الوصف أعاله، ميكننا أن نرى أمهية خلق بيئة لدعم عملية تعلم اللغة العربية، 
أن جودة البيئة اللغوية  Dulayيف هذه احلالة أوضح  وخاصة يف التحدث ابللغة العربية. ألنه
متشيا مع  8تعلم لغة جديدة )لغة اثنية(. مهمة جًدا للمتعلم حىت يتمكن من النجاح يف
هذا، جيادل مؤيدو النهج اللغوي التباين أبن التمكن من اللغة ليس سوى تكوين عادات. 
قة األنسب هي املمارسة املستمرة، دون لذلك، لتكون قادرًا على إتقان لغة اثنية، فإن الطري
ألوىل. وميكن تنفيذ هذه توقف، حبيث تتشكل عادات اليوم كما حدث عند تعلم اللغة ا
من العوامل اليت تؤثر بشكل كبري وحتدد جناح  9العادات من خالل خلق بيئة اللغة العربية.
ما هو حوهلا له معىن معني عملية التعلم هي البيئة، مبا يف ذلك بيئة اللغة. البيئة هي كل 
 10وأتثري على الفرد.
حممد. يوضح أن البيئة األسرية ميكن أن هذه هي أمهية البيئة التعليمية اليت رآها النيب 
دات ودين الطفل الذي نشأ يف أسرة. قال النيب: "ولد كل ولد فطرة. إن الوالدين تغري معتق
رواه لك يهوداًي أو مسيحًيا أو جمسًيا ... "))البيئة األسرية( مها اللذان جيعالن الطفل بعد ذ
مهم لتعليم اللغة، ويرى أيضا أن البيئة  يؤكد مرزوقي يف مقالته أن البيئة هلا دور 11.مسلم(
هي مجع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب 
 12شجعهم على تطبيقها يف واقع حياهتم اليومية.الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم وت
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رات املهيئة واإلمكانت احمليطة به املتعلقة البيئة هنا ما يسمعه املتعلم وما يشاهده من املؤث
العربية املدروسة، واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تطبيق  ابللغة
 اللغة العربية.
م بيئة، وبيئة اللغة ليست يبري وحتدد جناح عملية التعلمن العوامل اليت تؤثر بشكل ك
تعلم لغة جيدة يتم  عىن معني وأتثري على الفرد.استثناء. البيئة هي كل ما هو حوهلا له م
من خالل التدريب العملي. ألن اللغة وسيلة اتصال بني البشر، فإن التعلم الصحيح يكون 
البيئة كافية لدعم أو إعاقة  .ليومي للغة العربيةمن خالل بيئة يوجد فيها نظام ينظم التعود ا
العربية وتواجدان يف بيئة انطقة ابللغة العربية،  عملية إتقان اللغة العربية. إذا تعلمنا اللغة
 مساعًدا يف تسريع فهمنا للغة العربية اليت ندرسها، والعكس فسيكون هذا املوقف عامالً 
التعليمية الناطقة ابللغة العربية تلعب دورًا مهًما يف دعم صحيح. لذلك، ي عتقد أن البيئة 
 13عليمية.فعالية تعلم اللغة العربية يف املؤسسات الت
مادورا هو أحد املعاهد املشهورة يف جزيرة مادورا غولؤ سومنب -النقاية اليت غولؤمعهد 
خاصة وابلعلوم الذي تركز فيه تدريس اللغة العربية. هتتم الطلبة بتدريس اللغة العربية 
اإلسالمية عامة يف أي جهة كانت الطلبة جاءوا من جزيرة خمتلفة، مثل: مادورا خاصة، 
يكون تدريس اللغة  .الوسطى وأجيه-الغربية-جوى الشرقية، كذلك كليمنتان الشرقةوعامة 
ية العربية ىف ذلك املعهد يتناول املهارات اللغوية إما نظراي وتطبيقيا خاصة يف ممارسة اللغو 
أبنشطة متنوعة. وفيه نظام خاص ملمارسة لغتهم ابللغة العربية وفيه حممكة اللغة وجاسوس 
ضا واجب تكلم اللعربية أربع عشرة ساعة سوى وقت معني، ومن خالف اللغة وفيه أي
 .ما يف ساعة املعهدالنظام فعليه العقوبة حبفظ املفردات قيا
مادورا غولؤ سومنب -النقاية اليت غولؤ عهدمب دار اللغة العربية والفقه السلف ونّفذ
للممارسة وتطبيق  إدارة جيدة خاصة يف بيئة اللغة العربية خارج الفصل وداخل الفصل
كلم العربية ابلطالقة. وأنشطة بيئة لغويتهم الذين يسكنون يف ذلك املعهد، حىت يستطيعوا ت
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ية ومعلق كرة القدم، وأما أنشطة اللغة العربية خارج الفصل هي مظاهرة العربية، جولة العرب
اثي، احملاضرة بيئة اللغة العربية داخل الفصل هي تعليم الكتاب العريب، تعليم الكتاب الرت 
فني األسبوعية واجملادلة ابلعربية وغريها. واملشكلة األساسية يف بيئة العربية وهي كثرة املخال
يف دار ضوع "إدارة بيئة اللغة العربية يف اللغة العربية. وألن ذلك املذكور اختار الباحث مو 
مادورا"، وأراد ومنب غولؤ س-النقاية اليت غولؤ عهدمبمبعهد  اللغة العربية والفقه السلفي
الباحث أن يعرف كيف عملية إدارة بيئة اللغة العربية اجليدة يف ذلك املعهد ألجل ممارسة 
 .اللغوية لدى الطلبة
 أسئلة البحث .ب
اليت  النقايةعهد مب يف دار اللغة العربية والفقه السلفي إدارة البيئة اللغوية كيف .1
 ؟غولؤ سومنب مادورا-غولؤ
 يف دار اللغة العربية والفقه السلفيالبيئة  إدارة يف فعة والعائقةالعوامل الداما هي  .٢
 ؟غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ النقايةعهد مب
 أهداف البحث .ج
 ، هتدف هذه الدراسة إىل:صياغة املشكالت املذكورة السابقةى عل إنطالقا
اليت  نقايةلاعهد مب يف دار اللغة العربية والفقه السلفي إدارة البيئة اللغوية ملعرفة .1
 .غولؤ سومنب مادورا-غولؤ
يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد  واحللول إدارة البيئة اللغوية املعاوقة ملعرفة .٢
  غولؤ سومنب مادورا-النقاية اليت غولؤ
 فوائد البحث .د
ت يف جهود تطوير ، مسامهة فكرية ومدخاليعترب هذا البحث، من الناحية النظرية





ابلنسبة  الناحية العملية، من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا لألطراف: .1
، فإن نتائج هذه الدراسة هي مصدر دراسة للباحثني ملؤسسات التعليم العايل
 إلدارة برامج تعلم اللغة العربية بعمق.اآلخرين لفحص املفاهيم النظرية 
لتوفري املعلومات للجهات ذات الصلة، يف هذه احلالة مؤسسة التعليم اإلسالمي،  .٢
غولؤ سومنب مادورا، من أجل احلفاظ بشكل أفضل -معهد النقاية اليت غولؤ
على برامج متفوقة يف تعلم اللغة العربية وإدخال حتسينات إذا كانت هناك أوجه 
خطيط، تنظيم وتنفيذ وتقييم فيما يتعلق بعملية الت ٢4نقاط ضعف حتدث قصور و 
 نتائج برانمج تعلم اللغة العربية.
ابلنسبة للمكتبات، تعترب نتائج هذه الدراسة مدخاًل إلضافتها إىل جمموعة كنوز  .3
يعترب هذا البحث ابلنسبة للباحثني جتربة قيمة لتوسيع آفاق الفكر وتوسيع  املكتبة.
 اآلفاق.
 حدود البحث .ه
 ر مبجموعة من احلدود و هي:يتم هذا البحث يف إطار حمصو 
غولؤ سومنب -ة اليت غولؤيمبعهد النقا إدارة البيئة اللغويةعن  احلدود املوضوعية .1
 مادورا.
غولؤ سومنب -ة اليت غولؤيالنقا: حد الباحث يف حبثه مبعهد احلدود املكانية .٢
 مادورا.
 .ديسمرب يف هذا البحث من شهر سبتمرب حىت احلدود الزمانية إقتصرات الباحث .3
 حتديد املصطالحات .و
هي عملية اجتماعية تتضمن املسؤولية عن التخطيط االقتصادي والتنظيم : إدارة .1
 14الفعال لعملية املنظمة من أجل حتقيق هدف أو عمل حمدد.
                                                 




كن للمعلم بيئة عربية تعين البيئة الناطقة ابلعربية. يف التعليم الرمسي، ميبيئة اللغوية:  .٢
العربية يف موقع املدرسة أو يف عنرب نوم خاص للطالب والذي إنشاء جو للغة 
كل ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما   15.ي عرف عموًما ابسم املدرسة الداخلية
 16يتعلق ابللغة الثانية املدروسة.
ب إدارة بيئة اللغة العربية: هي ترتيب وتنظيم بيئة اللغة العربية ليكون الطال .3
م إليهم حىت يكون ذلك سهولة يف اكتساب لغتهم الثانية مستجيبني ما ألقى املعل
 وملمارسة اللغة العربية اجليدة.
 الدراسة السابقة .ز
دارة تعليم بعد قرأ الباحث البحوث السابقة وجد البحوث العلمية الكثرية اليت تتعلق إب
العام من  ا البحث ليس يف نطاقفهذا يّدل على أن هذ، اللغة العربية يف البيئة اللغوية
البحوث اجلديدة، وإمنا لقد سبقتها البحوث املتقدمة اليت هلا عالقة مبوضوع هذا البحث، 
ومن البحوث السابقة اليت أخذها الباحث للتوضيح يف أوجوه التشابه وأوجوه االختالف 
 هي:
 لسامل )دراسةإدارة تعليم اللغة العربية يف املعهد دار ا، (٢017)، وحي ستيابودي .1
قسم  رسالة املاجستري، .سينجون جومبانج( - السامل جنيسونج معهد دار يف حالة
مية سالاإلامعة موالنا مالك إبراهيم جلمية، كلية الدراسات العليا ابالدراسات إسال
أظهرت النتائج أن سلسلة األنشطة اإلدارية لربانمج تعلم اللغة ج. ناحلكومية ماال
جنيسونج سنجون جومبانج كانت على يف معهد دار السالم  العربية اليت نفذت
التخطيط لربانمج تعلم اللغة العربية من خالل أربع مراحل من  (1)النحو التايل: 
صياغة املوضوع، )ج( استخدام الوسائط  النشاط. )أ( حتديد برامج التعلم، )ب(
العربية من خالل تنظيم تعلم اللغة  (٢)التعليمية و)د( أساليب التحديد والتعلم 
                                                 
15Hornby, Oxford Advanced Leaners Dictionary of Current English. )England: Oxford 
University Press,‌t.th.) 




س مراحل من األنشطة؛ )أ( تقسيم املهام التعليمية، )ب( إعداد جداول مخ
تنفيذ تعلم اللغة العربية من خالل أربع  (3)الدروس، )ج( توفري املرافق واملعدات، 
احل من األنشطة؛ )أ( لقاء افتتاح املدارس اإلسالمية الداخلية )ب( تدريب مر 
تقييم تعلم اللغة العربية  (4)صفية، )د( بناء ثقافة األخوة، املعلمني، )ج( الزايرات ال
من خالل ثالث مراحل من النشاط؛ )أ( وضع معايري التقييم، )ب( إجراء تقييم 
ينات ومتابعة. يشري منط اإلدارة املطبق يف وتقييم نتائج التعلم، )ج( إجراء حتس
رسالة واألهداف سينجون جومبانج إىل الرؤية وال-معهد دار السالم جنيسونج
وسياسات القيادة العليا من أجل زايدة املوارد  عهداخلاصة ابلتعليم اإلسالمي يف امل
 مديرالبشرية، وعادة ما يكون ذلك يف شكل دورات تدريبية أو ندوات تعقدها 
 معهد.
ة لياعالدرسة ابملربانمج الديين اليف  ةالعربي اللغة ميإدارة تعل، "(٢017)نور هداييت،  .٢
"، رسالة املاجستري ابجلامعة ٢016/٢017يف العام األكادميي  وراكراتس 1ومية احلك
إىل  بحثهتدف هذ ال. إدارة الرتبية اإلسالميةسوراكرات اإلسالمية احلكومية قسم 
ة لياعالدرسة ابملإجراء فحص أعمق إلدارة تعلم اللغة العربية يف الربانمج الديين 
ور بشكل أكثر منهجية وتوجيًها. رة ستغري األم. مع وجود إداوراكراتس 1احلكومية 
درسة املم اللغة العربية يف الربانمج الديين يحتليل إدارة تعل (1وتشمل هذه األهداف: 
لتحليل العوائق  (٢. ٢016/٢017يف العام األكادميي  وراكراتس 1ة احلكومية لياعال
 1ة احلكومية لياعالدرسة ابملواحللول اإلدارية لتعلم اللغة العربية يف الربانمج الديين 
. يستخدم هذا البحث النوعي الذي ٢016/٢017يف العام األكادميي  وراكراتس
بحث يف إدارة تعلم اللغة يستخدم املنهج الوصفي النوعي. تظهر نتائج هذا ال
وظيفة التخطيط تشمل؛ عمل جداول يومية، وإنشاء برامج عمل مبا  (1العربية أن 
اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية، وإجراء التقييمات  يف ذلك برامج العمل




 (3مع ظروف الطالب وختتلف األساليب املستخدمة حسب املادة.  تتناسب
عربية )احملادثة، تشمل الوظائف التوجيهية؛ تنفيذ املنهج خبطوات تعلم اللغة ال
يف عملية التعلم اليت يقوم هبا املعلم يف القراءة، الكتابة، وتركيب اجلمل(، التدريس 
ذه على مرحلتني، ومها: التقييم التكويين جو مالئم، تقييم تعلم اللغة العربية، يتم تنفي
الوظيفة اإلشرافية من خالل النظر إىل عمل املعلم، ونتائج  (4والتقييم النهائي 
اليت حققها الطالب، تعليمه، وتطبيق اسرتاتيجيات التعلم، واإلجنازات التعليمية 
 كافية، تشمل احلواجز: املرافق املقدمة يف املهاجع غري (5ومراقبة سلوك الطالب. 
وسطة احلكومية وليس املدارس الداخلية توبعض الطالب أيتون من مدرسة امل
تشمل احللول عدم  (6يشعرون ابمللل. اإلسالمية، وكثافة األنشطة جتعل الطالب 
وجود مرافق يف املساكن اليت ال تقلل من تنفيذ التعلم، كل طالب أييت من مدارس 
 ذتا، ابإلضافة إىل األنشطة املزدمحة ألسالدولة املتوسطة حيصل على توجيه خاص
 .إبعطاء الدروس بطريقة غري رمسية ولكن بطريقة عائلية
الثانوية "الرمحة درسة املم اللغة العربية يف يإدارة تعل ،(٢016)، يو براسيتياحداان و  .3
ابجلامعة لدراسات العليا ا ، كليةتعليم اللغة العربيةقسم ، رسالة املاجستري، مباالنج
 ملعرفة بحثال امن هذوأهداف  موالان مالك إبراهيم ماالنج.اإلسالمية احلكومية 
مدخل البحث . املدارسالفعايل يف  جودة التعليمإلنتاج وذلك اإلدارة  نظامحتسني 
املستخدم يف هذا البحث هو حبث وصفي. ومنهج البحث املستخدم دراسة 
نتائج البحث تعليم اللغة العربية  .ت ابملقابلة واملالحظة والوثيقةمجع البياانو تقوميية. 
من حتليل الكفاءة األساسية وحتديد األهداف للربانمج وحتديد مادة التعليم وختطيط 
واملنهج هداية هللا، كتابة خطة ‌13Kأدوات التعليم وهي املنهج املستخدم هو املنهج 
، وال ”terampil bahasa arab“ستخدمة التدريس ال تتفق مع املنهج، املواد امل
يوجد الربانمج السنوي والربانمج لنصف السنة كما نظام املدرسي، وخطة التدريس 




من املقدمة واألنشطة األساسية واالختتام، وتنظيم تعليم هي تنفيذ تعليم املستخدم 
ابعتبار على املنهج وخطة التدريس، واملواد املستخدمة مناسبة ابملنهج، وطريقة 
السبورة التعليم املستخدم هي طريقة مباشرة وتعليم سياقي، والوسائل املستخدمة 
ية عربية صباحية وحماضرة. وتقومي التعليم واجلهاز وغريها، واألنشطة اإلضاف
ابالختبار الشفهي والتحريري، وكاتب األسئلة لالختبار هو املدرس، ومن جبوانب 
 درجة. 80املعريف والوجداين واحلركي، ومعيار النجاح هي 
هد األمني اإلسالمي عنوان البحث: البيئة العربية يف مع (٢007)حليمي زهدي  .4
. إن 1والنتائج هلذا البحث:  )دراسة الوصفية والتقوميية(.ادورا برندوان مسنب م
البيئة العربية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا تنقسم إىل بيئتني بيئة 
. هناك عامالن يف كيفية اكتساب طلبة املهارات العربية، ٢إصطناعية وطبيعية. 
ية هي التشجيع واملوهب امل الداخلية واخلارجية. والعوامل الداخلومها العو 
والذكائية، وأما العوامل اخلارجية هي البيئة واملعلم واإلصالحات واملواد الدراسية 
اختالف  .3واحلفظ والتقليد والوظيفة واحلوافز والتمرينات والوسائل التعليمية. 
طرائق التدريس املستخدمة، وأدوات  الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية مبختلف
ملة، واألهداف املتفرقة، والبيئة احمليطة، واألوقات املستغرقة، والنشاطات املستع
املهارية املختلفة، واختلف اهلواايت واملواهب، والسن، وخلفية الدراسة املختلفة، 
صول وخارجها والذكاء، والدافع املستشارة، واملشاركة هبا يف العملية التعليمية يف الف
 يم واجلهد واإلجتهاد.واملمارسة والتكرار يف التعل
فرتكز دراسة حليمي زهدي على البيئة العربية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان 
مسنب مادورا، وأما هذا البحث يريد الباحث أن يبحث عن إدارة بيئة اللغة العربية 
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 املبحث األول: اإلدارة
 إدارةمفهوم  .أ
الثاين  (ad)ن: األول اإلدارة يف اللغة من الكلمة الالتينية املشتقة م
(Ministrare)   واليت تعين ابللغة اإلجنلزية(to sarve)  أي تقدمي اخلدمة، مبعىن أن من
يدير أنشطة التعليم ستحصل أهدافه، أو أهنا ستحصل أهداف التعليم بطريق اإلدارة 
أهنا  أن اإلدارة هي Frederic Taylorفريدريك اتيلور  ويف اإلصطالح يقول 17احليدة.
 18الصحيحة، اإلدارة لألنشطة لنيل األهداف بطريقة علمية. ملعرفةا
وكذلك كما وجد يف التاريخ أصل كلمة إدارة يعود إىل العصر اليوانين أو 
" ومعناها )اخلدمة( على أساس أن من يعمل يف اإلدارة يقوم على serve"اإلغريقي 
سطة املسؤولني وإعداد خدمة اآلخرين. يشري إىل أنشطة تطبيق األهداف والقواعد بوا
هو املعىن اللفظي األصل الكلمة ألن كلمة وتبويب للمعلومات خلدمة اآلخر.وهذا 
مبعىن خيدم  "Minister" و" Ad" مكونة من مقطعني ابلالتيين مها :" Administerيدير "
ظيم شؤون الناس، والعناية أبمورهم لتحقيق أهداف اآلخرين، وابملعىن العلمي: تن
 19معينة.
ابلعامة أن اإلدارة هي الرعاية، الرتبية  "mangement"ن إدارة من كلمة اإلجنليزية إ
يعين عمل لتوجيه أو  "manager"وتشغيل وطور أو قاد. يف اللغة الفرنسية ما تسمي
هناك من يقول اإلدارة فن، واإلدارة يف تعريف اإلدارة هناك الفرق بني اخلرباء.  .20القائ
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ولفهم معىن اإلدارة لو هناك  21.واإلدارة خدمة، واإلدارة كنظام مهنة، واإلدارة عملية،
 اإلختالفات قد شرحه يف كتاب بعض اخلرباء التايل:
الذي اقتبسه منلنج  (Haiman)األول: تعريف اإلدارة لدى حيمان 
(Manullang) .22تعين األنشطة جمموعة من الناس لتحقيق األغراض املرجوة 
يت تستهدف األهداف، يؤديها األفراد الذين ة النشطاألالثاين: اإلدارة هي 
يبذلون أحسن جهودهم من خالل األنشطة اليت مت تعيينها من قبل. وهي تتعلق مبعرفة 
يتها من كل جهودهم. ما اليت ستعمل، وكيف تثبت طريقتها وكيف تعملها، ويقيس فعال
 23هناك ارتياح اخلاص أن املنتجات وخدمة تكون أحسن.
رة التعليمية لدكتور حممد منري مرسي، أن اإلدارة يف كتاب اإلداالثالث: وذكر 
 24جمموعة من عمليات املتشابكات اليت تتكامل فيها بينها لتحقيق غرضا مشرتكا..
كتابه أن إدارة هي عملية عرض جيلربت الذي نقل اوويز وضوين يف  الرابع: 
واستخدام املوارد الطبعية من التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة على أعضاء املنظمة 
 25.واملوارد اململوكة لتحقيق األهداف التنظيمية
دارة هي علم وفن لتنظيم عملية االستفادة من اإلن إحاسبيوان قال  اخلامس:
 .26وكفاءةاملوارد البشرية وموارد غريها بفعالية 
ويتضح من التعاريف السابقة أن الفكر اإلداري ما زال ضعيفا وذلك لعدم 
ن اتفاق اتم بني رجال الفكر فيما يتعلق ابملصطلحات اإلدارية. وميكن القول أبوجود 
مفهوم اإلدارة مبنطق العصر احلديث أوسع من املفاهيم اليت استعرض بعضها فيما سبق. 
على مراحل اختاذ القرارات والرقابة على أعمال ذلك أن مفهوم اإلدارة مل يعد قاصرا 
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22Yayat M. Herujito, Dasar dasar managemen, (Jakarta: Grasindo, 2001), 3 
23 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9-10 
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احلازمة بل يتضمن املفهوم واختاذ القرارات وحسن التنظيم القوى اإلنسانية أو القيادة 
احلازمة القادرة على التعامل مع املرؤوسني أبسلوب خيلق فيهم روح  والتوجيه والقيادة
 هداف املؤسسة.التجاوب واالحرتام والشعور ابلرضا واحلرص على حتقيق أ
لتنظيم، من الرأي املذكور السابق،اإلدارة هي عمليات مثل التخطيط، وا
إمرته، لتحقيقها بوصفها هدفا إلدارته والتوجيه، والرقابة اليت يوجه إليها املدير من حتت 
 27وذلك ألعلى كفاءة وكفاية وأقل جهد وأكرب عائد.
 أمهية اإلدارة .ب
 للمجتمعات بشكل عام وهي ضرورية جدا يف القطاع العاماإلدارة مهمة جدا 
إىل أن اإلدارة الفعالية أصبحت ‌(Peter Drucker)واخلاص حيث يشري بيرت دراكر 
وبسرعة العنصر الرئيس يف الدول النامية، كما أصبحت العنصر األكثر إحلاحا يف الدول 
 28املتقدمة.لذلك تتبلور أمهية اإلدارة فيما يلي :
 حتديد أهداف املؤسسة وحتقيق هذه األهداف لبقاء املشروع ومنوه -1
 ناصر اإلنتاج هذه ابلشكل املناسب.توفري عناصر اإلنتاج للمشروع ومزج ع -٢
 تضع املوظف املناسب يف املكان املناسب. -3
 تقوم بتوجيه املوظفني وحفزهم. -4
 اكتشاف االحنرافات يف التنظيم وتصحيح تلك االحنرافات.  -5
د الستقبال القرارات وتنفيذها، ويكون ذلك عن طريق حتفيزهم دفع األفرا -6
 ات الضرورية للقيام بعملية التنفيذ.والتأكد من أن لديهم املعلومات واملهار 
 اإلدارة مهنة متارس يف أي مشروع خلدمة اجملتمع. -7
 اإلدارة ختلق قيادات واعية ومتد املشروع ابخللق واإلبداع. -8
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ير األمم، فهناك دول صناعية متقدمة وهناك دول اإلدارة معيارا ومؤشرا لتطو 
ابإلدارة أكثر من الدول  انمية وهناك دول متأخرة، وسبب ذلك اهتمام بعض الدول
 .األخرى
 جماالت اإلدارة .ج
 29:األساسيتطبيق اإلدارة يف مخسة جماالت 
 اإلدارة العامة -1
احلكومية، ولفظ )العامة( واإلدارة العامة مبفهومها العلمي هي إدارة األعمال 
هنا ليس معناه الشمول، وإلزالة هذا اللبس اللفظي يطلق عليها بعض اإلداريني 
عمال العامة( ومن هذا املنطلق ميكن تعريف اإلدارة العامة أبهنا : )إدارة األ
 سة العامة للدولة.تنسيق للجهود الفردية واجلماعية لتنفيذ السيا
 خلاصةإدارة األعمال أو اإلدارة ا -٢
وهي تتمثل يف إدارة القطاع اخلاص أي يف قطاع الشركات واملشروعات 
أو خدمية واليت تستهدف حتقيق نفع  االقتصادية املختلفة زراعية، أو صناعية،
خاص يف القطاع اخلاص. وهي من صنع النشاط الفردي وتستهدف املصلحة 
ا املالية، وال ة، وأمهها هحقيق الربح، كما أهنا تتحمل مجيع مصروفاهتاخلاص




 اإلدارة غري الرحبية -3
رة اجلمعيات يت ال هتدف إىل الربح، مثل إداوهي تطبيق يف إدارة اهليئات ال
 التعاونية أو شركة أو مؤسسة.
 املنظمات الدولية -4
                                                 




نشئها تطبق اإلدارة يف املنظمات الدولية وهو جمال يتعلق ابملنظمات اليت ي
اجملتمع الدويل، مثل هيئة األمم املتحدة، واهليئات الدولية واإلقليمية مثل جامعة 
 الدول العربية.
 ومات اإلداريةم املعلجمال نظ -5
حيث يعمل على تقدمي معلومات ضرورية للعمل اإلداري. تتمثل يف استخدام 
يث ميزج احلواسيب والربجميات الالزمة الختاذ القرارات الرشيدة وهو جمال حد
 بني استخدام التقنية يف العمل اإلداري.
 وظائف اإلدارة .د
وميكن جتمعها يف عناصر  وشرح هي أنشطة أو وظائف حمددة ميارسها اإلداريون
شابكة مع يعضها البعض، آراء اخلرباء فيما يتعلق بوظيفة خمتلفة. وهي متداخلة ومت
 اإلدارة خمتلفة.
ن من وظيفة اإلدارة إ (Handry Fayol)حنري فيول يقول حندوكو نقال من 
 Harold Koontz dan)أكد  30هي: التخطيط، والتنظيم، واألمر، التنسيق، والرقابة.
Cyril)  .وظائف اإلدارة كما ذكرهي: التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة 
(G.R. Terry) وهي ختطيط،تنظيم، تنفيذ، والتقومي. وقال مليسى  أربعة وظائف
(Mulyasa) 31ن اإلدارة برانمج التعليم حيتوي علي التخطيط، والتنظيم، والتقومي.إ 
التخطيط كتاب إبراهيم بن عبد العزيز:  ومن أهم هذه الوظائف أو العناصر  يف
(Planning)، ( التنظيمOrganizing) ،التوجيه (Directing) ،االتصال‌
(Communication) ،( احلفزMotivation) ،القيادة (Leadership) ، اختاذ القرر
(Making Decision) ،( التوظيفStaffing) ،التنسيق (Coordination) ،الرقابة 
(Controling) ،تقوميلا (Evaluation). 
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 رمسان(وظائف اإلدارة من آراء بعض اخلرباء )مصدر من كتاب 
 
 G.R.Terry التخطيط التنظيم التنفيذ    التقومي
 Henry التخطيط التنظيم التوظيف  التنسيق  الرقابة
Fayol‌





 التخطيط التنظيم التوظيف التوجيه التنسيق
Gullick‌
 Ernest التخطيط التنظيم التوظيف التوجيه االبتكار التمثيل الرقابة
Dale‌
 
 وظائف ثالثة هلاعموما  ،وظائف اإلدارة كما ذكرها اخلرباءلسهولة فهم عن 
ة العربية فهي هتدف لتحقيق األهداف وهي ختطيط، تنفيذ، والتقومي. فوظيفة إدارة البيئ
ة أو منهج أو الطريقة املوجودة يف املؤسسة أو املعهد. وكذلك قال كسمان البيئة العربي
(Kasman) .32أن وظائف اإلدارة ثالثة هي التخطيط، التنفيذ، والتقومي  
اليت  (G.R. Terry)يعين النظرية عند ك.ر تريي اإلدارة  نظريةواستخدم الباحث 
 طيط، تنظيم، تنفيذ، والتقومي. ويبني عنها كاآليت:وي على ختحتت
 التخطيط -1
هو األنشطة املعينة اليت عملت قبل تنفيذ يف وقت معني لنيل األهداف 
أن ختطيط هو عملية  (Bintoro Cokroaminoto) املطلوبة. رأى بينتورو جوكروأمينوتو
ينة. التخطيط عند حندكو الستعداد األنشطة املنظمة ليعمله لتحقيق األهداف املع
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اإلسرتاتيجي، الربانمج، الطرق،  تتكون من اختيار أو تقرير األهداف املؤسسة، تقرير
 33لتحقيق األهداف املطلوبة.
يفكر ويتدبر وتبدأ عملية ختطيط البيئة عندما جيلس املعلم يف سبحه مع نفسه 
ن يكون متمكنا فيما سيدرسه، وكيف يدرسه. والتخطيط السليم يتطلب من املعلم ا
ضل تتابع لتقدميها. مما سيقوله ملما خبصائص تالمذه وحاجتهم وقدرهتم، وحمددا أف
 34من هذا كله خيرج بصورة ذهنية وخطة للدرس يسرتشد هبا يف مرحلة التنفيذ.
س أو املدرس أن يستوعب وأن يفهم فهما جيدا لذلك البد من املدير أو الرئي
جه وطلبته وحنو ذلك لكي يقدر على ختطيط فيما يتعلق أبحوال مؤسسته ومنه
 البيئة السليم.
إن ختطيط البيئة هو اجلوانب األساسية من وظيفة موظف الرتبوي أو التعليمي، 
فيه. واملراد  ولذلك ينبغى للموظف قدرة على فهم أحوال والثقافة املؤسسة اليت هو
 وك، أداب وحنو ذلك.أبحوال وثقافة وطبيعية املؤسسة هي الرؤية، والرسالة، والسل
 35وكذلك قد أشار منري مرسى يف كتابه إىل اسرتاتيجية التخطيط وهي:
 حتديد األهداف بوضح وعلى أساسها تنبغى اخلطة (أ
لى غريها ترتيب األلوايت أي اختيار القطاعات والعمليات اليت تعطى أولوية ع (ب
 يف اخلطة وهو عنصر حيوي يف اسرتاتيجية التخطيط
املختلفة اليت ستعمل فيها اخلطة  املستقبل والظروفالتنبؤ إبمجاالت  (ج
 واحتماالت التعبري يف الظروف والشريط واالمكانيات
الشمول أي التقدير اجلوانب املختلفة من حساب االمكانيات املادية والبشرية  (د
 والظروف االجتماعية
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الواقعية أي أن تكون تقديرات وحساابت اخلطة مراعية لظروف الواقع ومتمشية  (ه
 مع الظروف الفعلية والعملية
املرونة أي مبعىن وجود قدر يسمح ابحلركة ومواجهة التغريات غري املتوقعة الىت  (و
 ميكن أن حندد للخطة
ا يواجحها املتابعة والتقومي مبعىن مالحظة اخلطة يف واقع تطبيقها والتغلب على م (ز
 من مشاكل واالستفادة من اخلربة املاضية يف مستقبل عمل اخلطة
 ظيمتنال -٢
. املنظمة خطة لتحقيق اسرتاتيجية وخطوة الثانية اإلدارة وظائف هو التنظيم
 أو العناصر إىل القائم العمل بتجزئة مبوجبها يتم عملية أنه على وينادي ويعرف
 حتقيق أجل من حتققت اليت النتائج تنسيق وأنشطة معها التعامل ميكن اليت األجزاء
 بني واملوارد والسلطة العمل وتوزيع حتديد عملية به يعرب مارنو أما. معينة أهداف
 التنظيم عملية يف. بكفاءة التنظيمية األهداف حتقيق من يتمكنوا حىت أعضاء
 متتد السلطة، وتفويض األنشطة، وجتميع األنشطة، وحتديد األهداف، على تشتمل
 36.التنظيمي واهليكل التنظيم من ونوع الفرد دور عن وتفاصيل السيطرة من
 اهلدف لتحقيق الالزمة الواجبات حصر عملية أبنه التنظيم تعريف كنمي
 واملسؤولية، السلطة وتوزيع وحتديد واألفراد، لإلدارات اختصاصات إىل وتقسيمها
 وتعاون اجنام يف مما العمل من األفراد من جمموعة متكني بغرض العالقات وانشاء
 :يلي ما التنظيم ويشمل مشرتك هدف لتحقيق كفاية  أبكثر
 املتجانسة الواجبات من جمموعة إىل النشاط وجوه تقسيم أي:  العمل تقسيم (أ
 حتديد بغرض منها مبجموعة القيام واحد شخص يستطيع اليت املتشاهبة
 .الواجبات من جمموعة كل  عن املسؤولية
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 وربط الواجبات هبذه للقيام املالئمة السلطة إعطاء أي: السلطات حتديد (ب
 تنسيق بقصد والرأسية األنقية الناحيتني من بعض مع بعضها اإلدارية املستوايت
 .اجلماعي اجملهود
 يف كل  اإلدارية الوحدات عن املسؤولني اإلدارين وضع أي اإلدارية اهليئة تنمية (ج
 .وفصل ونقل وترقية وتدريب تعبني من ذلك يتطلبه وما املالئم، منصبه
 التنفيذ -3
لية التخطيط رار األانشط احملددة من عمعملية املدير ليبدأ واستم من التنفيذ هو
عملية التنفيذ تتكون من تثبيت واالرتياح والتنظيم لكي ينال األهداف املرجوة. 
للمجتمع من موظفه، وأزعله، وآخره. رأى آخرون بإلصطالح الدوافع ليس 
 37التنفيذ، هم يفهمون أن اإلصطالحني متساويني.
يم املواد تنظيم التعليم هو تنظ الىت نقلها أونتوى أن (Husba)قال حسبا 
التعليمية إىل اخلطوات املنظمة الىت هلا العالقة ابلطريقة والوسيلة والتقومي واألهداف 
 )أ(أن تنظيم التعليم حيتوى على جوانب التاىل:  (sagala)التعليمية. قال سجل 
انصر امجاع أ (ب) .اعداد الوسيلة، واجلهاز، واملوظف لتنفيذ العملية التعليمية
 (د) .تكوين هيكال تنسيق التعليم )ج( .يمية يف هيكال املدرسي ابلرتتيبتعل
قام ابلدورة التدريبية لدى املدرس  (ه) .تعيني وترميز الطريقة أوإسرتاتيجية يف التعليم
 واملوظف.
التعليم فتتم عملية التنفيذ عندما يلتقي املعلم طلبه لتبدأ نسبة إىل تنفيذ لواب
ولينجز ما سبق ختطيطه. ويتوقف التنفيذ اجليد على إتقان مهارات  مرحلة التفاعل
مثل إاثرة دافعية الطالب، وإدارة الفصل، وتكوين عالقات إنسانية مع التدريس، 
 38ز استجاابهتم.الطالب، وعرض الدرس، ومهارات األسئلة الشفوية، والتعزي
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غوية حتت إشراف كل يوم أبنشطة الل  األستاذ ويف تنفيذ البيئة العربية يقوم
شريف املعهد ورقابة مدير املعهد. فمحركة اللغة حترك الطلبة وتالزم يف حمادثة امل
يومية ابللغة العربية. تنفيذ عملية التعليم من أهم الشيئ هو كيف دور املدرسة يف 
م املواد التعليمية وحتقيق األغراض املنشودة؟ إجابة هذه مساعدة الطالب لفه
درس يف تنفيذ عملية التعليم أبحسن ما ميكن من اختيار طرائق السؤال سيساعد امل
 39سائل وغريها مما سيساعده لتحقيق األهداف.التدريس والو 
 التقومي -4
أن  أما التقومي فهو مستمر يبدأ مع التدريس ويسري معه خطوة وأييت أيضا يعد
 40ديدها.تتم عملية التعليم ملعرفة ما حتقيقه من األهداف التعليمية اليت سبق هت
التقومي هو اجلهود املنظمة ليت تبذل للتأكد من مدى النجاح يف حتقيق 
 41األهداف اليت حددها برانمج اإلشراف.
قال منري مرسي أن من احدى خصائص اإلدارة التعليمية هي مشكالت 
والتقييم. ومن املفهوم أن مشكالت التقومي على املستوى الفن يف القياس 
ي أكثر صعوبة وتعقيدا من معظم املواقف اإلدارية االخرى. املؤسسات التعليمية ه
جناح عملية التخطيط وعملية التنفيذ يف التعليم. ونتيجة هتدف عملية التقومي ملعرفة 
البد من املدرس أن يهتم بعملية  التقومي سيكون معيار يف اصالح التعليم. ولذلك
 التقومي اهتماما كبريا، ويقوم به أبحسن إقامة.
هيئة املعايري الوطنية يف قسم الرتبوية أن املعايري يف عملية التقومي وضع وقد 
التقييم البد من أن يقيس إجناز الكفاءة، ولذلك البد من معرفة أن  (1)هي: 
التقييم البد من أن يقيس املعايري املقرر  (٢) عملية التقييم هي من عملية التعليمية
استمرار النشاط التقوميي، واملراد أبن ليست  (3) مث يقارن هذه املعايري بنتيجة الطلبة
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عملية التقومي يف نصف السنة وآخر السنة فحسب، لكن عملية التقومي جير حالل 
لنتائج احملصولة تستخدم نتيجة التقييم الصدار احلكم، بعد معرفة ا (4)الدراسة 
ضعيفة، لدى الطلبة فاملدرس قام إلصالح عملية التعليم إن كان نتيجة الطلبة 
 وميكن أيضا أن يقوم ابإلختبار ملرة الثانية ملن حيصل على نتيجة حتت املعايري
 42التقييم مواقف مبا حصل عليه الطلبة من عملية التعليم. (5)الكمال 
قابة واالصالح لتكوين البيئة اجليدة. تشمل عملية وتقومي البيئة العربية ليكون الر 
 43التقومي بعض األساس املهمة منها:
أن يتم التقومي يف ضوء األهداف اليت وضعت للتعليم منذ البداية سواء كان  (أ
 هذا التقومي خاصا بعمل املعلم أو أداء التلميذ أو العملية اإلدارية ومشاكالهتا
 ومواطن الضعف على أساس من الدقة املوضوعيةأن يبني مواطن القوة  (ب
يم اشرتاكا متعاوان فيما أن يشرتك يف عملية التقومي مجيع من متسهم قضية التعل (ج
 ار عن التعليم وانتهاء ابلتلميذبينهم بدءا ابملسؤولني الكب
 أن يكون التقومي عملية مشولية وليس لبعض اجلوانب دون األخرى (د
 رة مبعىن أنه ال يتم مرة واحدة فقطأن يكون التقومي عملية مستم (ه
سبة تقدم التلميذ أن تتم مراعات الفروق الفردية عند التقومي التالميذ وأيضا ن (و
 إىل نفسه جديرة ابإلهتمام.
 عناصر اإلدارة .ه
 تتكون اإلدارة الرتبوية عدة عناصر كما تلي:
والتدريسية القادرة على العناصر البشرية ذات املواصفات التعليمية والثقافية  .1
 حتقيق أهداف العمل الرتبوي.
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ت والنظم اإلطار التنظيمي لإلدارة الرتبوية من حيث املستوى والصالحيا .2
 والقوانني ونظم احلوافز وغري ذلك.
برانمج العمل مع بيان األهداف والغاايت املرحلة والنهائية للعمل اإلداري  .3
 الرتبوي.
ة واملعدات والتجهيزات وامليزانيات الالزمة لتحقيق اإلمكانيات املادية من األبني .4
 الربامج املطروحة.
د عنصرا أساسيا من عناصر اإلدارة العوامل املؤثرة على العمل الرتبوية إذ تع .5
 44.الرتبوية
 خصائص اإلدارة .و
 45من أهم اخلصائص الواردة لإلدارة هي:
 إهنا عملية اجتماعية ذات طابع قيادي .1
 لتحقيق غاايت معينةإهنا تسعى  .2
 تسعى لتحقيق املصاحل العامة وليس املصاحل الفردية أو القبلية أو فئة معينة، .3
 وإمنا مصاحل عامة املواطنني
 أهنا تعمل يف حدود القوانني واللوائح والنظم اإلدارية .4
تعمل اإلدارة على بلورة السياسات العامة وتنفيذها فهي تقدم النصح واملشورة  .5
 القراراتملختلف 
مجيع موظفي الدولة مبستوايهتم املختلفة يسعون لتحقيق مطالب اجلماهري دون  .6
 تقليل من شأن املوطنني.استقالل النفوذ أو العمل أو تكاسل أو تباطؤ أو 
هناك عدة عناصر مشرتكة بني ميدان اإلدارة التعليمية لللغة العربية مثال ميادين 
ة وإدارة األعمال وإدارة الصناعة وغريها. أن هناك اإلدارة  األخرى مثل اإلدارة العام
عناصر ومفاهيم ميكن تطبيقها بصفة على كل ميادين إلدارة. ومع هذا فإن اإلدارة 
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تعليمية هلا بعض خصائصها املتميزة اليت متيز هبا األغراض والوظيفة. عناصر مميزة ال
 لإلدارة التعليمية هي:
 (Crueciality)ضرورهتا امللحة  (أ
دمات املتوقعة من املؤسسات التعليمية واخلدمات املفروض يف تعليم فاخل
زل وآمال آابء اللغة العربية أن تقدمها هذه املؤسسات وارتباط هذه اخلدمات ابملن
وتطلعاهتم ابلنسبة ألبنائهم واحلاجة إىل مواطن صاحل تكون كلها ضرورة ملحة 
 ابلنسبة لرفاهية اجملتمع وتقدمه.
 (Public Vicibility)ي املنظور اجلماهري  (ب
ونعين أمهية النسبة العامة للرتبية ابلنسبة للميادين األخرى. فبصفة عامة 
لصلب مثال يبعد كثريا من حيث املنظور جند أن ما حندث يف مصنع النتاج ا
مبوضع اجلماهريى عما حيدث يف املدرسة. فمما ال شك فيه أن اهتمام اجلماهري 
وهذا الوجود املتميز  –ى ما ميلكه اجملتمع: األبناء الرتبية يرجع التصاله أبعل
عامل للمدرسة والرتبية له آاثره املرتتبة على اإلدارة التعليمية. وإىل جانب هذا تت
اإلدارة التعليمية مع كثري من األجهزة اإلجتماعية األخرى، وتطلب تفهمها وتعاوهنا 
 لكى تقدم هلا العون يف القيام برسالتها.
 (Complexity of Fungtions)تعقد الوظائف والفعاليات  (ج
ختتلف املنظمات فيما بينها من حيث درجة الفنية والتعقد. ومع عدم  
املؤسسات واملنظمات االنتاجية فإن الواضح أن عملية  التقليل من التعقيد يف
ميكانية أو ق ما تتضمنه إدارة أو تشغل آلة التدريس والتعليم تتضمن تعقيدا يفو 
يدوية مثال. وإحدى مسات اإلدارة التعليمية أهنا تتضمن مستوى فنيا ودرجة من 
ري من املشاكل تعقد العمليات نفوق املتوسط أو العدل. وهذا التعقد يؤدى إىل كث
التنظيمية والتنسيقية. وإىل جانب هذا فإن التعقد يف القيم اإلجتماعية جيعل اإلدارة 




 (Intimacy of relationship)ألفة العالقات الضرورية  (د
وما تتضمنه من هنا أيضا جند أن مستوى الفىن وألفة العمليات التعليمية 
درسة متثيل جانبا آخر مميزا لإلدارة احتكاكات مباشرة بني األفراد يف داخل امل
ت بني املدرسني واملعلمني وبني التالميذ بعضهم بعضا فهناك العالقا –التعليمية 
وبني املدرسني بعضهم بعضا وبني هؤآلء واآلابء وبني هؤآلء واألبنآء وبني املديرين 
. وهي العالقات تتضمن تفاعال معقدا حيدث يوميا. وجيب أن واملدرسني وهكذا
جماالملدرسة  يسود اإلحرتام هذه العالقات وجيب أيضا أن يكون هناك متييز بني
 وجمال املنزل وبني املدرسة واجملتمع.
 (Professionalised Staff)التأهيل الفين واملهىن للعاملني  (ه
املنظمات يف امليادين األخرى. تتساوى املنظمات التعليمية مع غريها من 
ورة وجود هيئة من املوظفني املؤهلني أتهيال فنيا فاملعلمون يشرتط من حيث ضر 
 صوهلم على شهادات ومؤهالت معينة مع تدريب وإعداد مهىن معني.فيهم توافر ح
 (Approisal difficulies)مشكلة القياس والتقييم  (و
وى الفىن يف املؤسسات ومن املفهوم أن مشكالت التقومي على املست
صعوبة وتعقيدا من معظم املواقف اإلدارية األخرى. فكيف التعليمية هي أكثر 
بطريقة مناسب؟وكيف ميك قياس التغري يف السلوك املعرىف قياس التغري يف السلوك 
أو املهارات أو اإلجتاهات وغريها؟ وما هو امليزان أو املعيار النهائي لنجاح املؤسسة 
ابلطبع هناك اجاابت جيدة وشاملة ملثل هذه األسئلة لكنها أكثر تعقيدا الرتبية؟ و 
الصلب مثال. وهناك قوى  وصعوبة يف تنفيذها إذاما قورنت حبساب عائد النتاج
معلمة يف اجملتمع هلا أتثريها شخصية التلميذ. فهناك على سبيل املثال أتثري املنزل 
ثقافية واحلضارية مما جيعل عملية قياس واملؤسسات الدينية واجملمع ككل مبؤثراته ال





 (Quality Control)التحكم النوعي  (ز
فإدارة معظم املؤسسات تعين ابلضوابط احملتلفة للتحكم يف النواحى النوعية 
ونوعية االنتاج ونوعية "التشطيب" وغريها. أو الكيفية، مثل نوعية املواد اخلام 
حبيث وهناك معدالت اثبتة ومعروفة للتحقق أو التأكد من نوعية هذه األنشاء 
ض ماال يوفق منها املستوى املطلوب. وعلى نقيض ذلك جند أن املدرسة قلما يرف
حتظى مبا تقوله يف هذا الصدد. فاملدرسة اإلبتدائية مثال أصبحت عامة مجاهريية 
يجمع األطفال، وكذلك املدرسة الثانوية يف كثري من الدوال، وهناك فرتة لإللزام ل
بصرف النظر عن مدى ما ميكن أن  اليت جيب أن يقضيها كل تلميذ يف املدرسة
 46يستفيده تربواي يف هذه الفرتة. 
 ميادين اإلدارة .ز
يف  هناك عدة جماالت عمل إجرائية اإلدارة الىت أشار إليها منري مرسي خيصص
 إدارة التعليمية وهي:
أوال: عالقة املدرسة ابجملتمع، املدرسة مؤسسة اجتماعية قامت خلدمة اجملتمع 
أغراضه يف تربية النشء، ويعتمد جناح املدرسة يف حتقيق رسالتها على وحتقيق 
مدى ارتباطها العضوى ابجملتمع الذي تعيش فيه. من هنا يصبح أول واجب 
هو القيام بربانمج فعال لتحقيق العالقات الناجحة بني  رئيسى اإلدارة التعليمية
 املدرسة واجملتمع.
راد به تطوير العملية الرتبوية من حيث األداء اثنيا: تطوير املناهج الدراسية، وامل
واحملتوى، وهذا يعىن أن تعمل املدرسة ابستمرار على تطوير أسلوب أدائها 
 ير حمتوى ما تعلمه هلؤالء الطلبة.والطريقة اليت تعلم هبا الطلبة وكذلك تطو 
اثلثا: الطلبة يتضمن ميدان النشاط االجرائى لإلدارة التعليمية فيما يتعلق 
ابلتالميذ، تلك اخلدمات الىت تكمل التعليم املنظم داخل الفصل، وأهم هذه 
                                                 




اخلدمات هي اخلدمات العلمية والجتماعية والتوجية واإلرشاد والعالج وخمتلف 
كولوجية وتوفري الكتب الدراسية ووسائل النقل وغريها، وكل هذا اخلدمات السي
 فعاال.يتطلب من جانب اإلدارة تنظيما وتنسيقا وإشرافا 
رابعا: املبىن املدرسية والتجهيزات، وهي تكون جزء هاما ن نشاط اإلدارة 
 التعليمية.
 إدارة بيئة اللغة العربية .ح
يستوىل عن عملية البيئة العربية. ويف اإلدارة ينقسم إىل أقسام كثرية، احدها 
ه العملية البيئة العربية فيها ختطيط، تنظيم، تنفيذ، والتقومي. لذلك فإن هذ ويف عملية
هل الطلبة لرتقية كفاءة جود اإلدارة اجليدة فيس. بو ممارسة اللغة العربيةهلا أثرا كبريا يف 
 يومية ابللغة العربية.المحادثة للاللغوية وتعويد الطلبة 
فميدان إدارة البيئة العربية تتعلق ابإلدارة التعليمية. فإن اإلدارة التعليمية تصبح 
شابكة اليت تتكامل فيما بينها سواء يف داخل املنظمات جمموعة من العمليات املت
التعليمية أو بينها وبني نفسها لتحقيق األغراض املنشودة من الرتبية. واإلدارة التعليمية 
 47هنا شأان اإلدارة يف امليادين األخرى وسيلة وليست غاية يف ذاهتا.يف هذا املعىن شأ
التعليمية الناجحة من أمها : أن  وهناك عدة صفات رئيسية عامة مميزة لإلدارة
تكون متمشية مع الفلسفة اإلجتماعية والسياسة للبالد وأن تتسم ابملرونة يف احلركة 
تتكيف حسب مقتضيات املوقف وتغري والعمل وأال تكون قوالب جامدة واثبتة وإمنا 
الظروف وأن تكون عملية مبعىن أن تكيف األصول واملبادئ املظرية حسب مقتضيات 
ملوقف العملي. وأن تتميز ابلكفاءة والفعالية ويتحقق ذلك ابالستخدام األمثال ا
مدى المكانيتها البشرية واملادية. والنجاح يف حتقيق األغراض املنشودة من تربية النشئ و 
 48ما حتقق املدرسة يف جمال التدريس والتعليم.
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نها ما شفلت. هناك اسرتاتيجيات طّبقتها املؤسسة الرتبوية منها ما جنحت وم
وفيما يلي بعض من االسرتاتيجيات املقصودة قدمها أمحد فؤد أفندى لتكوين البيئة 
السمعية، البيئة السمعية املواد البشرية، البيئة للتحدث، البيئة البصرية، البيئة  49العربية:
 .سبوع العريب، هتيئة مركز التعليم الذايتاألالبصرية، عقد 
 البيئة اللغة العربيةاملبحث الثاين: 
 مفهوم البيئة اللغة العربية .أ
البيئة لغة املكان واملنزل، يقال: أابءه منزاًل أي هيأه له، وأنزله، ومكن له فيه، 
طلق على منزل القوم حيث يتبوأون من قبل واد أو سند واالسم البيئة والباءة واملباءة، وت
 50املوارد أو املراح الذي تبيت فيه.جبل، ومنه املباءة معطن اإلبل حيث تنام يف 
ويف االصطالح: هو الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان، مبا يضم من مظاهر 
بشرية يف استكهلم ، يتأثر هبا ويؤثر فيها. وقد أوجز مؤمتر البيئة ال--طبيعية خلقها هللا 
إن البيئة هي جمموعة من النظم الطبيعية » التعريف التايل:  1978يبليس  197٢
االجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى واليت يستمدون منها و 
 51زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم.
عنوية اليت من شأهنا ن البيئة هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملإقال مرزوقي 
تشجيعهم ترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم و أن تؤثر يف عملية التعليم و 
ن البيئة هي كل املؤثرات إوقال أيضا حممد مجال  52على تطبيقها يف حياهتم اليومية.
واإلمكاانت والقوية احمليطة ابلفرد، واليت ميكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على 
 53تقرار النفسي والبدين يف معيشته.االس
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ويسمعها الطلبة إىل ن البيئة هي مجيع ما يشاهدها إقال أمحد فؤاد إيفندي 
أما البيئة اللغوية اليت يقصدها الباحث هنا بيئة اللغة العربية،  54لغة اهلدف املدروس.
لذي فهي كل مايسمعه ويشاهده الطلبة من أحياء أو غري أحياء أي العامل من حوهلم ا
 يؤثر له أتثريا قواي يف املهارات اللغوية ملمارسة اللغة العربية.
الوقت احلاضر على أن مفهوم البيئة يشمل مجيع الظروف  ويتفق العلماء يف
والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات احلية وتؤثر يف العمليات اليت تقوم هبا. 
ش فيه والذي حيتوي على الرتبة واملاء واهلواء "اإلطار الذي يعي -فالبيئة ابلنسبة لإلنسان
ثة من مكوانت مجادية، وكائنات تنبض وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثال
فاحلديث عن مفهوم البيئة إذن هو احلديث عن مكوانهتا الطبيعية وعن الظروف  ابحلياة.
 والعوامل اليت تعيش فيها الكائنات احلية.
 ةأقسام البيئة اللغوي  .ب
: أثرت البيئة اللغوية اإلصطناعية والطبيعية على كفاءة Krashenيرى كراشني 
الدارس ابللغة األجنبية، وابلطريقة املختلفة. أثرت البيئة الطبيعية على اكتساب تكلم 
اللغة، ومن جهة أخرى أثرت البيئة اإلصطناعية على كفاءة املراقب أو حتليل األخطاء. 
اللغة العربية يف الفصل واستخدام البيئة اللغوية الفعالة خارج فاندماج بني عملية تعلم 
 اإلتصال للدارسني يف البيئة اللغوية الطبيعية.الفصل سريقي مهارة 
 البيئة اإلصطناعية .1
البيئة اإلصطناعية هي إحدى البيئات اللغوية اليت ترتكز على سيطرة القواعد 
وعية على قواعد اللغة اهلدف ميكن أو نظام اللغة يف اللغة اهلدف مع التوعية. الت
. واملقصد ابملنهج اإلستنتاجي هو اقامها ابملنهج اإلستنتاجي أو املنهج اإلستداليل
                                                 




أن يوضع املعلم للمتعلم عن قواعد اللغة اهلدف مث إن كان املتعلم فهما ومستوعبا 
 على القواعد فيحمل املعلم إىل التطبيق. يعين حالة لعرف األشكال اللغوية مث
 55يسوق املعلم ليكون واجد نفسه عن تلك القواعد.
 صطناعية هي كما يلي:ووضح كراشني عن خصائص البيئة اإل
 صناعية قصدية (أ
يوجه املعلم على الطلبة لكي يعلموا األنشطة اللغوية اليت كانت فيها  (ب
القواعد اللغوية اليت قد تعلموها. ويقدم هلم رد الفعل من املدرس وهو 
أو إصالح خطاء املتعلمني وهي جزء من جمموعات تعليم تصميم األخطاء 
 املدرسة.اللغة العربية يف املعهد أو 
ومعرفة القواعد اللغوية ابلتوعية يستطيع الطالب وجداهتا ابلتعليم الرمسي يف 
الفصل، أو من كتب القواعد اللغوية أو من األخرين الذين ميلكون الكفاءة عن 
 56وسة.معرفة القواعد اللغوية املدر 
 البيئة الطبيعية .٢
البيئة إن يف تعلم اللغة:أن البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها الطفل تقوم بدور مهم 
الطبيعية لغة تكوين ذات أمهية إضافة حينما يكوم تركيز املتكلم على تواصل اللغوي 
بني شخصني تكون احملادثة طبيعية، وكذلك ينساب تبادل األلفاظ يشكل طبيعي. 
كني يف تبادل احلديث يهتمون بتبادل املعلومات واألفكار، ويف الوقت إن املشار 
يستعملون أبنية اللغة، وحيدث ذلك علميا دون وعي أو إدراك لبناء اجلمل نفسه 
 الذي يستعملونه.
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إن الرتاكيب والعالقة اليت تستعملها لكي نفهم العامل، أتيت من داخل لغتنا 
ين التعلم خمتلفة، يفهمون بطرق خمتلفة، اخلاصة، وهكذا فإن اكتساب اللغة يع
 57علم كيف نفكر، وليس كيف نتكلم.وعليه فإن اكتساب اللغة يعين الت
والبيئة اللغوية ليست فقط عن املمارسة حتداث ابلعربية لكن هي كل املؤثرات 
واإلمكاانت والعوامل املادية واملعنوية من شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم و التعلم 
ب الطالب واملدرسني معا يف ترقية املستوى اللغوي وتشجعهم على تطبيقها وترغ
فقد قسم أمحد هداية البيئات لتطوير البيئة اللغوية على  .واقع حياهتم اليومية يف
 مخسة أقسام وهي:
 البيئة البصرية (أ
يعين كل ما حولنا متعلق مع اللغة العربية كتابيا، مثل اإلعالانت أو الصور 
 ابلعربية.
 البيئة السمعية والبصرية (ب
األطراف األكادمي ليسمعوا الصوت يعين البيئة اللغوية اليت متكنها جلميع 
 العربية خاصة من الناطقني ويشاهدوا العرض العربية مباشرة.
 البيئة املخالطة (ج
يعين البيئة عند عملية التعليمية. فاملعلم والطالب يتكاملا ابلعربية يف 
األكادميك أن يتكلم ابلعربية لساان يف أي الفصل، أو لكل األطراف 
 مع بعضهم بعضا. مكان ميكنوهم أن يلتقوا
 البيئة األكادمي (د
هي وجود السياسة يف اجلامعة كلية عن وجود االستخدام اللغة العربية يف 
 أايم املعينة جلميع األطراف األكادميك.
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 البيئة السيكولوجية التقضية (ه
األطراف ن تكون التأثري اإلجيايب جلميع يعين البيئة اللغوية متكينها أل
اللغة العربية من جمال اللغة العربية كاللغة يف دين األكادمي عن دور 
اإلسالم واللغة االتصال الدويل، واللغة رمسيا وغري ذلك من أمهية اللغة 
 58العربية.
 ر ستوكهومل، إىل ثالثة عناصر هي:ميكن تقسيم البيئة، وفق توصيات مؤمت
ف اجلوي، وتتكون من أربعة نظم مرتابطة وثيقاً هي: الغال -لطبيعية:البيئة ا (أ
الغالف املائي، اليابسة، احمليط اجلوي، مبا تشمله هذه األنظمة من ماء 
وهواء وتربة ومعادن، ومصادر للطاقة ابإلضافة إىل النبااتت واحليواانت، 
نسان كي حيصل وهذه مجيعها متثل املوارد اليت ااتحها هللا سبحانه وتعاىل لإل
 ء ومأوى. منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودوا
وتشمل اإلنسان "الفرد" وأسرته وجمتمعه، وكذلك  -البيئة البيولوجية: (ب
الكائنات احلية يف احمليط احليوي وتعد البيئة البيولوجية جزءًا من البيئة 
 الطبيعية.
ك اإلطار من العالقات ويقصد ابلبيئة االجتماعية ذل -البيئة االجتماعية: (ج
ن مع غريه، ذلك اإلطار من العالقات اإلنسا الذي حيدد ماهية عالقة حياة
الذي هو األساس يف تنظيم أي مجاعة من اجلماعات سواء بني أفرادها 
بعضهم ببعض يف بيئة ما، أو بني مجاعات متباينة أو متشاهبة معاً وحضارة 
قات ما يعرف ابلنظم يف بيئات متباعدة، وتؤلف أمناط تلك العال
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حلة حياته الطويلة بيئة حضارية االجتماعية، واستحدث اإلنسان خالل ر 
 59لكي تساعده يف حياته فعّمر األرض واخرتق األجواء لغزو الفضاء.
وهذا يدل على أن البيئة اإلصطناعية هلا تعريف أوسع من التعريف الذي عرفه 
فصل أو خارج الفصل. ولذلك اختار السابق. وهبذا تشتمل البيئة اإلصطناعية ابل
 اإلصطناعية داخل الفصل ألن البيئة جتري جيدا فيه.الباحث البيئة 
 تكوين البيئة العربية  .ج
 60يجيات وهي كما يلى:اتيرى بشريى أن تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل اسرت 
إنشاء سكن الطالب وذلك ليكون الطالب مركزين يف مكان واحد ويسهل  .1
أنشطة عربية خارج وقت ني واملدرسني مراعتهم وإرشادهم وغقامة على املشرف
 الدراسة.
تعيني األماكني احملظورة فيها التحدث والكالم بغري اللغة العربية مثل املقصف  .2
 ومكاتب املدرسة.
عقد لقاءات عربية حيث تتاج الطالب املناقشة األوضاع املدروسة واإلجتماع  .3
كلمات واملفؤدات واملصطلحات احملفوظة والسياسة فيما بينهم علي ضوء ال
املدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسى على اإلستماع و 
 والتحدث والتعبري الشفهى عن انطباعتهم ابللغة العربية.
 إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية .4
 ع ابللغة العربية.إقامة أنشطة عربية يف يوم معنّي من أايم األسبو  .5
 قاء اخلطابة ابلعربية يف احملاضرة الوجيزة.تدريب الطالب على إل .6
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 61خلق احلوافز للمتوفقني يف اللغة العربية. .7
 خصائص البيئةالعربية .د
 ئة العربية الفعالية عند الباحث هي:يبالفكانت من خصائص 
لعربية القدوة احلسنة من املعّلم يف اإلتصال مع الطالب ابستخدام اللغة ا .1
 الطالب.البسيطة واملناسبة بقدرة 
تنفيذ عملية التعليم و التعّلم ابحلالة املسرورة )بكل فرح وسرور( وال يكّلف  .2
 الدارسني.
 املتمّسك ابلنظام وممارسة اللغة الربية لكّل األفراد من سّكان املدرسة. .3
 كانت الفرصة للدارسني ليتكّلم مع انطق العربية األصلي. .4
 رسني.ية لكّل الداالدافعة القو  .5
 د بني مدير املدرسة مع املدّرس والدارسني.اإلتصال اجليّ  .6
 عوامل البيئةالعربية .ه
 بيئةالعربيةالالعوامل املساعدة يف  .1
 ن ميلكون الكفائة اللغوية اجليدة،معّلميها الذيوجود مربّيي اللغة العربية و  (أ
 وهم يسكنون داخل املعهد مع الطالب.
 ابالبتكاري.ملطّورة غة العربية املتنّوعة وااملنهج وطرائق تدريس الل (ب
 وسائل التعليم الكاملة. (ج
 املواد التعليمية العربية. (د
 وجود مستشار اللغة وهيئة حركة اللغة. (ه
 وجود النظام املشدود، و التمّسك ابلنظام، والعقاب. (و
 العوامل العائقة يف تكوين البيئة الربية .2
 إنصاف بعض الطالبانقص إرادة و  (أ
                                                 




 املعهد.ة العربية خارج لتطبيق اللغقّلة الفرص  (ب
 قّلة املواد العربية املدروسة يف املعهد أو املدرسة. (ج
 العربيةدور البيئة  .و
األكنبية يبدأ ابكتشاف الرتتيب املتشابه بني  البحث عن ترتيب اكتساب اللغة
ترتيب اكتساب اللغة األوىل )األم( واللغة األجنبية )اللغة اهلدف(. وكان عاجنليحان و 
يف البحث عن األطفال الذين يتعلمون اللغة اإلجنلزية كلغتهم األجنبية،  (1975)توشني 
غة الكلية واللغة اإلجنلزية يف واجلاهل يدل على أن هناك تشاهبا بني نوع منو بيئة الل
 62متعلمى اللغة األجنبية مع نوع النمو يف متعلي اللغة األوىل )األم(.
الشرطي الكالسيكي  ة املتعلقة بنظرية تعّلم اللغةوميكن إجياز التطبيقات الرتبوي
 مبا أييت:
 إتقان ما هو متعلم .1
 التكرار والتمرين .2
 استمرار وجود الدوافع .3
 لتعليمي وحتديدها.ضبط عناصر املوقف ا .4
  
                                                 





 مدخل البحث ومنهجه .أ
ث ألن البحث النوعي هو حب نوعي،يبحث الباحث هبذا النوع من البحث ال
قيقها ابستخدام اإلجراءات اإلحصائية أو عن طريق القياس ينتج نتائج ال ميكن حت
الكمي. يؤكد هذا البحث على اجلودة أو أهم شيء يف سلعة أو خدمة يف شكل 
 63أحداث وظواهر وأعراض اجتماعية.
بياانت وصفية أن البحث النوعي هو إجراء حبث ينتج  Sugiono يوضح كتاب
لألشخاص. ويف الوقت  بة أو منطوقة من السلوك امللحوظيف شكل كلمات مكتو 
نفسه، حدد كيك وميلر البحث النوعي. هو كتقليد خاص يف العلوم االجتماعية يعتمد 
بشكل أساسي على مراقبة البشر يف أوقاهتم اخلاصة وربطهم هبؤالء األشخاص بلغتهم 
 64وشروطهم.
لي، ويتضمن البحث ذا البحث ابملنهج الوصفي التحلييستخدم الباحث هل
بياانت من أجل فحص النظرايت اإلجابة على أسئلة هتتم ابلوضع الوصفي مجع ال
احلايل للفئات املدروسة. ومن األنواع الشائعة يف مثل  هذه الدراسات تلك املتعلقة 
كن حصول بدراسة اإلجتاهات أو اآلراء حنو املؤسسات واألفراد واحلوادث، ومي
 65.والواثئق ريق املقابلة أو املالحظةاملعلومات حياهلا عن ط
عرف املنهج الوصفي أبنه أسلواب من أساليب التحليل املركز على معلومات ي
كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمددة، أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة، ألجل 
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ة، مبا ينسجم على املعطيات احلصول على نتائج عملية، مث تفسريها بطريقة موضوعي
 66لية للظاهرة.الفع
 جمتمع البحث وعينته .ب
جمتمع البحث هو مجيع أفراد األشخاص أو األحداث أو األشياء اليت مت 
جمتمع البحث يف هذا البحث  67حتديدها بوضوح، أو جمموعة أكرب هدف التعميم.
 غولؤ سومنب مادورا.-غولؤهو مجيع الطلبة واألساتيذ واألستاذات مبعهد النقاية اليت 
غولؤ سومنب -لغوية مبعهد نقاية اليت غولؤالطلبة يف بيئة  ذا البحث هيالعينة يف ه
 .مادورا
 هاالبياانت ومصادر  .ج
البياانت هي وصف لشيء ما، ميكن أن تكون شيًئا معروفًا أو حقيقة يتم 
ميكن القول أن لذا  68وصفها عن طريق املعلومات واألرقام والرموز والرموز وغريها.
 علومات اليت مت احلصول عليها.مصدر البياانت هو أصل امل
 أما مصادر البياانت يف هذه الدراسة فهي مقسمة إىل نوعني على النحو التايل:
 البياانت األولية .1
املصادر األولية هي مصادر البياانت اليت توفر البياانت مباشرة إىل جامعي 
ل، وهو ول على البياانت مباشرة من املصدر األو مبعىن آخر، يتم احلص 69البياانت.
وأتيت هذه البياانت من الكلمات  70حث امليداين.سلوك أفراد اجملتمع من خالل الب
واألفعال اليت حيصل عليها الباحث من نتائج املقابالت واملالحظات أو املالحظات 
 املباشرة على األشياء أثناء األنشطة البحثية يف امليدان.
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تم احلصول عليها ومجعها ومعاجلتها ، البياانت األولية هي البياانت اليت ييف البحث
رة من املخربين من خالل املالحظات واملالحظات واملقابالت مع رئيس مباش
املدرسة الداخلية اإلسالمية ورئيس قطاع التعليم ومنسق تعلم اللغة العربية ومعلم 
ى ذات الصلة. مع إدارة تعلم اللغة تدريس اللغة العربية والطالب واألطراف األخر 
 بية يف بيئة اللغة يف معهد نقاية.العر 
 البياانت الثانوية .2
املصادر الثانوية هي املصادر اليت ال تقدم البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت، 
وتشمل  71على سبيل املثال من خالل أشخاص آخرين أو من خالل الواثئق.
دورا، غولؤ سومنب ما-اتريخ إنشاء معهد نقاية اليت غولؤالواثئق املستخدمة: 
الزمين أنشطة الطالب ووحدة الرتبية  نظام التعليم، شعاره، هيكل إدارته، اجلدول
وبياانت إجنازات الطالب. يستخدم الباحثون البياانت الثانوية لتقوية النتائج 
 واستكمال املعلومات اليت مت العثور عليها.
من هي موضوعات حبثية حيث ميكن احلصول على البياانت مصادر البياانت 
غولؤ سومنب -لتسهيل البحث يف معهد نقاية اليت غولؤ 72البحث امليداين.
مادورا، حدد الباحثون املشاركني مبا يف ذلك: رئيس معهد نقاية اليت غولو غولو 
ينب سومينيب مادورا، مدرس دروس اللغة العربية معهد نقاية اليت غولو غولو مس
، كتيبات لربامج تعلم اللغة العربية، بطالالمادورا، رئيس برانمج تعلم اللغة العربية، 
الواثئق املتعلقة بربامج تعلم اللغة العربية واألنشطة األخرى املتعلقة بتعلم اللغة العربية 
 .غولؤ سومنب مادورا-يف معهد نقاية اليت غولؤ
 أسلوب مجع البياانت .د
غولؤ سومنب -للحصول على بياانت من البحث يف معهد نقاية اليت غولؤ
 را، استخدم الباحث تقنيات املالحظة واملقابالت والتوثيق. يهدف هذا إىلمادو 
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احلصول على بياانت صحيحة يف الدراسة. يتم جتميع هذه التقنيات أيًضا بطريقتني 
ة واملقابالت والطرق غري التفاعلية رئيسيتني، ومها الطرق التفاعلية اليت تشمل املالحظ
 البياانت: لتقنيات مجع فيما يلي شرح 73اليت تشمل التوثيق.
 املالحظة .1
املالحظة من الناحية النظرية هي مراقبة منهجية وتسجيل األعراض والظواهر اليت 
، يتم تعريف املالحظة على أهنا Margonoابإلشارة إىل  104 74يتم التحقيق فيها.
من خالل املراقبة املنهجية وتسجيل األعراض املختلفة اليت تظهر على نشاط حبث 
أبن املالحظة  Suharsimi Arikuntoويف الوقت نفسه، جادل  75ع البحث.موضو 
أو املعروفة أيًضا ابسم املالحظة تتضمن نشاط تركيز االنتباه على شيء ما 
 76ابستخدام مجيع احلواس.
صود أبسلوب املراقبة هو طريقة جلمع البياانت بناًء على التعريف أعاله، فإن املق
ليت تدون املالحظات بعد ذلك. من خالل هذه من خالل املالحظة احلسية ا
ويشعر مباشرة جبو وحالة موقع البحث. استخدم  املالحظة، ميكن للباحث أن يرى
 الباحثون هذه الطريقة للمراقبة املباشرة للبياانت املطلوبة يف األحباث ذات الصلة
لؤ غو -غولؤة اليت يالنقامبعهد  حول إدارة تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية
 .سومنب مادورا
 قابلةامل .٢
من الناحية النظرية، املقابلة هي حمادثة لغرض معني. مت إجراء احملادثة من قبل 
طرفني، ومها احملاور )املقابلة( الذي طرح السؤال، والشخص الذي متت مقابلته 
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Andi يف  Bunginأما ابلنسبة للمقابلة املتعمقة وفًقا ل   77أجاب على السؤال.
Prastowo على معلومات ألغراض البحث عن ، فإن هلا معىن كعملية للحصول
طريق سؤال وجواب وجهًا لوجه بني احملاور أو املخرب أو الشخص الذي تتم 
مقابلته، ابستخدام أو بدون استخدام إرشادات املقابلة، أي احملاورين واملخربين 
 .املشاركني يف احلياة االجتماعية نسبًيا. وقت طويل
ت عن طريق السؤال املباشر واإلجابة ذه الطريقة للحصول على البيااندم هتستخ
مع املخربين ابستخدام األدوات. على أقل تقدير، تكون هذه األدوات يف شكل 
أنسر من األسئلة اليت سيتم طرحها كمالحظات، ابإلضافة إىل أدوات -أنسر
دليل املقابلة )دليل  Ancer-ancerالكتابة لتدوين اإلجاابت الواردة. ي طلق على 
رًا ألن دليل املقابلة هذا هو أداة، فإنه ي سمى أيًضا أداة مجع نظ 78.التدخل(
 البياانت.
للحصول على بياانت من املخربين، قام الباحثون بتجميع إرشادات للمقابلة يف 
شكل قائمة منهجية أبسئلة املقابلة. مت وضع هذا الدليل اإلرشادي قبل إجراء 
ث ميكن أن تتم بسالسة وتكون البياانت هو مبثابة دليل أثناء املقابلة حبياملقابلة و 
 اخلاصة إبدارة تعلم اللغة العربية كاملة ألنه مت إعدادها مسبًقا.
وهبذه الطريقة أجرى الباحث مقابالت مع العديد من املخربين الذين سبق للباحث 
 حتديدهم وهم:
 نب مادوراغولؤ سوم-ة اليت غولؤيالنقامبعهد قيادة  (أ
 غولؤ سومنب مادورا-ة اليت غولؤيالنقامبعهد منسق تعليم اللغة العربية  (ب
 غولؤ سومنب مادورا-ة اليت غولؤيالنقامبعهد مدرس مواد تعلم اللغة العربية  (ج
 غولؤ سومنب مادورا-ة اليت غولؤيالنقامبعهد سانرتي  (د
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 :اتبع الباحثون يف إجراء املقابالت سبع خطوات على النحو التايل
 ملن ستجرى املقابلةحدد  (أ
 إعداد املوضوعات اليت ستكون موضوع املناقشة (ب
 بدء أو فتح تدفق املقابلة (ج
 إجراء مقابلة تدفق (د
 أتكيد ملخص نتائج املقابلة وإهنائه (ه
 اكتب نتائج املقابلة يف املالحظات امليدانية (و
 حتديد مقابالت املتابعة اليت مت احلصول عليها. (ز
 التوثيق .3
نتو، تتمثل طريقة التوثيق يف البحث عن بياانت حول أريكو  وفًقا لسوهارسيمي
األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظات، ونصوص، وكتب، وصحف، وجمالت، 
ونقوش، وحماضر اجتماعات، ومالحظات، وجداول أعمال، وما إىل ذلك. طريقة 
التوثيق هذه ليست صعبة للغاية، مبعىن أنه يف حالة وجود أخطاء، فإن مصدر 
مل يتغري. من خالل طريقة التوثيق، املالحظات ليست كائنات حية بل  بياانتال
 كائنات جامدة.
 بناًء على املراجع أعاله، فإن طريقة التوثيق يف هذه الدراسة تشمل:
 غولؤ سومنب مادورا-ة اليت غولؤيالنقامبعهد منهج تعليم اللغة العربية  (أ
 غولؤ سومنب مادورا -ة اليت غولؤيقاالنمبعهد بياانت املعلم تعلم اللغة العربية  (ب
غولؤ سومنب -ة اليت غولؤيالنقامبعهد اللغة العربية  بياانت سانرتي عن التعلم (ج
 مادورا





ة يالنقامبعهد  جدول الدروس وصور األنشطة املتعلقة ببحوث تعلم اللغة العربية (ه
 غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ
غولؤ -ة اليت غولؤيالنقامبعهد لربامج تعلم اللغة العربية  (Raport)نتائج التقييم  (و
 سومنب مادورا
ة اليت يالنقامبعهد بياانت اإلجناز )خاصة اللغة العربية( يف تعلم اللغة العربية  (ز
 غولؤ سومنب مادورا-غولؤ
 طريقة حتليل البياانت .ه
د مجع البياانت الالزمة واعتبارها كافية، يكون نشاط البحث التايل هو حتليل عب
البياانت. مت إجراء حتليل البياانت هذا بشكل متزامن ومستمر وفًقا للخصائص الرئيسية 
عىن والسياق واملنظور اإلميائي، بداًل من للنهج النوعي الذي كان أكثر اهتماًما ابمل
 اتساع نطاق البحث.
، هو عملية تنظيم moleong، نقاًل عن (Patton)اانت وفًقا لباتون البي حتليل
شؤون البياانت وتنظيمها يف منط وفئة ووحدة وصف أساسية. ويف الوقت نفسه، وفًقا 
اانت هو عملية توضح ، فإن حتليل البي(Bogdan dan Taylor)لبوجدان واتيلور 
ياغة األفكار على النحو الذي ابلتفصيل جهًدا رمسًيا للعثور على املوضوعات وص
 79ة لتلك املوضوعات واألفكار.تقرتحه البياانت وكجهد لتقدمي املساعد
يف حتليل واستخدام الطريقة الوصفية )غري اإلحصائية(، يقوم الباحث بتحليل 
اليت مت احلصول عليها بكلمات أو مجل منفصلة البياانت من خالل وصف البياانت 
تاجات بقصد معرفة حالة شيء ما حول ماذا وكيف ومقدار للفئات للحصول على استن
البحث الوصفي االستكشايف يف الطبيعة والبحث الوصفي  80إىل ذلك.إىل املدى وما 
ة اليت يالنقامبعهد التنموي هو حبث استكشايف بطبيعته، أي من خالل وصف حالة 
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كلة وحتليل . ينوي الباحث حل املشكالت يف صياغة املشغولؤ سومنب مادورا-غولؤ
 البياانت اليت حصل عليها.
البحث هو لتحليل الكيفي منوذوج  طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا
التحليل الكيفي للمايلز وهوبرمان التفاعلية. عرض مايلز وهوبرمان أن حتليل البياانت 
 ياانت.الكيفيبوصفية حينما إعطاء معىن للبياانت اليت مت مجعها وحتليلها وتفسري الب
. يقوم بتحليل البياانت، أوال، مجع حىت ينتهي البحث يف وقت واحد ومستمر
مث أن يقوم التأويل والتفسري البياانت ابلإلشارة إىل املرجع النظرية املتعلقة واملتصلة 
عرض  (٢ختفيض البياانت،  (1مبشاكل البحث. تتكون حتليل البياانت ما يلي: 
 81أخذ اإلستنتاج. (3البياانت، 







يف حتليل البياانت اليت مت مجعها مث معاجلتها ‌Hubermanو Millersاإلشارة إىل 
 82من خالل التخطيط أو الكتابة أو إعادة الرتتيب من خالل ثالث خطوات وهي:
 التخفيض (أ
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التقييم واالنتباه والتبسيط وكذلك جتريد وحتويل ملية التخفيض، أي ع
وهذا يعين أن  83البياانت األولية اليت تظهر من السجالت املكتوبة يف امليدان.
تقليل البياانت هو شكل من أشكال التحليل لصقل البياانت وتصنيفها واختيارها 
 اانت.بدقة، وجعل امللخصات وامللخصات األساسية تشكل أنشطة تقليل البي
ويستمر نشاط تقليل البياانت من قبل الباحثني طاملا أن البحث مستمر. إذا كان 
ال يزال هناك تناقضات يف العرض التقدميي، فإن البياانت املوجودة مع البياانت 
األخرى تبحث على الفور عن بياانت جديدة. إذا كانت هناك بياانت من الصعب 
لتايل فإن تقليل البياانت للباحثني هو ر، واباستنتاجها، فإن عملية االختزال تتكر 
 نشاط حتليل البياانت الذي يتم إجراؤه أثناء مجع البياانت.
 عرض البياانت (ب
الغرض من تقدمي البياانت يف هذه الدراسة هو عرض جمموعة من املعلومات 
يهدف هذا إىل تقدمي  84اليت تتيح إمكانية استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات.
د حتليلها يف شكل م عد، ومع ذلك فإن ت بطريقة مفصلة ومنهجية بعالبياان
البياانت املقدمة هي بياانت مؤقتة فقط لصاحل الباحث من أجل فحص أكثر دقة 
 حبيث يتم احلصول على مستوى الصالحية.
 التحقق (ج
حلصول عليها، إىل توفري معىن أو استخدام البياانت اليت مت ا حققيهدف الت
يهدف هذا االستنتاج إىل  85توثيق.ملالحظة أو املقابالت أو الإما من خالل ا
البحث عن معىن البياانت اليت مت احلصول عليها يف امليدان مث استخالص النتائج 
بشكل صحيح وصحيح. يعطي قرار الباحث معىن هلذه البياانت، فهو يف جوهره 
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 أن وتظل مفتوحة ومتشككة. يف حنيصياغة استنتاجات ال تزال فضفاضة، 
ة بعد يف البداية، ومع ذلك، عن طريق إعادة التخفيض االستنتاجات ليست واضح
مث التحقق أثناء الدراسة، يتم زايدة هذه االستنتاجات لتكون أكثر مالءمة وصحة 
 وقوة حبيث ميكن استنتاجها على أهنا نتائج حبث يتم صياغتها كاستنتاجات هنائية.
 ة البياانتفحص صح .و
راًي للغاية يف البحث النوعي حبيث ميكن حة البياانت ضرو يعد التحقق من ص
حساب البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل التحقق من صحة البياانت، والتحقق 
-ة اليت غولؤيالنقامبعهد  من البياانت املتعلقة إبدارة تعلم اللغة العربية يف البيئة اللغوية
 يل:دورا خبطوات على النحو التاغولؤ سومنب ما
 تصحيح املنهجية املتبعة يف احلصول على البياانت .1
إعادة التحقق من نتائج تقرير البحث يف شكل أوصاف للبياانت ونتائج  .٢
 تفسري الباحثني.
التثليث لضمان املوضوعية يف فهم املعلومات وتلقيها حبيث تكون نتائج  .3
 للمساءلةالبحث أكثر موضوعية وقابلية 
هناك ثالثة أنواع من التثليث يف البحث، وهي  ،‌Lexi Moleongابإلشارة إىل
 86التثليث ابملصادر، والتثليث ابلطرق، والتثليث ابلنظرية.
ملا كانت البياانت اليت مجعتها الباحث متوفرة كاملة ال بد هلا أن تفحص تلك 
نتائج البحث صاحلة ضابطة. أثناء البياانت اجملموعة قبل أن حتلل وتفسرها لتكون 
ياانت لتقرير صحة يل ال بد للباحث أن تقوم بعملية فحص صحة البعملية التحل
البياانت يف هذا البحث. فللحصول على البياانت واالكتشافات الصحيحة استخدم 
الباحث طريقة املراقبة الدقيقة وطريقة املقارنة هي الطريقة لعالقة صحة البياانت 
 قارنة.ء املوجودة خارج البياانت نفسها للفحص أو املابألشيا
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 فاختار الباحث الطرق ما تليق حبثها وهي:
 التثليث .1
 ةالتثليث هو األسلوب الذي يستخدم لتفتيش صحة البياانت املستفاد
 16 87شيء اخر. بتلك البياانت لفحص أو مقارنة لدى تلك البياانت.
واستخدم الباحث هذه الطريقة أوال، التثليث بني طريقة مجع البياانت، 
 البياانت املوجودة وعندما وجدت االختالفات بني وهو للمقارنة بني
ئق، أو بني الواثئق واملقابلة أو بني البياانت اجملموعة من ااملالحظة والواث
لتأكيد صحة البياانت  املالحظة واملقابلة. اثنيا، التثليث بني املشاركني وهو
من املقابلة يف شخص ووجدت يف شخص آخر، أو أكد الباحث البياانت 
 شخص ابملقابلة أو املناقشة يف وقت آخر بنفس األسئلة.من 
 مناقشة األصحاب .٢
ومن الطرق اليت سلكها الباحث لتصل إىل صحة البياانت فعرضها على  .3
وهبذه املناقشة بعض األصحاب ليناقشوا ويصلحوا ما يلزم إصالحه، 
اكتشفت فيها املعلومات الصحيحة وما يتعلق بتحليل البياانت وتفسريها 
 قشة البياانت والنظرايت.ومنا
‌  
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 عرض البياانت وحتليلها
 :نييعرض الباحث يف هذا الفصل البياانت وحتليلها، ويتكون ذلك من مبحث
النقاية إدارة بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد  : األولاملبحث 
بيئة اللغة  ختطيط يتكون عن ات وحتليلهعرض البياان، غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ
، غولؤ سومنب مادورا-يف بيئة اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤالعربية 
غولؤ -يف بيئة اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤ ة اللغة العربيةبيئتنظيم و 
يف بيئة اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية  بيئة اللغة العربية تنفيذ و ،سومنب مادورا
-النقاية اليت غولؤبيئة اللغة العربية مبعهد أنشطة  مث تقومي، غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ
العوامل الدافعة والعائقة يف بيئة اللغة العربية والفقه : ينبحث الثاملو . غولؤ سومنب مادورا
 .غولؤ سومنب مادورا-السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤ
 إدارة البيئةاملبحث األول: 
غولؤ -العربيةةة يف معهةةد النقةةايةةة اليت غولؤإدارة بيئةةة اللغةةة العربيةةة يف دار اللغةةة  .أ
 سومنب مادورا
اس     تخدام الباحث املقابلة واملالحظة والواثئق للحص     ول على البياانت اليت تتعلق 
يف دار اللغة العربية والفقه بيئة اللغة العربية ة ابلتخطيط، والتنظيم، والتنفيذ والتقومي يف إدار 
 .مادوراسومنب  غولؤ-النقاية اليت غو لؤمبعهد  السلفي
-اليت غولؤ النقايةمبعهد يف دار اللغة العربية وفقه السلفي بيئة اللغة العربية  ختطيط .1
 مادورا.غولؤ مسنب 
بياانت اليت تتعلق استخدام الباحث املقابلة واملالحظة والواثئق للحصول على ال




دار  التنفيذي ومدير العام رئيس حممد فؤاد رمضان قام الباحث املقابلة مع
، فعرض الباحث النتائج. العربيةبيئة اللغة عن ختطيط  مادوراوالفقه السلفي مسنب  اللغة
يف هذا  بيئة اللغة العربيةضرورية السيما يف "أن التخطيط من كل شيئ أمور مهمة و 
تتكون من حتديد منهج املعهد وحتديد  بيئة اللغة العربية، والتخطيط هلذه املعهد
دار  سكرتري جوهري موليديوقال  88". بيئة اللغة العربيةاألهداف، وتعيني أنشطة 
يف هذا املعهد  تبىن  بيئة اللغة العربية"إن  مادوراوالفقه السلفي مسنب  دار اللغة للغةا
غري عمد ألن الطلبة أكثرهم يريدون تكلم اللغة العربية الفصحى ابلطالقة والفصيحة، 
واألمر الواجب يف بيئة اللغة العربية هو احلب وتشجيع الطلبة يف اللغة العربية مث تكلم 
الطلبة  ية. وتشجيع املعلمني هنا مهم جدا ألن املعلمني كانوا مؤثرين يف حباللغة العرب
 89للغة العربية.
 يف تكوين بيئة اللغة العربيةحتديد املنهج  (أ
من محاسة مؤسس هذا املعهد،  أن وجود بيئة اللغة العربية يف هذا املعهد
الكفائة يف  يرتكخادم املعهد يتمىن بكفائة مهارات اللغة العربية أبن ال كما أن 
املمارسة وليست ابلنظرية . واللغة العربية عنده البد ابلتطبيق و قراءة الكتاب
ول بداية يف تعلم اللغة العربية هوشعور اخلوف، واخلوف يسبب فحسب، فطبعا أ
 الصعوبة يف تكلم العربية، فقال "من خياف اخلطأ فهو اخلطأ"
 التنفيذي ومدير العام ئيسر  حممد فؤاد رمضانقام الباحث ابملقابلة مع 
الباحث النتائج: "يف احلقيقة،  رضفع ،مادورا دار اللغة والفقه السلفي سومنب
بداية أتسيسه كان تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد غري مربمج على نظام جيد 
كنظام املعاهد األخرى، والتعليم جيري كإرادة الطلبة يف تكلم اللغة العربية 
الفصحى، ولذلك، الكتب الذي يستخدمها هذا املعهد هي الكتب املتعلقة بتعلم 
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بية نظراي وتطبيقا، مثل الكتاب: احملادثة اللغوية، حماورة اللغوية، النحو عر الاللغة 
والصرف. أما كتاب احملادثة الذي استخدمه املعهد هوالكتاب الذي ألفه احلبيب 
حسن ابهرون مدير معهد دار اللغة والدعوة بباعيل، حىت يكون املنهج يف هذا 
غة والدعوة ولو كان اليتبعه كامال. للا املعهد يتبع املنهج الذي كان يف معهد دار
والربهان ذلك، هو الكتب اليت استخددمها هذا املعهد أكثرها من معهد دار اللغة 
وقال أيضا" وكذلك املنهج يف هذا املعهد يكون تطورا حسب  والدعوة بباعيل.
 90أهداف املعهد وكفاءة الطلبة يف تكلم العربية.
رئيس قسم  حممد سيف اهلدىلم عامللتأكيد هذا القول، فسأل الباحث 
عن املنهج يف   مادوراوالفقه السلفي مسنب  دار اللغة دار اللغة الرتبية والتعليم
"نظرا إىل أهداف هذا املعهد وهي: استطاع الطلبة  وأهداف هذا املعهد. فقال:
يف تكلم اللغة الفصحي، فهم اللغة العربية نظراي وتطبيقا، فهم معاىن القرآن 
وفهم العلوم اإلسالمية مث انتشار وإحياء اللغة العربية يف كل مكان ، يثواحلد
وزمان. ولذلك املنهج يف هذا املعهد حسب أهداف املعهد وكفاءة الطلبة يف 
 91لغتهم. والتعليم يف هذا املعهد أكثره جيري ابللغة العربية الفصحى.
ا املعهد استخدمه هذمن تلك البياانت، استنتج الباحث أبن املنهج الذي 
و منهج غري رمسي، يتيعه املنهج الذي كان يف معهد دار اللغة والدعوة بباعيل ه
 ولكن اآلن أصبح متغريا على حسب كفاءة الطلبة يف لغتهم.
 يف تكوين البيئة اللغة العربية هدافحتديد األ (ب
 الم الطلبة ابللغة العربية يتأثر كثريا بوجود بيئة اللغة العربية اجليدة. لذلك ك
 هذا املعهد يقوي ويكثر ابألنشطة العربية. واألنشطة يف بيئة اللغوية هنا متنوعة
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مثل: حفظ املفردات ابألغنية، املناقشة، اخلطابة بعد الصالة، واحملادثة بعد الصالة، 
 عليم اللغة العربية، جولة العربية.احملادثة بعد التعليم، ت
دار اللغة والفقه السلفي  عامالتنفيذي ومدير ال رئيس حممد فؤاد رمضانقال 
عن األهداف والنتيجة كما تلي: "واألهداف هنا كيف الطلبة  مادورا سومنب
تتكلم ابللغة العربية بطالقة. والتعليم هبذا املعهد أكثره ابللغة العربية الفصحى، ألن 
دير جيرب لنا وجلميع الطلبة بتكلم اللغة العربية الفصحى إما ذاخل التعليم أو امل
شطة ارج التعليم، وهذا كلها لبناء بيئة اللغة العربية يف هذا املعهد الشريف.  واألنخ
يف هذا املعهد كثرية إهنا تناسب أبهداف بيئة اللغة العربية وهي ملمارسة العربية، 
ولتزويد املفردات ولسهولة تعليم املواد الدراسية ولفهم الكتب  ولرتقية مهارات اللغوية
 92اإلسالمية. الرتاثية والعلوم
 دار اللغة رئيس قسم الرتبية والتعليم حممد سيف اهلدىأيضا األستاذ قال 
 املعلمنيعن املواد واألنشطة" البد من مجيع  مادوراوالفقه السلفي مسنب  دار اللغة
أن يعلموا حسب كفاءة الطلبة يف كل املستوى ويستخدموا عدة طرق متنوعة 
تكون الطلبة مشجعني ومهتمني يف تعليم اللغة والوسائل التعليمية اجليدة، لكي 
تتعلق  ضمن من املواد فيماالعربية، وأما املواد يف األنشطة اللغوية يف هذا املعهد تت
بعلوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، وتنقسم األنشطة يف تكوين البيئة العربية إىل 
 ألنشطة السنوية.ثالثة أقسام: األنشطة اليومية، واألنشطة األسبوعية وا
التعليم ابللغة العربية  األنشطة اليومية: تشتمل بقراءة املفرات ابألغنية، (1
الصالة، واحملاضرة العربية بعد الصالة، واملناقشة  واحملادثة بعده، واحملادثة بعد
 ابللغة العربية.
األنشطة األسبوعية: الربامج األسبوعية، تشتمل ابحملاضرة العربية، الشعر  (2
 ، احملادثة العربية واجملادلة العربية.العريب
                                                 





األنشطة السنوية: تشتمل بتبادل الزايرة مع معاهد أخرى، والزايرة العلمية  (3
 93معهد كان يف مادورا و جوى الشرقية.إىل أي 
مسؤولية لكل األنشطة لكي تكون  رئيس التنفيذي ومدير العامفكان 
ويرجى الطلبة يف اللغة العربية.  اتمهار أنشطة بيئة اللغة العربية جتري جيدا لرتقية 
بوجود تلك األهداف تستطيع أن تناسب األنشطة اللغوية وتكون األهداف مقياس 
 .مادوراوالفقه السلفي مسنب  دار اللغة دار اللغة بيئة العربية يفيف تنفيذ ال
" أن  94من الواثئق يف الصورة احلائطية عن أهداف أتسيس هذا املعهد.
 د يتكون إىل:أهداف هذا املعه
 تكوين البيئة ملمارسة اللغة العربية وتطويرها (1
 استطاع الطلبة يف تكلم اللغة الفصحي. (2
 العربية نظراي وتطبيقا.فهم اللغة  (3
 فهم معاىن القرآن واحلديث. (4
 وفهم العلوم اإلسالمية مث انتشار وإحياء اللغة العربية يف كل مكان وزمان. (5
 بيئة اللغة العربيةتعيني أنشطة  (ج
م األنشطة يف تكوين البيئة العربية إىل ثالثة أقسام: األنشطة اليومية، قستن
بقراءة املفرات  األنشطة اليومية: تشتملواألنشطة السنوية: أماواألنشطة األسبوعية 
واحملادثة بعد الصالة، واحملاضرة العربية  التعليم ابللغة العربية واحملادثة بعده، ابألغنية،
األنشطة األسبوعية: الربامج األسبوعية، ، و شة ابللغة العربيةبعد الصالة، واملناق
، مث األنشطة العريب، احملادثة العربية واجملادلة العربيةتشتمل ابحملاضرة العربية، الشعر 
السنوية: تشتمل بتبادل الزايرة مع معاهد أخرى، والزايرة العلمية إىل أي معهد كان 
 يف مادورا وجوى الشرقية.
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دار  التنفيذي ومدير العام رئيس حممد فؤاد رمضانمع املقابلة  قام الباحث
، وهذه بيئة اللغة العربيةتعيني أنشطة عن  مادورا اللغة والفقه السلفي سومنب
متنوعة، ولكل األنشطة مشرف  بيئة اللغة العربيةتعيني أنشطة  نتيجته" نعم، أن
ملشرف أن يعدوا ما وكان املشرف مسؤولية يف تلك األنشطة، فالبد من مجيع ا
العربية  اللغة يتعلق إبجراء األنشطة لكي تكون الطلبة متشجعني وممرسني يف تكلم
 95ابلفصاحة.
"نعم، األنشطة يف هذا سيف البحري قال بعض الطلبة يف هذا املعهد وهو 
املعهد متنوعة، فأان أشجع تشجيعا جدا بوجودها السيما وجود املشرف يساعدين 
 96مي ابللغة العربية.عن كل شيء يف تكل
األنشطة كانوا من تلك البياانت اليت حصلها الباحث أن املشرفني جلميع 
يشجعوا الطلبة لتكلم اللغة العربية إبعطاء املوضوع للمحادثة وللمناقشة، مث تتكلم 
 .الطلبة بذلك املوضوع املعني
-اليت غولؤ النقايةد مبعهيف دار اللغة العربية والفقه السلفي بيئة اللغة العربية تنظيم  .٢
 غولؤ سومنب مادورا
يف  املعلمقسيم العمل وتنسيق املسؤولية لدى هو ت بيئة اللغة العربيةالتنظيم يف 
التنفيذي  رئيس املعلم حممد فؤاد رمضانتنفيذ هلذه األنشطة. وقام الباحث املقابلة مع 
حممد فؤاد رمضان قال ى.يةبيئة اللغة العربعن تنظيم  دار اللغة والفقه السلفي ومدير العام
يتكون من تقسيم العمل واملسؤولية، ويف تقسيم أن تنظيم األنشطة يف بيئة اللغة العربية 
املؤشرات املعينة،  علمالعمل لإلشراف األنشطة فيه الشروط. وهي األول : يتوافق امل
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لية يف إشراف احلماسة العا علملإلشراف الربانمج، الثالث : ميلك امل علمالثاين: يستعد امل
 97".األنشطة
الواثئق أن بعض الوظائف املنظمة  من البيان السابق وكما مالحظة الباحث  يف
 :98كالتاىل
 جدول وظائف منظمة الطلبة
 الوظائف العامة قسم  الرقم
قسم الرتبية ‌1
 والتعليم
 الدورة والتعليم  تنظيم
 حتديد املنهج املستخدم




 الصحافة املكونة من جملة حائطية املفكرة ونشرة األفكار تنظيم








واملهام اللوجستية يف دار اللغة العربية والفقه تنظيم التنظيف 
 السلفي
 
. "أن بيئة اللغة العربيةيف أنشطة  علمأحد امل لقمان احلكيموقال األستاذ 
وجلميع األنشطة تنسيق املسؤولية فيجب  ا جلميع األنشطة،علماألساتيذ الذين يكون م
يل املثال يف تقدمي اخلطابة يربوا الطلبة يف الربامج املوجودة فيها. على سبعليهم أن 
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العريب فيجب املشرف أن يريب الطلبة اليت لديها الوظيفة لتقدمي اخلطابة العريب يف رابطة 
ج كل األسبوع يف ليلة الثالاثء وينفذ الربانموالفقه السلفي الطلبة يف دار اللغة العربية 
 99".ألخرىوكذلك الربامج ا
 100:من الواثئق الذي حصلها الباحث يف تنسيق املسؤولية كالتاىل
 العربية جدول تنسيق املسؤولية يف األنشطة اللغة
 املستوي املادات أمساء األساتذ الرقم
الشيخ حممد شافعي  1
 أنصاري
 املتقدم القواعد العربية
 املتقدم القراءة واإلنشاء األستاذ حممد خملص 2
 املتوسط قراءة الكتاب الرتاثي احلكيملقمان  األستاذ 3
 املبتدئ احملادثة األستاذ حممد علي رزقان 4
 املتوسط املطالعة األستاذ حممد صفي هللا 5
األستاذ حممد منصور  6
 السين 
 املتوسط القواعد العربية
منصور األستاذ حممد  7
 إمساعيل
 املبتدئ )ب( قراءة الكتاب الرتثي
 إعداد )ب( خط واإلمالء ن الرضااألستاذ زي 8
 إعدادي )أ( خط واإلمالء األستاذ سلطان 9
املعلم حممد فؤاد مفتاح  10
 رمضان 
 إعدادي )ب( قراءة الكتاب الرتثي
 إعدادي )ج( قراءة الكتاب الرتثي املعلم جوهري مولدي  11
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 إعدادي )ب( القواعد العربية املعلم عبد املهيمن  12
 إعدادي )ب( احملادثة سيف اهلدى  املعلم حممد 13
 مبتدئ )أ( قراءة الكتاب الرتثي فضل الرمحن حممد املعلم  14
 إعدادي )ج( خط واإلمالء املعلم مليادي د 15
 إعدادي )ج( احملادثة املعلم خملصني له الدين   16
 إعدادي )ب( اخلاط واالمالء املعلم حممد هدية هللا  17
أدري املعلم حممد فؤاد  18
 احلق
 إعدادي )ج( االستماع والكالم
 إعدادي )ج( القواعد النحوية املعلم خري األانم أ. و 19
 إعدادي )أ( االستماع والكالم املعلم حممد يوسطاين 20
 إعدادي )ج( االستماع والكالم املعلم نور خالص جميد  21
 إعدادي )ج( القواعد النحوية املعلم أمحد فخري عابدي 22
 
 يع الوظائف يف األنشطة اللغوية من شيئ مهم وحمتاج لتنفيذ األنشطة منظمة.وز فت
 :101أما الواثئق تتعلق جبدول األنشطة اللغوية كما تلي
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 بعد صالة العصر
 ساءاملتعليم  7 17:00 -
نشطة املفردات أن يف هذا أل أحد املشرف ألنشطة حفظ منصورقال األستاذ 
لديه املسؤولية لإلشراف الطلبة حلفظ املفردات املعينة. وهذه األنشطة كل ليلة بعد 
هلذه األنشطة لديه املسؤولية يف مجيع الطلبة يف كل  ولكل مشرف ،صالة العشاء
 102املستوى إال الطالبات، أهنن مشرفة أخرى.
  103فردات يف هذا املعهدية جلدوال خطة إلقاء املمن الواثئق احلائط
 :  التاريخ     االسم :
 :  املشرف   املكان :
 :  البيان    املستوى:
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 اجلملة املعىن املفردات الرقم
1    
2    
3    
 
استمر الباحث املقابلة مع أحد املشرف عن تنظيم أنشطة املناقشة، وقال 
 ر اللغة والفقه السلفي سومنباد التنفيذي ومدير العام رئيس حممد فؤاد رمضاناألستاذ 
يف املناقشة كل ليلة اإلثنني، فأول اللقاء  وكذلك املشرف يف املناقشة" أان مسؤول مادورا
بات يف مكان واحد يعىن يف املسجد، فأان أنظم الطلبة أجتمع الطلبة الطالب والطال
اد املناقشة فرقتني، فرقة خبمسة أعضاء مث أعطي إليهما موضوعا معينا وأأمرهم الستعد
ببحث املوضوع حول عشر دقائق، مث بعدما استعدا فرقتان فأأمرمها لتقدم إىل األمام 
وقال أخي  104مع الفرقة األخرى.  الببان واحلجة تبادالللمناقشة، فالبد إليهما لتقدمي
أحد الطلبة يف هذا املعهد عن حال الطلبة يف اشرتاك األنشطة، نعم أان  بستان العارفني
شعران ابلسرور حني نشرتك هذه األنشطة ألن مجيع املشرف يشجعوان  وأصحايب
كلم اللغة العربية، واملشرف ينظمنا بتنظيم خاص بتقسيم الفرقة حىت إبشراف جيد لت
تطيع تعلم اللغة العرببية ابلتعاون. وجود املشرف هنا مهم جدا عندان السيما يف تكلم نس
 105اللغة العربية.
م بيئة اللغة العربية يف هذا املعهد ها الباحث عن تنظيالنتيجة اليت حصل بتلك
أبن مجيع املشرف ميلك الوظيفة واملسؤولية لإلشراف الطلبة يف إجراء األنشطة لتكلم 
 األنشطة. ربية. ولكل املشرف لديه الوظيفة واملسؤولية أن يرشد الطلبة هلذهاللغة الع
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لرباميج أسبوعية وراء قام الباحث املالحظة يف استعداد احدى التقدميات 
اخلطابة يف غرفة املعينة وفيها املشرف ويرشدها كيف إلقاء  الباحث الطلبة متارس تقدمي
س عشر دقيقة بعد ذلك تقدمي اخلطابة أمام خطابة اجليدة، والوقت هلذه املمارسة مخ
 106الطلبة األخرى. وكذلك املمارسة لتقدميات األخرى جترى مثله.
 أنشطة حفظ املفردات، وراء حظة كل بعد العشاء يفمث استمر الباحث املال
الباحث الطلبة حيفظون املفردات ابألغنية وبعد حفظ املفردات يسأل املشرف املفردات 
املشرف الطلبة أن يتكلموا ابللغة العربية املتعلق ابملفردات حينئد. ولكل الطلبة وأيمر 
ئي حيفظ الطلبة مخس مفردات، حيفظ املفردات على حسب مستوايهتم، املستوى اإلبتدا
واملستوى املتوسط حيفظ الطلبة مخس عشرة مفردة، واملستوي املتقدم حيفظ الطلبة 
فظ املفردات كل ليلة بعد العشاء، سوى حفظ أن حي عشرون مفردة، وجيب الطلبة
 107املفردات يف التعليم.
ضافية بناء على هذه البياانت، يلخص الباحث أبن التنظيم هلذه األنشطة اإل
 مادورا دار اللغة والفقه السلفي سومنبيف فيها تقسيم العمل والوظيفة لدى األساتذ 
 لطلبة لديها مشرف يف عملية األنشطة.ليكون مشرفا يف أنشطة بيئة اللغة العربية، ولكل ا
غولؤ سومنب -اليت غولؤ فقه السلفيوال العربية دار اللغة يفبيئة اللغة العربية تنفيذ  .3
 مادورا.
طة فيسعي املعهد يف تنفيذها ابلعمليات مثل تنفيذ األنش نفيذ البيئة العربيةتل
 على النظرية السلوكية. اللغوية
هو حتقيق األغراض املرجوة يف املنهج وابخلصوص يف  تنفيذ األنشطة اللغوية
خطة األنشطة اللغوية. وينطلق تنفيذ األنشطة اللغوية يف معهد دار اللغة والدراسات 
رئيس قسم الرتبية  املعلم حممد سيف اهلدىمية من املنهج املستخدم. كما قال اإلسال
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العربية يسعى هذا املعهد بوجود "أن يف تكوين البيئة  108يف هذا املعهد: والتعليم
األنشطة اللغوية كما ورد يف منهج معهد آخر مهما تنفيذها ليس متام مثل هناك. 
إبلزام تكلم  على النظرية السلوكية البيئة العربيةحياول مجيع األستاذات واملشرفات لوجود 
هيئة ابللغة العربية يف داخل الفصل وخارجه. تنفيذها حتت رايسة  أستاذات من  
 إشراف اللغة. والبد من املشرف أن يعطي املثريات حىت هناك اإلستجاابت من الطلبة"
بد أن يصنع خطة  ال الرتبيةيف هذا املعهد أن قسم  قسم الرتبية والتعليمقد بني 
األنشطة اللغوية وهذه اخلطة لتحقيق املنهج. فلذلك رأى الباحث بوجود اخلطة فقسم 
طة يف األنشطة اللغوية. ولتحقيق األهداف النشاطات اللغوية اللغة يسري كما يسري اخل
 يعىن لكى تكتسب الطالبات املهارات اللغوية األربع.
 109ذ األنشطة يف بيئة اللغة العربيةتنفيعن  معلم حممد هدية هللافسأل الباحث 
، "األنشطة اللغوية يف هذا املعهد مثل إلقاء املفردات، احملادثة، املناقشة، احملاضرة
وقراءة املفردات وحفظها  وإصالح اللغة. وفيها املشرف املسؤول يف تلك األنشطة.
بعد صالة  حاصبايعقد  دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقايةيف للطالب 
هؤالء جيتمعون يف يف مكان واحد، ويف هذه القراءة وحفظها  ،مجيع املستوى الصبح
مفردات يف السبورة، مث بعد ذلك  10يعد ويكتب املفردات املتنوعة حوىل  ومشرف وه
أمرهم املشرف لقراءة املفردات، وهؤالء يقرءون املفردات تكرارا حىت حيفظوا، وبعد ما 
 ف واحدا فواحدا من الطلبة.حفظهم سأل املشر 
بعد الصالة مباشرة،  أمام املسكنحظة الباحث" أن الطلبة إجتمعوا من مال
وجاء املشرف ليكتب املفردات يف السبورة، وتكلم املشرف قبل بداية القراءة عن أمهية 
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"أان 111احسان.قال بعض الطلبة أخ  110املفردات مث بعد ذلك قرءوا املفردات مجاعة.
يسهلنا يف حفظ املفردات أبسرع  احلفظ ألنه كان ور جدا بوجود هذاوأصحايب مسر 
ماميكن. كذلك مشرفنا قبل بداية قراءة املفردات يشجعنا تشجيعا اتما كيف يكون 
حفظ املفردات سهولة إلينا. مث أمران حلفظ املفردات مجاعة ابألغنية املتنوعة، وبعد ذلك 
طي لنا ملسلسلة، ومن مل جيب فاملشرف يعسألنا املشرف واحدا فواحدا عن املفردات اب
العقوبة ابلقيام أمام الطالب األخرى، الجيوز لنا اجللوس حىت يستطيع إجابة السؤال 
من املشرف. بوجود العقوبة حنن شعران ابخلوف وابلتشجيع حىت جنتهد يف حفظ 
 املفردات ملمارسة اللغة العربية يف أي مكان كنا.
م، بعد ما "نع112طالب هذا املعهد نور خالصخي بتأكيد تلك النتيجة قال أ
انتهينا من قراءة املفردات وحفظها فسألتنا املشرفة واحدا فواحدا عن املفردات املعينة، 
من التستطيع اإلجابة فتعطينا املشرفة العقوبة ابلقيام أمام الطالبات األخرى حىت 
 نستطيع اإلجابة.
"أان مسؤول  113.بية والتعليمالرت قسم مشرف  حق ريدأحممد فؤاد قال األستاذ 
يف هذه األنشطة ولذلك أعطيت هلم األغنية املتنوعة، وبعد ماقراءة املفردات ابألغنية 
سألت واحدا فواحدا منهم عن املفردات احملفوظة، فمن مل يستطع اإلجابة فأعطيت 
سبورة. العقوبة جبعل اجلملة تتعلق بتلك املفردات، حىت حيفظ املفردات املكتوبة يف ال
فحسب بل كل بداية التعليم هؤالء يقرءون  صبحفردات ليست بعد الأما حفظ امل
 "املفردات وتقدمي مفردات إليه.
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من املالحظة الذي قام هبا الباحث" رأى الباحث بعض الطلبة مسك وضّرب 
 114شيئا من املضروب وكان الطلبة األخرى يقرأ املفردات ابألغنية مجاعة.
، الصبحاألنشطة عقدت بعد صالة  لك النتيجة" أن هذهإستنتج الباحث من ت
واملشرف يكتب املفردات عشر مفردات أو عشرون مفردة، مث أمرا الطلبة حلفظ 
املفردات، وبعد ماحفظوا تلك املفردات فسأل املشرف واحدا فواحدا وأعطى املشرف 
 العقوبة ملن مل حيفظ تلك املفردات املكتوبة.
يس مجعية بيئة لغوية يف ص. وقال مع األستاذ فؤاد رئمث أجرت الباحث مقابلة 
النقية "لقبول الطالب الراغبني يف دخول دار اللغة والفقه السلف ابالختيار بقراءة 
الكتب. ال يتم تعديل الطبقات اليت يتلقاها الطالب مع املدارس الرمسية ولكنها أكثر 
وهلا يف بيئة فسها. عندما يتم قبتكيًفا مع معايري التخرج اليت وضعتها مؤسسة البيئة ن
اللغة العربية، من الضروري استخدام اللغة العربية كل يوم دون أي عطالت. يوجد يف 
كل غرفة مشرف واحد يتحكم يف الطالب ابللغة املستخدمة ، وهناك مشرفون هم 
 جزء من اإلدارة، وبعضهم من الطالب الكبار فقط.
نوي ، أال وهو ّدمني لديهم نشاط سمث أوضح أن "الطالب على مستوى املتق
ترمجة بعض الكتب اليت حيددها مدير الكوخ. هلذا العام ، يرتجم مستوى املتقدمي كتاب 
نشيح العباد لعلماء األرخبيل الشيخ نواوي البنتاين. ابإلضافة إىل ذلك ، إذا اقرتب 
وية الطالب من التخرج على مستوى املتقادم، بصرف النظر عن االختبارات الشف
 .الكياهيب على كل منهم إعداد ورقة علمية عربية وتقدميها أمام واملكتوبة ، جي
رة أخرى يف هذه األنشطة. اجتمع وانتظر الطلبة مفقام الباحث ابملالحظة 
املشرف يف املسجد واملصلى، وكتب املشرف املفردات يف السبورة مث أعطى تشجيعا 
ائمون بسبب مل حيفظوا الباحث الطلبة الق وإشادا هلم. وأمرهم حلفظ املفردات. ورأى
                                                 




املفردات املكتوبة يف السبورة. ويف هناية هذه األنشطة تتحدث الطلبة ابملوضوع املتعلق 
 115املفردات احملفوظة.
"وحمادثة اللغة 116.رئيس قسم الرتبية والتعليم سيف اهلدى حممدقال األستاذ 
احملادثة اليت جتري األنشطة، أعين العربية يف هذا املعهد جتري داخل األنشطة وخارج 
 .بعد صالة اجلماعة مبوضوع معني مين، وجتري كذلك عند آخر التعليم
هؤالء يتحدثون ابللغة العربية الفصحى مبوضوع متعلق مبادة مدروسة. أما 
ووقت التعليم هو يف الصباح يف الساعة السابعة حىت الساعة العاشرة صباحا. واملادة 
راي وتطبيقيا. وكذلك وقت التعليم يف النهار يف الساعة لغة العربية نظاليت تدرس فيه ال
واملادة اليت تدرس فيه منتوعة منها بداية اجملتهد،  الثانية حىت الساعة الثالثة والنصف،
وكذلك وقت التعليم يف الليلة يف الساعة الثامنة حىت الساعة  فتح القريب، اللغة العربية.
الصباح بعد صالة الصبح. هؤالء يتحدثون قت التعليم يف التاسعة متاما. وكذلك و 
 ابللغة العربية.
حتدث الطلبة  الصبح يف يوم السبتمن مالحظة الباحث" كل بعد صالة 
يرافق قسم و  مشيا على األقدام إىل اجلبل ابللغة العربية مثىن مثىن مبوضوع ما شاءوا
" أمر األستاذ حظة األخرىملالمن ا 117.الرتبية والتعليم ألن يتحدثوا ابللغة الفصحى
الطلبة للجلوس مثىن مثىن يف آخر التعليم وحتدث الطلبة ابللغة العربية ولكن األستاذ 
 118يعني املوضوع.
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حممد لتأكيد تلك النتيجة سأل الباحث بعض الطلبة يف هذا املعهد أخي 
ن " حنن سعيد مسرور جدا أل119عن أحوال الطلبة يف اشرتاك هذه األنشطة  نصرهللا
املشرف يشجعنا ابلقصة العربية حىت حنب اللغة العربية. وبعدما عني املشرف موضوعا 
لتحدث اللغة العربية فكانت الطلبة يستمعون كالم املشرف ويعملون حينئد ما أمرهم، 
هؤالء يستعدون للمحادثة العربية مث يتحدثون مثىن مثىن حوىل عشر دقائق. واملشرف 
من مالحظة الباحث" بعض الطلبة  ح كالمنا.يصحيستمع ويالحظ ماحتدثنا و 
اليتحدث ابللغة العربية وبعدما سأله الباحث أنه طالب جديد وجلس يف املستوى 
  1٢0املبتدئ.
هناك توجد األنشطة أتليف النشرة العربية ابسم األفكار واجمللة احلائطية ابسم 
نشرة العربية يف كل ال املفكرة. وجيري إصدار اجمللة احلائطية يف كل نصف شهر واصدار
شهر. كما قال األستاذ حممد فضل الرمحن رئيس قسم النشر وتنمية املواهب "نعم، 
نقوم ابصدار اجمللة احلائطية يف كل نصف شهر واصدار جملة املفكرة يف كل شهر. 
وخنرت الطلبة ابلكفاءة االتصالية والكتابية اجليدة كأعضاء االصدار. ويستمل الطلبة من 
 العشاءهي األنشطة تعقد بعد صالة  ادلةكذلك اجمل   121ملتوسط واملتقدم."ى ااملستو 
 وهذه األنشطة خاصة للمستوى املتوسط واملتقدم.
رئيس التنفيذي ومدير  فؤاد مفتاح رمضانفقام الباحث ابملقابلة مع األستاذ 
طة وهذه األنش الغعشاء"اجملادلة تعقد بعد صالة  1٢٢فقال اجملادلة،عن تنفيذ  العام
لتكلم وملمارسة اللغة العربية  األنشطةخاصة للمستوى املتوسط واملتقدم. وأهداف هذه 
الفصحى. يف هذه اجملادلة أجربت الطلبة لتكلم اللغة العربية الفصحى منذ البداية حىت 
. يف هذه األنشطة جتري بني الفريقني من املوافقة واملعاند ابملوضوع عينه املشرف. تهاهناي
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جملادلة أعطي هلم كيفية إجراء اجملادلة اجليدة وكذلك أعطي هلم تشجيعا ة افقبل بداي
واهتماما اتما عن اللغة العربية حىت تفهمون وتطبقون اللغة العربية ليس يف داخل هذه 
ووقت اجملادلة  .عاندوامل املوافقةاألنشطة فحسب بل خارجها. مث عينت رئيس اجللسة، 
ة متاما. وبداية اجملادلة بدأ رئيس اجللسة اجملادلة وحدد ساعملدة ال عشاءيبدأ بعد صالة ال
ملدة مخس عشرة دقيقة. وأتيت إىل  للموافقة واملعاندجري اجملادلة، وفوض الوقت 
التساؤوالت وحدد رئيس اجللسة بثالثة أسئلة. وهم يسألون ابللغة العربية وجييب كذلك 
يصحح اللغة الىت يتكلم هبا ث و ابللغة العربية. واملصحح يصحح اإلجابة من الباح
من املالحظة الذي قام هبا الباحث" رأى واستمع الباحث أبن  ".الطلبة يف اجملادلة
الطلبة يف هذه األنشطة ال يتكلم سوى العربية. هوالء يسألون وجييبون ابللغة 
 1٢3العربية.
جلس يف  راحممد سيف أنو أيكد تلك النتيجة قول بعض الطلبة هو األخ 
عم، البد لنا أن نسأل ابللغة العربية والسواها ألهنا تكلفنا الستعاب ن" املتقدم املستوى
وملمارسة اللغة العربية، من يتكلم ويسأل بغري اللغة العربية فالسؤال مردود وال جييب 
رف يستمعنا جيدا ويهتم بكل اهتمام ويصحح كالمنا عن ذلك السؤال. واملش الفراقان
ور حول الطلبة ويكتب االسم الذي ث" أن املشرف يدمن مالحظة الباح 124"خاصة.
 1٢5يتكلم سوى العربية.
عن تنفيذ احملاضرة العربية  حممد هدية هللاسأل الباحث ابملقابلة مع األستاذ 
يف الربامج األسبوعية  اجلمعة صباحاحملاضرة العربية تعقد وجتري كل  "أنشطة 126فقال
سعة والنصف، واحملاضرة العربية موجودة يف اخلاصة يف الساعة الثامنة حىت الساعة التا
ها التقدميات وهي قراءة الفاحتة يقرأها بعض األساتيذ، وقراءة ما الربامج األسبوعية. وفي
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لبة من أي تيسر من القرأن يقرأها بعض الطلبة، وقراءة الصلوات يقرأها بعض الط
املستوى شاء، إعطاء التوجيهات واإلرشادات يقدمها بعض األساتيذ واملشرف، مث  
لعريب يقرأه بعض الطلبة، احملاذثة يقدمها بعض الطلبة من كل املستوى. بعد ذلك شعر ا
واحملاضرة العربية الذي يقدمها بعض الطلبة من املستوى املتقدم واملتوسط، واملشرف 
اختيار املوضوع الذي سيقدمه الطالب ابحملاضرة العربية، والطالب يساعد الطالب يف 
يكتب وميرن بنفسه على إشراف املشرف أسبوعا قبل الربامج. ففي الربامج يكون 
املشرف حارسا ومالحظا، ويف آخر الربامج أان مشرف هذه األنشطة أصحح كالم 
ج عامة ألن يف هذه الذي لقي احملاضرة خاصة ويف مجيع التقدميات يف تلك الربام
 األنشطة ال أحد يتكلم سوى اللغة العربية إال بعض املستمعني.
يعقد الربانمج األسبوعية  معةاجل صباحمن املالحظة الذي قام هبا الباحث" كل 
بتقدميات متنوعة. ورأى الباحث بعض الطلبة يعد احملاضرة جانب املسجد بتطبيق 
 1٢7اء احملاضرة.احملاضرة منفردا، ألنه سوف يتقدم إللق
"أبن احملاضرة ليس عقدت كل األسبوع  1٢8سيف اهلدى حممدقال األستاذ 
ذي سيقدمه الطالب على فحسب بل عقدت بعد صالة الظهر والعصر، واملوضوع ال
سبوع مرة. جاء يف هذه كل أ  ليلة اخلامسيف  إصالح اللغة يعقدحسب إرادته. كذلك 
هذه األنشطة  يع الطالبات، قبل أن تبدأويشرتكون مج رئيس اجمللس السوريةاألنشطة 
 الساعة يؤيت املدير إليهم التشجيع والنصيحة واإلرشادات. وهذه األنشطة  جتري ملدة
اللغة مبالحظة قسم  املسجديف  التاسعةحىت الساعة  عىن من الساعة الثامنةمتاما ي
غة اخلطيئة من الل يصححون األساتيذ أن هيئة إشراف اللغة. من وإبشراف األساتيذ 
وبعد ذلك ال بد على . دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية مستخدمة يف
"تقدمي احملاضرة بعد صالة  مالحظة الباحثمن  .مجيع الطلبة أن يصلحوا الكالم
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اجلماعة يعين بعد صالة الظهر والعصر يتقدم أحد من الطلبة إللقاء احملاضرة العربية 
 1٢9مبوضوع ما شاء.
ستنتج الباحث عن أنشطة احملاضرة أبهنا عقدت ليست يف الربامج األسبوعية ا
ملوضوع الذي فحسب ولكنها عقدت كذلك بعد صالة الظهر والعصر مجاعة. وا
استخدمه الطالب يف تقدمي احملاضرة متنوع مثل اللغة العربية، أمهية اللغة العربية، حكم 
 املعهد، اجلامعة، وغريها.تعلم اللغة العربية، أفضل اللغة العربية، 
 قامها الباحث يف هذه األنشطة هي اجتماع الطلبة يف يتمن املالحظة ال
بداية الربامج رأى الباحث الطلبة يتكلمون ابللغة  وقبل يوم اجلمعة صباحااملسجد كل 
العربية وبعضهم سوى العربية ألن بعضهم اليزالون يف املستوى املبتدئ. وإلقاء احملاضرة 
قدمي احملادثة وهو من املستوى املتقدم وموضوع احملاضرة أفضل اللغة العربية. ورأى بعد ت
ضر فيه. ويف هناية الربامج يصحح الباحث مشرف هذه األنشطة يستمع ما ألقى احملا
املشرف كالم احملاضر ويشجعه ليتكلم ابللغة العربية أمام املستمعني نظرا أبن اللغة هي 
بعض الطلبة قام بعد صالة الظهر والعصر ويلقي احملاضرة التطبيق. ورأى كذلك أن 
 130فجأة بعدما عني اإلمام املوضوع.
غولؤ -فقه السلفي اليت غولؤوالالعربية دار اللغة يف  العربية بيئة اللغةتقومي أنشطة  .4
 مادورا. سومنب
 هو يسمى ابإلختبارفقه السلفي وال العربية دار اللغةيف  العربية اللغة تقومي بيئة
بيئة أنشطة  السلوكي ألجل املعرفة كيف سلوكى الطلبة يف اللغة العربية. والتقومي يف
 ، تعقد اإلمتحان اللغوية.املراقبة لألنشطة اللغويةكما يلي:   اللغة العربية
 املراقبة لألنشطة اللغوية (أ
املراقبة من عملية التقومي، وهي من إحدى احملاوالت اليت قام هبا مسؤول اللغة 
البيئة العربية مستمرة يف أربعة وعشرين ساعة وكذلك ملراقبة انضباط الطلبة  لتكون
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يف استخدام اللغة العربية. وللقيام ابملراقبة أرسل قسم اللغة  املراقب يف كل احلجرات 
عضاء الطلبة ملن مل يتكلم ابللغة العربية أى يتكلم الطلبة ويالحظ من بعض األ
ملدراوية. فكتب أمساء املخالفني يف اللغة. وقدم أمساء ابللغة اإلندونيسية أو اللغة ا
املخالفني إىل مسؤول اللغة يعين قسم حمكمة اللغة. مث تدعى هذه أمساء املخالفني 
 املسجد. كل ليلة اخلامس ألن يف تلك الليلة اجتماع الطلبة يف
غرفة املراقبة تدفع الطلبة وتشجعهم يف تطبيق ما قد تعلم من املواد اللغوية يف 
الدراسة وتدريب املهارات اللغوية خصوصا خارج الفصل. ألن الطلبة خيافون 
املخالفة يف اللغة العربية ذاخل الفصل أو خارجه، فهم حياولون استخدام اللغة 
 العربية بقدر ما ميكنهم. 
قبة ليست يف الغرفة فحسب ولكن يف األنشطة اللغوية كذلك. األستاتيذ واملرا
يئة اللغة أيضا يراقب ترقية وأستخدام اللغة الطلبة. وهذا البيان واألساتيذة من ه
كما مسعت من مدير هذا " 131من كالم األستاذ من هيئة إشراف اللغة كالتاىل:
ر السلوكي ألن هنا معهد خصص املعهد أبن اإلختبار يف هذا املعهد البد ابإلختبا
م اإلسالمية. ولذلك بتدريس اللغة العربية الفصحى نظراي وتطبيقا كذلك العلو 
وجود اإلختبار السلوكي يشجع الطلبة يف تطبيق وممارسة اللغة العربية ذاخل أنشطة 
مهمة يف التقومي، فمراقبة لغة الطلبة بوجود  املراقبة من عمليةالبيئة وخارجها. أما 
ؤول اللغة يف كل الغرفة، وهناك جاسوس جيسس يف مالحظة الطلبة املخالفني مس
دعى ابإلعالن مث ينالون العقوابت. وحنن من هيئة إشراف اللغة أيضا من اللغة فت
 يدور يف غرفة الطلبة، نفتش أحوال البيئة يف الغرفة أو خارج الغرفة"
شيئ مهم يف التقومي، بتلك  اقبةاملر من البياانت السابقة فقام الباحث ابملالحظة أن 
م هبا الطلبة. فوجود املراقبة األخطئات من اللغة العربية اليت تكل حاملراقبة فتصل
واجلاسوس مث إعالن أمام الطلبة وكذلك إعطاء العقوابت يكون املخالفون انقصة. 
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واملراقبة جتري يف مجيع األنشطة اليت عقدت يف هذا املعهد الشريف مثل إلقاء 
فردات، احملادثة، احملاضرة العربية،إصالح اللغة العربية. واملراقبة ليست من قسم امل
 13٢.لغة فحسب بل من األساتيذال
من املالحظة اليت قام هبا الباحث مرة آخرى هي" هناك أيضا اجلاسوس الذي 
يساعد يف مالحظة املخالفني يف اللغة العربية، وهذا ينتشر يف كل الغرفة والفصل 
ن الذي فيه الطلبة. فكتب اجلاسوس املخالفني اللغة العربية ويدخلون ولكل مكا
فاستنتج الباحث أن املراقبة تكون عملية  .133وأعطى هلم العقوبة إىل حمكمة اللغة
 التقومي لتقومي البيئة العربية.
 عقد اإلمتحان اللغوية (ب
يهدف التقومي ملعرفة لدى الكفاءة أو قدرة الطلبة بعد أن قام بعملية اللغوية. 
وكذلك يهدف التقومي لتحقيق ختطيط األنشطة اللغوية املخطوطة. ملعرفة كفاءة 
رئيس قسم الرتبية الطلبة فقام قسم اللغة اإلمتحان اللغوية. وهذا كما قال 
وقدرهتا البد ابإلختبار السلوكي، "ال شك أن ملعرفة كفاءة الطلبة  134:والتعليم
وعملية التقومي يكون معيار الناجح. واملراقبة يف هذا املعهد ليست من قسم اللغة 
ختبار الشفهي جاسوسا. وأما اإل فحسب بل من مجيع األساتيذ واملشرف يكون
وتنفيذه مرة واحدة يف الشهر، وجيري إختبار الشفهي ألنشطة حفظ املفردات، 
دثة، وتقدمي احملاضرة العربية، وعملية التقومي البد لكل الطلبة أن يتقدم وتقدمي احملا
 ".واحد فواحد أمام أصدقائه مث يالحظ األساتذ الطلبة حنئد
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"أن التقومي ألنشطة حفظ املفردات إختبار  135وى املتوسط.املست عبد اخلالققال 
الشفهي، وجيب الطلبة أن حيفظ املفردات اليت حفظهم مبدة الشهر ومجلة املفردات 
على حسب مستوايهتم. جيب الطلبة املستوي املبتدئ أن حيفظ ستون املفردات، 
تقدم جيب واملستوي املتوسط جيب عليهم أن حيفظ مائة املفردات، واملستوي امل
 يهم أن حيفظ مائة وعشرين املفردات، وتنفذ التقومي جتري يف آخر الشهر.عل
" اإلختبار  136.رئيس التنفيذي ومدير العام حممد فؤاد مفتاح رمضانقال األستاذ 
السلوكي الذي يعقد يف هذا املعهد هو يسمى ابإلختبار التطبيقية ألن تكون 
هذا املعهد بتعليم اللغة كما قد خصص   الطلبة ممارسة ابللغة العربية الفصحى
وتقدمي احملادثة، وتقدمي احملاضرة العربية  العربية. وأما التقومي ألنشطة حفظ املفردات
هو إختبار الشفهي أو التطبيقي، وجيب الطلبة أن حيفظ املفردات اليت حفظهم 
 مبدة الشهر ومجلة املفردات على حسب مستوايهتم.
فردات وتقدمها إىل املشرف فحسب بل ت ليس حفظ املواإلختبار حلفظ املفردا
املشرف يسأهلم عن املفردات واحدا فواحدا جلميع املستوى فالطلبة جبيبون فجأة 
جييب  أمام الطلبة األخرى، للمستوى املبتدئ جييب السؤال فقط، أما املتوسط
ملفردات جييب السؤال وأتيت ا السؤال وأتيت املفردات ابجلملة املفيدة، واملتقدم
ملة القصرية.   وكذلك اإلختبار للمحادثة، عني املشرف املضوعات مث يتحدث ابجل
يتحدث ملدة  الطلبة فجأة مثىن مثىن أمام املشرف أو املمتحن، وللمستوى املبتدئ
ملدة مخس دقائق، واملتقدم ملدة سبع دقائق. واحملادثة اليت  واملتوسط ثالث دقائق،
 املعني. لق ابملوضوع حتدث هبا الطلبة البد تتع
فقام الباحث ابملالحظة" استخدم هذا املعهد التقومي ابالختبار السلوكي أو 
االختبار التطبيقي. رأى الباحث مجيع املشرف واجلاسوس يراقبون الطلبة يف كل 
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أنشطة البيئة اللغة العربية ويكتبون أمساء املخالفني يف اللغة العربية ويدعوهم 
ال خيالفوا مرة آخرى. وكذلك رأى الباحث مجيع  العقوابت حىتابإلعالن ويعطيهم 
املشرف ميتحنون يف أنشطة البيئة اللغوية مثل حفظ املفردات، واحملادثة واحملاضرة 
واحملادثة واحملاضرة العربية.  العربية. والطلبة قاموا أمام املمتحن لتقدمي حفظ املفردات
عقدت بسؤال املمتحن، وكذلك ا بل واالختبار حلفظ املفردات ليس فقط تقدميه
 .137االختبار للمحادثة واحملاضرة العربية بتعيني املوضوعات من املمتحن
أنشطة البيئة اللغوية على ضوء النظرية السلوكية"  فاستننج الباحث يف هذا تقومي
أن هذا املعهد استخدم التقومي بشكل االختبار السلوكي أو يسمى ابالختبار 
 عقد مبراقبة أنشطة اللغوية وعقد امتحان اللغوية.تبار التطبيقي. واالخ
العوامل الدافعة والعائقة يف بيئة اللغة العربية يف دار اللغة والفقه السلفي مبعهد  .ب
 غولؤ سومنب مادورا-النقاية اليت غولؤ
يف دار اللغة عة والعائقة من البيئة العربية فاد، كان هناك العوامل البيئةال هيف هذ
حممد فؤاد ستاذ األا عربمه ،غولؤ سومنب مادورا-لسلفي مبعهد النقاية اليت غولؤوالفقه ا
مقابلة مع الباحث:  يف دار اللغة والفقه السلفي رئيس التنفيذي ومدير العام مفتاح رمضان
عة والعائقة وابخلصوص فادهناك العوامل ال"يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية، فطبعا 
 138"ب هبذا املعهد.طال
 العوامل الدافعة .1
بيئة اللغة العربية د الباحث بعض العوامل التالية يف جي، فعةادمن العوامل ال
 :غولؤ سومنب مادورا-بدار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤ
 املوقف والتقدير اإلجيايب للغة العربية من مجيع سكان املعهد.  (أ
 املواد التعليمية العربية. (ب
                                                 
 ٢0٢1 مارس ٢3 ،دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقايةيف أنشطة التقومي ابملراقبة يف  املالحظةمصدر: 137
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 ود هيئة حتريك اللغة. وج (ج
 ستاذ حممد سيف اهلدى يف مقابلة مع الباحث:األكما عربها 
ة، هي املوقف والتقدير اإلجيايب للغة العربية من مجيع فعاد"فمن العوامل ال
، والطالبات، مث نيدير املعهد، واملدرسني، واملشرفسكان املعهد، منها : م
 139".هي تكتب ابللغة العربية بيئةمعظم املواد التعليمية املدروسة يف هذا ال
عن وجود  ذه البيئةالطالب هب حممد فردان فتح هللامث هناك بيان من 
 للباحث: العقوابت اللغوية، كما قاهلا
هي وجود العقوابت  بيئةيف تطور اللغة العربية هبذا ال الدافعة"من العوامل 
ون ابلصعوبة يشجع الطلبة للتكلم العربية كل يوم، ميكن بعض الطلبة يشعر 
يف أول ممارستها . ولكن العقوابت هلا دور و الدوافع الكثرية يف ترقية حب 
 140الطالبات إىل اللغة العربية."
 كل يوم.وجود النظام والعقاب الستخدام العربية   (د
 تنفيذ عملية التعليم والتعلم ابحلالة املسرورة. (ه
 الدافعة القوية ملعظم الطالبات. (و
قسم اإلستشارة واألمن: موالدي يف إدارة  قابل الباحث رئيس ،وبعد
  :املعهد، قال
للمعهد يستطيع أن يساعد إقامة  رئيس قسم اإلستشارة واألمن" كان 
. ومن وظيفة هذا القسم هي قيادة وتنسيق مسرية بيئةال هالبيئة العربية يف هذ
، وكان ظياألنشطة اللغوية كمثل احملاضرة، واحملاورة، وحركة اللغة، والتلف
وظيفته هي  ناملعلم يف هذه األنشطة هي مجيع املشرفات ابلتبادل، مث م
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وية من املفردات كل يوم و حمادثة كل أسبوع، ويعطي يراقب كل أنشظة اللغ
 141العقاب ملن يعاند وملن ال يستخدم العربية يف ذلك اليوم.
 ب:ببيان احلالة املسرورة والدافعة لدى الطال اهايهي تتم ب
فرح وسرور ( وال  كلذه األنشطة اللغوية هو ابحلالة املسرورة ) ب"إمنا تنفيذ ه
 ورة مثال، فيها تقوم املديرين ابأللعاب اللغوية وغريها،يكلف الطالبات، يف احملا
يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية كبرية وقوية ألهنا حضر  موكانت دافعته
 142كل سنة.  (native speaker)املعهد الناطق األصلي 
 العوامل العائقة .2
بيئة اللغة العربية د الباحث بعض العوامل التالية يف جي، عائقةمن العوامل ال
. غولؤ سومنب مادورا-بدار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤ
ستاذ حممد فؤاد مفتاح رمضان عن مشكلة اختالط اللغوي بني هلجة العربية األ ربع
 عن هذه املشكلة يف مقابلة مع الباحث: فؤادأستاذ  ىأ، ر ادوراجة املوهل
يف هذا  البالط ذي"عند رأيي، كانت العوامل العائقة من البيئة العربية ال
، كثري دورامعهد هي االختالط اللغوية بني اللغة العربية واالندونيسية وامل
أنت  jheية . مثل احملادثة :مادور . وهلجتهم مدوراب من والية من الطال
ماذا .. وهذه من اخلطيات الكبرية يف  -ال أعرف ماذا ؟ و أان كذالك
 143تكلم العربية"
ب من انحية اللغة، فقد عرب عن مشكالت الطال فؤادكما عرب أستاذ 
( عن العوامل العائقة من رئيس قسم الرتبية والتعليم) حممد سيف اهلدى
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غة، يف مقابلة انحية الل منمشکالت الطالبات  یالبيئة العربية، ومنها ه
 مع الباحث:
قسم الرتبية خاصة  بيئة اللغوية"بعض العوامل العائقة اليت تواجهها مدبرات 
 معمل اللغةد ال جنو ، هي كانت الوسائل التعليمية اللغوية انقصة والتعليم
أهنا . مع ريبوالجيري الربامج مشاهدة األفالم العونقص مصادر العليم 
ية وهم حيثون يف التكلم العربية حماكاة من األفالم العرب فالمالطلبة حيبون األ
 144"ومن املسلسل العريب
يف دار اللغة العربة والفقه السلفي فهناك العوامل العائقة من البيئة العربية 
 :غولؤ سومنب مدورا-النقاية اليت غولؤعهد مب
 اإلختالط اللغوي (1
 اللغوية عليميةقلة الوسائل الت (٢
 التعليمقلة مصادر  (3
                                                 





 مناقشة ونتائج البحث
-اليت غولؤ النقايةمبعهد يف دار اللغة العربية وفقه السلفي بيئة اللغة العربية إدارة  .أ
 مادوراغولؤ مسنب 
مبعهد يف دار اللغة العربية وفقه السلفي بيئة اللغة العربية  نتائج البحث عن ختطيط
منهج املعهد وحتديد األهداف، تتكون من حتديد مادورا غولؤ مسنب -اليت غولؤ النقاية
 بيئة اللغة العربية.وتعيني أنشطة 
التخطيط هو عملية حتديد اإلطار العام لألعمال املطلوبة أو األغراض املنشودة 
سبيل حتقيق أهداف اإلدارة. والعناصر للتخطيط هي:  وكذلك الوسائل الالزمة لتنفيذها يف
 وضع السياسات اليت حتكم  تصرفات العاملني، األول حتديد األهداف املراد حتقيقها، الثاين
الثالث حتديد مستلزمات اخلطة من العناصر البشرية واملادية الواجب توفرها واستخدامها 
أي ترتيب األعمال املراد القيام هبا ترتيبا زمنيا لتحقيق األهداف، الرابع وضع الربامج الزمنية 
 145مع ربطها بعضها ببعض.
مل اليت تؤثر بشكل كبري وحتدد جناح عملية التعلم. البيئة كافية البيئة هي أحد العوا
لدعم أو إعاقة عملية إتقان اللغة العربية إذا تعلمنا اللغة العربية وتواجدان يف بيئة انطقة 
يكون هذا املوقف عاماًل مساعًدا يف تسريع فهمنا للغة العربية اليت ابللغة العربية، فس
، ي عتقد أن البيئة التعليمية الناطقة ابللغة العربية تلعب ندرسها، والعكس صحيح. لذلك
 .دورًا مهًما يف دعم فعالية تعلم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية
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 تطوير لغة احملاروه لدى الطالب، مثلإن دور البيئة اللغوية مؤثر للغاية يف 
Sihabuddin (٢019)146‌،وPriyono (٢0٢1)147  م اللغة العربية أن تعل ،148(٢016) حبيبةو
القائم على البيئة هو أكثر فاعلية وله أتثري يف االستماع والتحدث والقراءة والكتابة ابللغة 
خالل القدرة األساسية للفرد وهي العربية. ألن املهارات اللغوية ال يتم حتديدها فقط من 
اليت يعيش فيها  أداة اكتساب اللغة الفطرية منذ الوالدة، ولكنها تتأثر بشكل كبري ابلبيئة
 .الشخص
-ؤلغو  اليت يةاالنق دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهدكما وجد الباحث يف 
املادورية ، ولكن  اللغة األم سومنب مادورا، من العديد من الطالب الذين نشأوا مع ؤولغ
ن أكثر ، فإنه حيفزهم حبيث يكونو املعهد املطبق بواسطة البيئة اللغوية مع التكييف يف شكل
، البيئة Baiq (2015)149 اهتماًما، ويشعرون ابلراحة يف التحدث ابللغة العربية. نقالً عن
ل ما يسمعه ويشاهده املتعلمون فيما يتعلق ابللغة الثانية اليت تتم دراستها. اللغوية هي ك
عامل بيئة اللغة مهم جًدا يف جناح تعلم اللغة، خاصة يف حتسني مهارات التحدث. لذلك، 
ن اجلهود املبذولة خللق بيئة لغوية هي مسؤولية مجيع األطراف يف املؤسسة التعليمية. فإ
األطراف ابحلاجة امللحة خللق بيئة لغوية وستدعم إبخالص مجيع وابلتايل، ستشعر مجيع 
 الربامج املتعلقة إبنشاء بيئة لغوية.ابإلضافة
م لغة جديدة. لذلك، فإن فإن جودة البيئة اللغوية مهمة للغاية يف حتقيق جناح تعل
الكتساب  البيئة اللغوية اجليدة هي البيئة اليت ميكن أن توفر أوسع الفرص املمكنة للمتعلمني
                                                 
146 M. Amin Sihabuddin, “Peran Bi ah ‘Arabiyah Dalam Meningkatkan Keterampilan 
Berbahasa Arab Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Pada Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang”, Wardah: Jurnal UIN Raden Fatah, Vol. 20, No. 1 
(2019), 1-12 
147 Dwi Juli Priyono, “Lingkungan Berbahasa Arab Dengan Metode Silent Way dan Mim 
Mem (Pengembangan Komunitas Lembaga PIAUD dalam Menciptakan Lingkungan Berbahasa 
Arab dengan Metode Pembelajaran Silent Way dan Mim-Mem di Lembaga PAUD Raudlatul Jannah 
Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”, Al-Ijtima’: Jurnal Pengabdian 
Kepada Masyarakat, Vol. 1. No. 2 (April 2021), 69-91 
148 Nur Habibah, “Lingkungan Artifisial Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Arabiyat: 
Jurnal pendidikan Bahasa Arab dan Keberhasilan, Vol. 3, No. 2 (Desember 2016), 173 
149 Baiq Tuhfatul Unsi, “Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Melalui Penciptaan Lingkungan 




‌٢016)150‌،Aristanti)‌Makinuddin التعرف على اللغة اجلديدة اليت يتعلموهنا ، كما قال
(٢016)151‌، Junaidi وHidayah‌(٢018)15٢‌،Shobirin و‌Hilmi‌(٢0٢1)153، وفًقا لذلك ،
هي املكان املناسب خللق بيئة تعليمية، خاصة فيما يتعلق ابللغة، املعهد  للباحث، فإن بيئة
تطبيق قواعد اللغة العربية اإللزامية، ابإلضافة إىل اإلشراف الصارم من قبل منفذي وهي 
بية ال وذلك لتحسني فعالية، األساتيذ الربانمج، أي اإلداريني ويتم توجيههم مباشرة من قبل
 اللغاوية.
، ةكما أوضح مصطفى، ورازميوان، وانفع بيئة لغوية أمهية اإلشراف واالهتمام بفاعلية
منظم بطريقة  )SOP( إجراءات التشغيل القياسيةهناك حاجة إىل  .154(2019ة )وعريف
خمططة ومنهجية ، إىل جانب اتساق الدوافع والقلق من قبل األطراف ذات الصلة 
 .ميكن تشغياللنحو األمثل والفعال علىغاوية البيئة الل حتىربانمج
البيئة اللغوية، ويعود ذلك إىل جانب ذلك، هناك أيًضا عقبات يف تشغيل هذه 
عادةً إىل عدة أسباب، مثل عدم اهلدف الرئيسي يف برانمج املدرسة، وغياب اللوائح املتعلقة 
لغويني. يف خلق بيئة للغة العربية، ببيئة اللغة العربية، وغياب التنسيق املتبادل بني السائقني ال
ألكفاء، وغياب التسهيالت الداعمة ونقص املوارد البشرية، وحمركات ومعلمي اللغة العربية ا
 155(٢0٢0)رف سوبرايدي، وصربوين األفرتي، وح يف خلق بيئة اللغة العربية، كما وصفها
 .رويف كتابه البحث يف املدرسة الداخلية اإلسالمية ابملنورحة بكانبا
                                                 
150 Muhammad Makinuddin, “Lingkungan Bahasa Arab di Pemondokan Santri Mamba’us 
Sholihin”, Maraji: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3, No. 1 (September 2016), 232 
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Bahasa Arab, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018), 173 
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Al-Ma’rifah: Jurnal Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab, Vol. 16 (Oktober 2019), 5. 
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يف جوهرها، البيئة هي مصدر طبيعي للتعلم. ميكن ألي شخص أن يعرف ويتعلم 
خمتلفة من خالل البيئة. مثل اللغة والطبيعة واملهارات والفنون والصحة وما إىل ذلك. أشياء 
ميكن تصنيف بيئة التعلم هذه إىل نوع البيئة االجتماعية والبيئة الطبيعية والبيئة 
، مدفوًعا دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية يفاللغاوية البيئة  156.االصطناعية
تسهل املدرسة الداخلية التعلم فقط يف فهم الكتب العلمية  .وللطالب، املعهدمن 
اإلسالمية مثل املدارس الداخلية اإلسالمية األخرى. ومع ذلك ، فإن الكوخ مسح بتنفيذ 
كم ا ، وهريوان وح157(٢0٢0)خرية ذو يف حبث رمحان و الربانمج ووافق عليه. حدث هذا أيًضا 
، أن الربامج اللغوية هلا اجتاهات ة الثناوية تيىجارانمدرس يف 159(٢016)، عبيد هللا 158(٢018)
أو أهداف خمتلفة . مرتبطة مباشرة ابلتعلم يف الكوخ. على عكس عبدهللا ورمحي ووالفجري 
عاتق مديري املؤسسات التعليمية، تقع على  بيئة لغوية ، أن مسؤولية تكوين160(٢0٢0)
 .بعملية التعلمألن البيئة اللغوية ترتبط ارتباطًا وثيًقا 
يف  صحة لغوية ومع ذلك، وحبسب الباحثة، فإن هناك نقاط ضعف يف إدارة
منطقة النقوية. وابلتحديد، ال يزال املنهج املطبق أيًضا يتبع منهج اللغة للمدارس الداخلية 
كما أن اللغة اليت يتحدث هبا الطالب، خاصة يف مستويي اإلداد اإلسالمية األخرى،  
أحيااًن ابللغتني املادورية واإلندونيسية. ابإلضافة إىل ذلك، فإن اهليكل  وابتيدا، ختتلط
ال يعمل بشكل كامل، حيث يرتكز فقط على رئيس  بيئة لغوية للمسؤول اإلداريعن شركة
 .جملس اإلدارة
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، هو أن الطالب ال يتقنون قراءة وشرح حمتوايت الكتب التأثري امللموس، ابلطبع
يتمتعون مبهارات لغوية م دارة جيًدا، وأخريًا يكونون قادرين  اليت يدرسوهنا فحسب، بل
 .إىل املستوى الدويل من حيث اللغة العربيةهذه البيئة  على جلب طالب
دار اللغة العربية أتلفت نتائج البحث يف إدارة التخطيط البيئي ابللغة العربية يف 
غولو سامناب مادورا من حتديد منهج املعهد -والفقه السلفي يف معهد النقاية اليت غولو
وحتديد األهداف وحتديد األنشطة البيئية ابللغة العربية. مت شرح أمهية التخطيط يف اإلدارة 
. من 163(2017، أردينال )162(2019، دانيال )161(2018امر الدين ) أيًضا من قبل
اخلطط، مت حتديد أهداف البيعة اللغوية مبا يتماشى مع أهداف مدرسة النقية اإلسالمية هذه 
 الداخلية. مث حتديد األنشطة يف منطقة بياعة الغوية لتحقيق األهداف املرسومة. كما أوضح
Aresy (2020)164  أجل حتقيق األهداف املوضوعة ، جيب على جهاز أيًضا، أنه من
األنشطة املتعلقة ابألهداف احملددة، ال سيما يف حتسني مهارات املدرسة الداخلية تنفيذ 
اللغة العربية األربعة، وهي استدامة كالم. والقرعة والكتابه. على عكس ما وصفه بدر 
علمو اللغة العربية ، مل يضع م167(2015) ، وانصر166(2021تيارا )، 165(2017الدين )
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خططًا تعليمية ابلكامل يف شكل حماضرة يح اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي بندا أجت يف
 .وحدات الربانمج بشكل صحيح وصحيح
وحبسب الباحثة، لتحسني برانمج البيئة اللغوية، جيب أن يشمل التخطيط البيئي 
الداخلية للفريق املنفذ، وحتديد  ابللغة العربية ختطيط إدارة األنشطة، واالجتماعات
د اجلداول الزمنية. التنظيم يفي ابملعايري املوجهة حنو املشرفني، وتقسيم اجملموعات، وإعدا
املهارات اللغوية. يبدأ التنفيذ ابستخالص املعلومات من املعلمني واملرشدين، وتنفيذ 
ى برانمج بيئة لغوية مراقبة الربامج، وحتديد املواد، وحتديد طرق التعلم. يشمل اإلشراف عل
، 168(2019نفوس ) يًضا يف البحث الذي أجراهوتقييم نتائج التعلم كما مت توضيح ذلك أ
 .170(2017، وسنة )169(2019زاكية )
قال األستاذ عبد الوهاب واألستاذة مملوءة احلسنة يف كتابه، أبن املتعلمني عند 
قال و  171بيئته، املشري إىل اخلربة املعينة. النظرية السلوكية مؤثر كثريا ابألنشطة املتنوعة يف
 اإلدارة هو رسم طريق الوصول إىل الغاية املراد حتقيقها جودت عزت عطوي أن ختطيط يف
اجلماعي أبقل التكاليف املمكنة،  دوتشتمل فيه من حتديد األهداف املطلوب حتقيقها ابجله
التنبؤ مبا املرؤوسني يف إمتامهم لألعمال، و شد رسم السياسات أي جمموعة القواعد اليت تر و 
ير احتياجات العمل من القوى املادية والبشرية ستكون عليه األحوال يف املستقبل وتقد
ليت تتبع إقرار اإلجراءات التفصيلية اكشوف تسمى امليزانيات التقديرية، و   وتسجيل ذلك يف
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ل املطلوب القيام هبا مرتبة ترتيبا وضع برامج زمنية تبني األعمايف تنفيذ خمتلف األعمال، و 
 172زمنيا.
يف دار اللغة العربية بيئة اللغة العربية  طيطإنطالقا من نتائج البحث السابقة عن خت
، أراد الباحث أن حيلل نتائج مادوراغولؤ مسنب -اليت غولؤ النقايةمبعهد وفقه السلفي 
هل مناسب ابلنظرية اإلدارة أم ال؟  قسم الرتبية والتعليمالبحث عن التخطيط الذي رمسه 
، يعين اليتبع كامال هذا املعهد منهجا البيئة هحتديد املنهج هلذ قسم الرتبية والتعليميعمل 
جل الطلبة تتكلم اللغة الذي كان يف معهد دار اللغة والدعوة بباغيل. وحتديد األهداف أل
العربية الفصحى وذلك بوجود األنشطة املتنوعة يف بيئة العربية. من هذه النتائج يستنتج 
 لنظرية املوجودة يف اإلدارة.مرتبا ومناسب اببيئة اللغة العربية يف  الباحث أن التخطيط
لغة العربية يف دار ال انطالقا من نتائج البحث احملصول من رئيس التنفيذي ومدير العام
بيئة اللغة ، أراد الباحث أن تنظيم مادوراغولؤ مسنب -اليت غولؤ النقايةمبعهد وفقه السلفي 
 سؤولية لدى املشرف يفتنقسم على قسمني: األول تقسيم العمل، والثاين تنسيق املالعربية 
وخيلص الباحث اللغوي إىل أن التنظيم  بيئة اللغويةلإلدارة التنظيمية يف ال بيئة اللغة العربية.
يف هذه املنطقة ينقسم إىل قسمني مها: تقسيم العمل وتقسيم التنسيق. ومع ذلك، فإن 
صب متزامنة، الضعف يف هذا اجلزء من املنظمة هو أنه ال يزال هناك موظفني يشغلون منا
رتي إسكندر وويديس 174(2018رمحاوايت )، 173(2020كما وصفه مفتاح وأغوستيين )
، يف مؤسسة الرسالة، ولكن الفرق بني البحث الذي أجراه مع ويداسرتي، 175(2020)
أوضح أنه ال يوجد هيكل تنظيمي واضح، بينما وجد الباحث يف هذه الدراسة هيكالً 
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األقسام اليت هي جزء منه عالوة على ذلك، أوضح وجاية تنظيمًيا أنيًقا من الرئيس إىل 
أن جناح مؤسسات تعليم اللغة ، 178(2017ل )نورو ، 177(2020، حسن )176(2017)
العربية ال ميكن فصله عن التآزر بني مفهوم وتنفيذ اإلدارة اجليدة للغة العربية. وهذا يعين 
للغة العربية جيًدا حبيث ميكن أن معلمي اللغة العربية جيب أن يفهموا مفهوم إدارة تعلم ا
فعال وكفء وفًقا للمبادئ القياسية. تنفيذ األهداف التعليمية املخطط هلا مسبًقا بشكل 
 .ومعلم اللغة العربية اجليد لديه طبيعة صادقة وتفاين كبري يف مهنته
قال جودت عزت عطوي أن تعريف التنظيم هو عملية حصر الواجبات الالزمة 
سيمها إىل اختصاصات لإلدارات واألفراد، وحتديد وتوزيع السلطة لتحقيق اهلدف وتق
واملسؤولية، وانشاء العالقات بغرض متكني جمموعة من األفراد من العمل مما يف اجنام وتعاون 
 179أبكثر كفاية لتحقيق هدف مشرتك ويشمل التنظيم ما يلي :
ملتجانسة تقسيم العمل: أي تقسيم وجوه النشاط إىل جمموعة من الواجبات ا .1
بغرض حتديد املسؤولية  املتشاهبة اليت يستطيع شخص واحد القيام مبجموعة منها
 عن كل جمموعة من الواجبات.
حتديد السلطات: أي إعطاء السلطة املالئمة للقيام هبذه الواجبات وربط  .2
املستوايت اإلدارية بعضها مع بعض من الناحيتني األنقية والرأسية بقصد تنسيق 
 ماعي.اجملهود اجل
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178 Nurul Faiqah, “Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah (Studi Kasus di SMK 
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وبة ألنه وسيلة حتقيق قال عباس بلة حممد أمحد أن تعريف التنظيم هو عملية مطل
العمل اجلماعي الفعال. ويستخدم اصطالح التنظيم يف علم اإلدارة للداللة على العملية 
 180اليت تتضمن حتقيق اآليت :
 تقسيم العمل الالزم لتحقيق األهداف إىل أجزاء تسمح بتوزيعها على األفراد. .1
 عدم حدودث أي تداخل أو تضارب يف العمل. .2
 اه حتقيق اهلدف املشرتك.توجيه كافة اجلهود جت .3
لإلشراف  وفيه تقسيم العملبيئة اللغة العربية تنظيم قد عرض الباحث النتائج عن 
 ، وتنسيق املسؤولية لدى املشرف يفبيئة اللغة العربية يف كل األنشطة املوجودة يف الطلبة
واملشرف له مسؤول . الطلبة ويشجع مشرف الذي سريشد ولكل األنشطة. ربيةبيئة اللغة الع
 يف اشراف أنشطة الطلبة.
هبذا قال الدكتورعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي يف كتابه، فاكتساب الطفل لغته يف 
نظر هؤالء يقوم على تكوين عادات، ويعتمد على التعزيز اإلجايب، الذي يتلقاه من والديه 
ليما. كما يعتمد على علميه أو من غريهم من احمليطني به، كلما نطق نطقا سأو من م
التعزيز السليب، الذي يتلقاه من هؤالء عن طريق العقاب املباشر أو غري املباشر يف استبعاد 
 181اإلجاابت اخلاطئة.
مناسب ابلنظرية املوجودة. وكذلك وجود  بيئة اللغة العربيةاستنتج الباحث أن تنظيم 
 م العمل وتنسيق مسؤولية املشرف مالئمة.تقسي
هذا املعهد يف تنفيذها ابلعمليات وهذا يتكون حبفظ فيسعي  العربية اللغة بيئةلتنفيذ 
املفردات، واحملادثة، واجملادلة، واحملاضرة العربية. فلكل من تنفيذ األنشطة مشرف إلشراف 
، ويتكون ذلك من حفظ تسعى هذه املؤسسة إىل تنفيذها يف األنشطة  الطلبة فيها.
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نور  ،182(2019ألفة ) ت واحلجج واحملاضرات العربية. كما وصفهااملفردات واحملاداث
ت ستخدم األنشطة املنفذة يف بيئة لغوية لدعم مهارات  ،184(2020، مولىن )183(2016)
 اللغة العربية )االستقامة والكالم والقروة والكتاب( يف مجيع الطالب من مجيع املستوايت
واستمرار األانشط احملددة من عملية التخطيط فيذ هو من عملية املدير ليبدأ التن
والتنظيم لكي ينال األهداف املرجوة. عملية التنفيذ تتكون من تثبيت واالرتياح للمجتمع 
من موظفه، وأزعله، وآخره. رأى آخرون بإلصطالح الدوافع ليس التنفيذ، هم يفهمون أن 
 185اإلصطالحني متساويني.
يوم أبنشطة اللغوية حتت إشراف املشريف املعهد تنفيذ البيئة العربية يقوم كل يف 
ورقابة مدير املعهد. فمحركة اللغة حترك الطلبة وتالزم يف حمادثة يومية ابللغة العربية. تنفيذ 
عملية التعليم من أهم الشيئ هو كيف دور املدرسة يف مساعدة الطالب لفهم املواد 
سؤال سيساعد املدرس يف تنفيذ عملية ألغراض املنشودة؟ إجابة هذه الالتعليمية وحتقيق ا
التعليم أبحسن ما ميكن من اختيار طرائق التدريس والوسائل وغريها مما سيساعده لتحقيق 
 186األهداف.
قال األستاذ عبد الوهاب واألستاذة مملوءة احلسنة يف كتابه، أبن املتعلمني عند 
وقال أيضا  بيئته، املشري إىل اخلربة املعينة.ابألنشطة املتنوعة يف  النظرية السلوكية مؤثر كثريا
أن التعلم أي اكتساب اللغة نوع من االكتساب السلوكي، وتكوين هذا املذهب من وسيلة 
اإلاثرة، اإلسستجابة والتعزيز، بوجود تلك الثالثة يدل على جناح التعلم، واملعلم الذي 
التعليم حىت تكون الطلبة  طيط التدريس اجليد قبلاستخدم السلوكية سيكون أن يعد خت
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يستخدم الطريقة  ، واملعلم حني يعلم ليس يستخدم احملضرة فحسب بلتفهون املادة متاما
 187املتنوعة لتكون الطلبة اهتموا وفهموا ما ألقى املعلم إليهم.
حبفظ على النظرية السلوكية وهذا يتكون  طة اللغويةتنفيذ األنشاستنتج الباحث أن 
ثة، واجملادلة، واحملاضرة العربية. فلكل من تنفيذ األنشطة مشرف إلشراف املفردات، واحملاد
املشرف إلشراف الطلبة  مناسب ابلنظرية املوجودة. وكذلك وجودالطلبة فيها. وهذا 
 املوجودة.مالئمة  وتشجيعها يف األنشطة
أنشطة فة مدى جناح التقومي هو عنصر مهم من عناصر اإلدارة وبواسطته ميكن معر 
بيئة أنشطة يف حتقيق أهدافها املنشودة، والنتائج احملصولة عن التقومي يف بيئة اللغة العربية 
ابالختبار التطبيقي أواالختبار  هي جرت ابالختبار السلوكي أو يسمىاللغة العربية 
عربية. تبار السلوكي ألجل املعرفة كيف سلوكى الطلبة يف اللغة اليسمى ابإلخ الشفهي.
، تعقد اإلمتحان املراقبة لألنشطة اللغويةكما يلي:   بيئة اللغة العربيةأنشطة  والتقومي يف
كانت إدارة التقييم اليت خلصت إليها الباحثة من املقابالت يف الفصل الرابع هي   اللغوية.
وهي اإلشراف على كل نشاط مت تنفيذه وإجراء اختبارات لغوية كتابية وشفوية. عادة  2
ا يتم إجراء التقييمات الكتابية والشفوية يف غضون شهر. وفًقا لنتائج البحث الذي قدمه م
، وبناًء على نتائج املؤلفني 190(2020بيلي ) 189(،1202،عبد)188(2020سوجي )
والعديد من الدراسات النظرية ذات الصلة ، فإن تنفيذ برانمج التقييم يف مدرسة النقية 
يستخدم منوذج الفجوة ، ميكن مالحظة ذلك يف عدة  اإلسالمية الداخلية يف مادورا
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لعثور على مشكلة يف تنفيذ جوانب. من بني أمور أخرى، سيتم إجراء تقييم الربانمج عند ا
 الربانمج، أو عند وجود فجوة بني األداء واملعايري احملددة مسبًقا
عن مهارة  " فاللغة عند سكنر عبارة191قال الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي.
تنمو لدى الفرد عن طريق احملاولة واخلطأ، ويتم تدعيمها عن طريق التعزيز اإلجايب 
االستجاابت الصحيحة اليت تعزز  حة، وهذا التعزيز يؤدي إىل زايدةالستجاابت الصحي
االستجاابت األوىل، كما تتناقص االستجاابت اخلاطئة وتنطفئ إذا مل مت التعزيز اإلجايب، 
 قاب )التعزيز السليب( بدال منه.أو حصل الع
أو  قال عباس بلة التقومي يف الرتبية هو عملية اليت ترمى إىل معرفة مدى النجاح
الفشل يف حتقيق األهداف العامة اليت يتضمنها املنهج، وكذلك نقاط الضعف أو القوة به. 
، حظة املنظمةاملال 192حىت ميكن حتقيق األهداف املنشودة. فيمكن التقومي أبساليب التايل :
االستبيان ، املقابلة أبنواعها املختلفة وهي املفتوحة، واملقفولة، والفردية، واجلماعية
 دفاتر وسجالت الربامج.، و التقارير واملعلومات السابقة، واالستطالع
وتقومي البيئة العربية ليكون الرقابة واالصالح "193يف كتابه. إبراهيم بن عبد العزيزقال 
 اجليدة. تشمل عملية التقومي بعض األساس املهمة منها: لتكوين البيئة
وضعت للتعليم منذ البداية سواء كان هذا أن يتم التقومي يف ضوء األهداف اليت  .1
 التقومي خاصا بعمل املعلم أو أداء التلميذ أو العملية اإلدارية ومشاكالهتا
 ةأن يبني مواطن القوة ومواطن الضعف على أساس من الدقة املوضوعي .2
أن يشرتك يف عملية التقومي مجيع من متسهم قضية التعليم اشرتاكا متعاوان فيما  .3
 ابملسؤولني الكبار عن التعليم وانتهاء ابلتلميذبينهم بدءا 
 أن يكون التقومي عملية مشولية وليس لبعض اجلوانب دون األخرى .4
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 أن يكون التقومي عملية مستمرة مبعىن أنه ال يتم مرة واحدة فقط .5
م مراعات الفروق الفردية عند التقومي التالميذ وأيضا نسبة تقدم التلميذ أن تت .6
 هتمام.إىل نفسه جديرة ابإل
والتقومي هو االختبار السلوكي بيئة اللغة العربية استنتج الباحث أن التقومي يف أنشطة 
رية اليناسب كامال ابلنظفيها: املراقبة لألنشطة اللغوية، تعقد اإلمتحان اللغوية. وهذا 
مالئمة ابلنظرية  املراقبة لألنشطة اللغوية وتعقد اإلمتحان اللغويةاملوجودة. وأما وجود 
 السلوكية عند سكنر.
ية اعهد النقي مبالفقه السلفو  ةلغالسابًقا، أن البيئة اللغوية يف دار  الباحث كما ذكر
عوامل الن من . ألشاكراللغوية، أمر حيتاج إىل العن  ةالطلب كفائةهلا أتثري كبري على  
القدرة على قراءة مع ارنة قابملاالحنطاط يف الدراسات اإلسالمية ضعف املهارات اللغوية 
الطلبة مثال. أاللغوية اجليدة، ستكون دراسة اإلسالمية واستكشافها  كفائةالكتب. مع ال
ا خصشسيصبحون  ابلبيئة اللغوية يعهدونية الذين اعهد النقمب السلفي اللغة والفقه داريف 
 وقادرون على توفري شرعية كبرية يف اجملتمع. طابعا
خ ييشاكتب من قبل مال ترجمتطبيق االمتحاانت يف شكل موحد ب ىتلا بيئة اللغة
يف املستقبل أن يتمكنوا  حىتلطالب على اكتساب مهارات الكتابة، از احفا، ميكن املعهد
لماء إندونيسيون. يقودها ع إسالمية خزنةمن إنتاج أعمال يف شكل كتب من شأهنا إثراء 
ان، العلماء مثل الشيخ نور الدين الرانريي، معهدوهذا شيء ضاع منذ زمن طويل يف ثقافة 
ري، شعاد البنجري، وصواًل إىل جيل الشيخ هاشم أشوالشيخ نووي البنتاين، والشيخ أر 
ل ال تزااليت  الكتب شكلالعلوم ب، ولكن فقطشكل أمساء كبرية بليس  ااثر،لديهم 
 فييف دار اللغة والفقه سل . من خالل بيئة اللغةيف معاهد هبذا البالد إىل اليوم مستخدمة





العوامل الدافعة والعائقة يف بيئة اللغة العربية يف دار اللغة والفقه السلفي مبعهد  .ب
 ولؤ سومنب مادوراغ-غولؤالنقاية اليت 
م، هناك دائًما عوامل داعمة وعوامل مثبطة، ليس ييف كل مكان من أماكن التعل
رعان ، ش194(2013ة )عأقلها يف جمال البحث الذي انقشه الباحث. كما أوضحت مصري
، أن العوامل املثبطة لتعلم اللغة العربية تنقسم إىل قسمني، ومها: اجلوانب 195(2019)
 ية.اللغو  اللغوية، غري
املشاكل اليت حتدث يف تعلم اللغة العربية متنوعة، أحد احللول للحد من هذه 
فعالة  املشاكل هو تكوين بيئة لغوية، لكن البيئة اللغوية اليت يتم تشكيلها جيب أن تكون
شريف بدعم من األجهزة املوجودة، وهذا موضح أيًضا يف البحث الذي أجراه 
 .198(2020ن )حلماو  ،197(2017عارفني )و  ،196(2020)
يرتدد العديد من الطالب اجلدد يف التحدث ابللغة العربية، ابإلضافة إىل خلفياهتم 
من العوامل املثبطة.  املختلفة سابًقا، كما أن الشعور ابخلجل واخلوف من أن يكونوا خمطئني
 199(2019كما أوضح فردوس )
من البيئة  دافعة، هناك بعض العوامل اللثكما قد ذكر الباحث يف املبحث الثا
 ، هي:غولؤ سومنب مادورا-يف دار اللغة والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤالعربية 
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املعهد. وذلك ألن اللغة املوقف اإلجيايب والتقدير للغة العربية من مجيع أعضاء  .1
العربية هي لغة القرآن ، ولغة الصلوات اخلمس ، ولغة أهل اجلنة ، لذا فإن 
جزء من دينهم. هلذه العوامل الداعمة تؤثر على وظائف  تعلم اللغة العربية
 اإلدارة األربع، وهي التخطيط والتنظيم واإلشراف والرقابة
الداعم هو التنفيذ ، ألن هذه املادة  مواد تعليم اللغة العربية. العامل الثاين .2
 التعليمية مؤثرة للغاية يف بيئة اللغة العربية
ية ، ومهمتها إحياء اللغة العربية يف احلوار وجود الدائرة االستشارية واألمن .3
واحملاضرات وحركة اللغة والتعبري والتحكيم ، أي معاقبة من يعارض النظام 
ري على تشغيل وضبط بيئة اللغة بشكل اللغوي ، وغريهم. هذا القسم له أتث
 رمسي وغري رمسي ألهنم سيعاقبون الطالب الذين ال يتحدثون اللغة العربية.
باط وعقاب يف ممارسة استخدام احملادثة العربية اليومية ، وإجراء هناك انض .4
عملية التعليم والتعلم يف حالة سعيدة )بكل فرح( وعدم إثقال كاهل الطالب. 
حلوارات واحملاضرات واإلمياءات، واليت يتم التحقيق فيها مجيًعا يظهر هذا يف ا
هذا له أتثري على يف حالة سعيدة ألن الوقت قد حان لتعلم أشياء جديدة. 
 التشغيل، وخاصة إعطاء أتثري رادع للطالب.
الدافع القوي للطالب. قد يكون هذا عاماًل مهًما يف تكوين البيئة العربية  .5
ارسة التحدث ابللغة العربية. كما كان من قبل ، هذا قيد داخل املعهد ويف مم
لبيئة اجليدة، مهمة يف تكوين ا دافعةال املرى الباحث أبن هذه العو يالتنفيذ.
 يساعدي ذاإلجيايب للغة العربية، مث قسم اإلستشارة واألمن ال شاكربوجود ال
بية، وتساعدها ، وبوجود املواد التعليمية العر بيئةمسرية النشاط اللغوي هذا ال
العربية، وكان تنفيذها حبالة  خدمالنظام اللغوي الذي يرافقه العقاب ملن ال يست
 املعهد. امن الطلية فتكون البيئة العربية اجليدة يف هذ مسرورة ابلدافعة القوية




، وهم جليدةلموها الذين ميلكون الكفاءة اللغوية اوجود مرتو اللغة العربية ومع .1
 يسكنون داخل املعهد مع الطالب
 ملتنوعة واملطورة ابالبتكاري املنهج وطرائق تدريس اللغة العربية ا .2
 200وسائل التعليم الكاملة. .3
يف دار اللغة والفقه البيئة العربية رى الباحث أن العامل الرئيسي من مشكلة ي
هي قلة الوسائل اإلعالمات عند  غولؤ سومنب مادورا-النقاية اليت غولؤالسلفي مبعهد 
اجلرائد  سومنب مادورا يةالنقاب البحث عن املعلومات احلديثة. يستفيد معهد الطال
 اإلندونيسي فحسب لنيل املعلومات احلديثة.
. وذلك صعب عربيةوال دوريمن العوامل العائقة هي إختالط اللغوي بني هلجة امل
ب الذين ال ميارسون اللهجة العربية. وجود الناطق األصلي أحب إليه الطلبة جدا عند الطال
الناطق األصلي، ولكن حضوره يف السنة مرة أو  يف ممارسة هلجة العريب، هم حيبون حبضور
خمتلطة و  اللغةمرتني فحسب. وأما الطلبة ال ميارسون التكلم العربية بلهجة العربية فيكون 
 غة الفاسدة.يكون الل
لكن، اعتقد الباحث إذا كانت هناك االرادة القوية من املريب املعهد إلحياء اللغة 
مات للبيئة اللغوية العربية، ويعتقد الندوة العلمية متكرر، العربية فيه ويزيد الوسائل اإلعال
 إن شاء هللا ستقوم البيئة العربية الكاملة منها.
مبعهد من البيئة العربية يف دار اللغة العربية ومعهد الفقه السلفي  لعائقةالعوامل ا
 :ادور اسومنب م ؤولغ-ؤولغالنقاية اليت 
غوي يف األنشطة اليومية للطالب، االختالط اللغوي، حيدث االختالط الل .1
وخاصة الطالب الذين دخلوا للتو بيئة اللغة، ووفًقا للباحثني، فإن هذا العامل 
 فيذ وتقييم هذه البيئة اللغوية.املثبط هو يف تن
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نقص الوسائل التعليمية اللغوية. نقص الوسائط يف التعلم مثل أجهزة العرض  .2
وامل املثبطة على الوظائف األربع يف وخمتربات اللغات وغريها. تؤثر هذه الع
 اإلدارة.
التعليمي احملدود على ختطيط  نقص املوارد التعليمية. ميكن أن يؤثر هذا املورد .3





 خالصة ونتائج البحث .أ
تج الباحث يف إدارة استنبعد ما قام الباحث من البياانت احملصولة يف هذ البحث 
. نيبقسم غولؤ سومنب مدورا-غولؤيف دار اللغة العربية مبعهد النقاية اليت  بيئة اللغة العربية
 واإلستنتاج موافق أبسئلة البحث اليت قّدمها الباحث هلذا البحث.
 غولؤ سومنب مدورا-إدارة بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية مبعهد النقاية اليت غولؤ .1
 بيئة اللغة العربية على ضوء النظرية السلوكية ختطيط (أ
يف بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية والفقه  والتعليمقام رئيس قسم الرتبية 
أي يكّون  بتحديد املنهج بيئة اللغة العربية واملشرف ختطيط السلفي مبعهد النقاية
وهو لرتقية املهارات اللغوية  هدافوحتديد األ. املعهد املنهج يف تكوين البيئة العربية
ولتزويد املفردات ولسهول تعليم املواد للممارسة ولتكلم اللغة العربية الفصحى، 
مثل حفظ املفردات  بيئة اللغة العربيةوتعيني أنشطة ولفهم الكتب الرتاثية. 
 ابألغنية، احملادثة العربية واحملاضرة العربية.
 بيئة اللغة العربية تنظيم  (ب
تنظيم  النقايةبيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد شرف قام م
يف بيئة اللغة العربية  تقسيم العمل لدى املشرف األول،بقسمني:  بيئة اللغة العربية
تنسيق  والثاين. بتجهيز األغنية املتنوعة واملفردات العصرية واملوضوع املتنوع
ه منسقا لكل النشاطات يف تنظيم األنشطة املوجودة املسؤولية لدى املشرف بكون
 ربية.بيئة اللغة العيف 




تنفيذ  بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية قام مشرفو
ردات بيئة اللغة العربية، يعين تنفيذ أنشطة حفظ املف بتنفيذ أنشطة بيئة اللغة العربية
 ابألغنية لتزويد املفردات عند الطلبة.
 بيئة اللغة العربيةتقومي أنشطة  (د
تقومي  بيئة اللغة العربية يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقايةقام مشرف 
ملعرفة  بيئة اللغة العربية ابالختبار السلوكي أو يسمى ابالختبار التطبيقيأنشطة 
تكلم ة العربية مثل حب اللغة، الشجاعة يف اللغة و كيف سلوك الطلبة يف اللغ
 اللغة العربية.
العوامل الدافعة والعائقة يف بيئة اللغة العربية يف دار اللغة والفقه السلفي مبعهد النقاية  .2
 غولؤ سومنب مادورا-اليت غولؤ
، فالعوامل املساعدة هي املوقف والتقدير اإلجيايب للغة العربية من مجيع سكان املعهد
التعليمية العربية، وهيئة حتريك اللغة، والنظام والعقاب الستخدام العربية، وتنفيذ  املوادو 
عملية التعليم والتعلم ابحلالة املسرورة، والدافعة القوية ملعظم الطالبات. والعوامل العائقة 
 و مهي: قلة الوسائل التعليمية اللغوية واإلختالط اللغوي الذي يصري املمارسة كل يو 
 ادة الفاسدة.يصري الع
 قرتاحاتاال .ب
اعتمادا على نتيجة البحث، سوف يقدم الباحث اإلقرتاحات اليت تتعلق هلذا 
 البحث مبا يلي:
يف دار اللغة العربية أن يهتم دائما إبدارة بيئة اللغة العربية  رئيس التنفيذينبغى  .1
يف تكلم إلحياء مترس الطلبة  غولؤ سومنب مدورا-مبعهد النقاية اليت غولؤ
 اللغة العربية بل تطورها.





أن يعطي العقوبة املدربة يف لغتهم لتكون  ينبغى لقسم اللغة وقسم حمكمة اللغة .3
 العقوبة تشجع الطلبة يف تكلمها.
غولؤ -غة العربية مبعهد النقاية اليت غولؤيف دار الليع الطلبة البد من مج .4
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Pedoman wawancara bersama ketua darul lughah al-arabiyah wal fiqhus 
salaf di PP. Annuqayah 
1. Apa saja kurikulum yang digunakan di darul lughah al-arabiyah wal fiqhus 
salaf di PP. Annuqayah? 
2. Bagaimana pembelajaran bahasa arab di darul lughah al-arabiyah wal fiqhus 
salaf di PP. Annuqayah? 
3. Bagaimana manajemen bi’ah bahasa arab di darul lughah al-arabiyah wal 
fiqhus salaf di PP. Annuqayah? 
4. Apa saja yang dilakukan dalam merencanakan di darul lughah al-arabiyah wal 
fiqhus salaf di PP. Annuqayah? 
5. Bagaimana bi’ah lughowiyah di darul lughah al-arabiyah wal fiqhus salaf di 
PP. Annuqayah? 
6. Bagaimana kegiatan bi’ah lughowiyah di darul lughah al-arabiyah wal fiqhus 
salaf di PP. Annuqayah? 
7. Bagaimana langkah-langkah dalam mengevalusi kegiatan bi’ah di darul lughah 
al-arabiyah wal fiqhus salaf di PP. Annuqayah? 
8. Apa saja bentuk evaluasi kegiatan bi’ah di darul lughah al-arabiyah wal fiqhus 
salaf di PP. Annuqayah? 
9. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat di darul lughah al-
arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah? 
 
Pedoman wawancara bersama para pengurus lingkungan bahasa arab di 
darul lughah al-arabiyah wal fiqhus salaf di PP. Annuqayah 
1. Bagaimana pembelajaran bahasa arab di di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu 
salaf di PP. Annuqayah?? 
2. Apa saja kurikulum yang digunakan di di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu 
salaf di PP. Annuqayah?? 
3. Apa saja kegiatan-kegiatan di bi’ah bahasa arab di di darul lughah al-arabiyah 
wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
4. Bagaimana tujuan kegiatan-kegiatan bahasa arab di di darul lughah al-arabiyah 
wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
5. Apa yang dilakukan dalam menentukan kegiatan-kegiatan bi’ah bahasa arab di 
di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
6. Apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab di di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
7. Apa saja materi-materi dalam kegiatan di bi’ah bahasa arab di di darul lughah 
al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
8. Apakah metode yang digunakan sangat mempengaruhi santri? 
9. Bagaimana manajemen bi’ah bahasa arab di di darul lughah al-arabiyah wal 




10. Bagaimana perkembangan bi’ah bahasa arab di di darul lughah al-arabiyah wal 
fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
11. Apa saja yang dilakukan dalam pengaturan bi’ah bahasa arab di di darul lughah 
al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
12. Bagaimana pengaturan dalam kegiatan bi’ah bahasa arab di di darul lughah al-
arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
13. Apa saja peran dan tugas musyrif dalam kegiatan bi’ah bahasa arab di di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
14. Bagaimana pelaksanaan kegiatan bi’ah bahasa arab di di darul lughah al-
arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
15. Apa yang di lakukan musyrif dalam melaksanakan kegiatan bi’ah bahasa arab 
di di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
16. Kapan pelaksanaan kegiatan bi’ah bahasa arab di di darul lughah al-arabiyah 
wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
17. Bagaimana keadaan santri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan bahasa arab di 
di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
18. Apakah santri aktif dalam mengikuti kegiatan bi’ah bahasa arab di di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
19. Bagaimana proses dalam mengevaluasi kegiatan bi’ah di di darul lughah al-
arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
20. Bagaimana bentuk ikhtibar dalam mengevaluasi kegiatan bi’ah di di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?? 
21. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah?  
 
Pedoman wawancara bersama santri darul lughah al-arabiyah wal fiqhu 
salaf di PP. Annuqayah? 
1. Bagaimana menurutmu pembelajaran bahasa arab di darul lughah al-arabiyah 
wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah? 
2. Apa saja kegiatan bi’ah bahasa arab di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu 
salaf di PP. Annuqayah? 
3. Apakah kamu aktif mengikuti kegiatan bi’ah bahasa arab di darul lughah al-
arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah? 
4. Apa yang dilakukan ustadzmu dalam kegiatan bi’ah bahasa arab di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah? 
5. Apa saja metode yang digunakan ustadzmu dalam kegiatan bi’ah bahasa arab 
di darul lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah? 
6. Apa yang dilakukan ustadzmu ketika kamu melanggar dalam kegiatan bi’ah 




7. Apa saja langkah-langkah evaluasi dalam kegiatan bi’ah bahasa arab di darul 
lughah al-arabiyah wal fiqhu salaf di PP. Annuqayah? 
8. Bagaimana bentuk evaluasi dalam kegiatan bi’ah bahasa arab di darul lughah 





 نبذة اترخيية عن ميدان البحث
غولؤ سومنب -ة اليت غولؤيالنقاهعد دار اللغة العربية ةوالفقه السلفي مبأوال: حملة عن 
 مادورا
 اتريخ دار اللغة العربية والفقه السلفي وتطورها .أ
 وس    طغولؤ -غولؤيقع يف قرية  غولؤ س    ومنب مادورا-ية اليت غولؤالنقامهعد  إن
، يف حممد ش  رقاويحاج  كياهي  حمافظة ابميكاس  ن مادورا. لقد أس  س  ه غولؤ-غولؤانحية 
يف وقت الش        باب كياهي حاج ش        رقاوي قبل أتس        يس معهد درس يف  م، 1887س        نة 
يالند جنوبية( واس      تغرق وقتا معاهد خمتلفة مبادورا وبونتياانك وتغرب إىل ماالزاي وفطاين )ت
 مبكة.
، حتت إشراف ٢001أغسطس  ٢0 أتسست دار اللغة العربية والفقه السلفي يف
األستاذ سودرمن محزة. ويساعده األساتذة اآلخرون الذين أصبحوا أول من يسكن هبا، 
وهم األستاذ فضل أمري الدين، واألستاذ عارف رمحن حاكم، واألستاذ سيف هللا عدانن، 
سبعة ستاذ عني الفضل رملي، واألستاذ لطفي رازق، واألستاذ سالمة رايضي. هؤالء الواأل
 الذين هلم شأن عظيم يف تطورات دار اللغة من أول أتسيسها.
 األساس والعقيدة والغرض .1
قامت هذه الدار على أس   اس أهل الس   نة واجلماعة وعلى أس   اس القرآن والس   نة. 
 سلفي كما يلي :أهداف دار اللغة العربية والفقه ال
 تكوين الطلبة املتخلقني ابألخالق الكرمية .أ
 الطلبة املتبحرين يف العلوم الدينيةتكوين  .ب
 تكوين الطلبة املؤهلني يف اللغة العربية الفصحى .ج




منذ أتس    س    ت دار اللغة العربية والفقه الس    لفي، كان هبا اهتمام خاص من خادم 
عل الطلبة ية اليت )الش   يخ أمحد بش   ري عبد هللا س   جاد( ألهنا بعض من آماله جلمعهد النقا
ماهرين يف العلوم الدينية ويتكلمون كل يوم ابللغة العربية، حىت حرم الش         يخ أمحد بش         ري 
عبد هللا سجاد على الساكنني يف دار اللغة العربية والفقه السلفي التكلم إال ابللغة العربية، 
 نها.ين مل يهتموا ابللغة العربية والعلوم الدينية البد من أن يطرد موعلى سكاهنا الذ
ويف حقيقة األمر، ليس     ت "دار اللغة العربية والفقه الس     لفي" هي االس     م 
 األصلي هلذه اهليئة. هلا أمساء آخرى على النحو التايل:
 (٢00٢دار اللغة والدينية )من أول التأسيس إىل  .1
 (٢003إىل  ٢00٢)سنة  معهد اللغة العربية والدينية .٢
 (٢004إىل ‌٢003دار اللغة والتفقه يف الدين ) .3
 إىل اليوم( ٢004دار اللغة العربية والفقه السلفي ) .4
‌إىل ٢001األس         تاذ أمحد س         ودرمن محزة هو أول املدير ملدة ثالث س         نوات من 
، واألس      تاذ عبد الرمحن ٢005إىل  ٢004، مث خيلفه األس     تاذ عارف رمحن حاكم من ٢003
س         تاذ عبد الرحيم يف واأل ٢008، مث األس         تاذ فيص         ل خري يف ٢007إىل  ٢006علي من 
 ٢011، مث األس       تاذ أمحد زائري يف ٢01٢إىل  ٢010، مث األس       تاذ عمر الفاورق من ٢009
، واألس  تاذ مش  فق الرمحن يف ٢013إىل  ٢01٢، واألس  تاذ عبد الرمحن جنيدي يف ٢01٢إىل 
 ، مث يليه املعلم فتح الرازي يف٢015إىل  ٢014د منور يف ، مث األس     تاذ أمح٢014إىل  ٢013
واألن س         يوص         ل إىل فؤاد عدل كرئيس  ٢016 ، مث يليه حممد خملص يف ٢016إىل  ٢015
حىت اليوم هؤالء الذين قادوا  ٢0٢1-٢0٢0كتلة دار اللغة العربية والققه الس    لفي يف الس    نة 
 دار اللغة إىل أن تكون مثل اليوم.
هن اك اإلدارة التنفي ذي ة اليت هتتم إبجراء الربامج واألنش              ط ة اليومي ة  حت ت امل دير،
واألسبوعية والشهرية والدورية والسنوية. لكن سلسلة هذه اإلدارة كملت أول مرة يف سنة 




ليومية واإلدارة القس  مية األربعة وهي قس  م الرتبية ، اإلدارة اتنقس  م هذه اإلدارة إىل قس  مني
 والتعليم وقسم اإلصدار وترقية املوهبة وقسم النظافة والتأثيث وقسم األمن واإلرشاد.
 اسرتاتيجية النشاط عجيم .ب
مجيع األنش              طة املدرجة يف برانمج عمل إدارة التنفيدزية دار اللغة العربية والفقه 
هي مظاهر للخطاابت اليت  ٢0٢1-٢0٢0ل الفرتة املهيبة الس             لفي مبعهد النقاية اليت خال
. لذلك، وبشكل عام، تركز إدارة التنفيدزية رتاثتدعم تطوير املعرفة ابللغة العربية وكتاب ال
 ربية على سياقني، ومها:دار اللغة الع
 الناحية الدينية (1
 هذا الس  ياق هو ش  كل من أش  كال اجلهد ابلنس  بة للتفقه يف الدين الذي ينص  ب
 تركيزه على مهارات قراءة كتاب الرتاتس )اقرأ كتاب التوراة(.
 الناحية الثقافية (٢
جوانب هذا الس    ياق هو حماولة للحفاظ على القدرة والكفاءة يف اللغة العربية من 
خمتلفة، سواء من حيث املهارات يف التحدث )مهارة الكالم(، والكتابة )مهارة الكتاب(، 
 (، والقراءة )مهارات القراءة(. ترمجة. )مهاراتوت ترمجه(.واالستماع )مهارة االستقامة
غولؤ -اهليكل اإلداري يف دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤ .ج
 راسومنب مادو 
يف اختيار املسئولة مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسان مادورا اليشري 
بكفائتهم ويستطيع مسئول يف أعماهلم، وهذا يساوى بقول املدير مباشرة بل تشري الرئيسة 
رئيسة املسؤولة هي أستاذة سيت زليخا " أما يف اختيار املسئولية ال يشري املدير مباشرة بل 
ال هل املسئولية املختارة الئقة كاملسئولية أم ال. واان أختار من كفائتها مث من أعماهلا أشري أو 
ر مباشرة ؟ ألن املدير سبق له أن يقول أنه قد يصدق إيل الختيار اليومية. وملا ال يشري املدي
 201السئولية اجلديدة".
                                                 





-النقاية اليت غولؤدار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد وهذا اهليكل اإلداري 
 202 :٢0٢0-٢0٢1 غولؤ سومنب مادورا
 : رئيس اجمللس السورية    األستاذ خملص
 جملس السورية : أعضاء   األستاذ عبد. منعم، س
 : أعضاء جملس السورية   األستاذ لقمان احلكيم
 : أعضاء جملس السورية  األستاذ حممد. علي رزقون 
 أعضاء جملس السورية:    األستاذ حممد شفي هللا
 : أعضاء جملس السورية   األستاذ حممد. منصور
 : أعضاء جملس السورية    املعلم زينور رضا
 ء جملس السورية: أعضا    املعلم سلطان
 : رئيس التنفيذي ومدير العام  املعلم حممد. فؤاد مفتاح رمضان
 : سكرتري   املعلم جوهري موليدي
 ة صندوق: امين   علم عبد. مهيمنامل
 : رئيس قسم الرتبية والتعليم  املعلم حممد. سيف اهلدى
 : أعضاء قسم الرتبية والتعليم   معلم حممد هدية هللا
 : أعضاء قسم الرتبية والتعليم  ؤاد عدل حقاملعلم حممد. ف
 : رئيس قسم النشر وتنمية املواهب  املعلم حممد. فضل الرمحن
 النشر وتنمية املواهب : أعضاء قسم   املعلم حممد يوستوين
 : أعضاء قسم النشر وتنمية املواهب   املعلم خري األانم ع
 : رئيس قسم اإلستشارة واألمن    املعلم موالدي د
 : أعضاء قسم اإلستشارة واألمن   ملعلم خملصينة حل الدينا
 : أعضاء قسم اإلستشارة واألمن    معلم مستوري
                                                 




 قسم التنظيف والوجستية: رئيس    معلم نور خالص ماجد
 : أعضاء قسم التنظيف والوجستية  املعلم أمحد فخري عبيدي
 
 فياألنشطة اليومية يف كتلة دار اللغة العربية والفقه السل .د
 203إن األنشطة اليومية توجد كثريا من األنسطات النافعة كما التايل:
 
 الرقم الوقت األنشطة
 1 04:10 صالة الصبح مجاعة
 2 06:00 – 05:00 التعليم اإلضايف
 3 11:30 – 08:00 تعلبيم املدارس
‌12:00 صالة الظهر مجاعة 4 
 5 15:00 – 13:30 وقت اإلسرتاحة
 6 15:10 صالة العصر مجاعة
 7 17:00 - بعد صالة العصر ساءاملتعليم 
صالة املغرب و تدارس القران 
 8 18.00 وصالة العشاء مجاعة
 ليلالتعليم /
قراءة /برانمج )ليلة اجلمعة(
التصريف )ليلة الثالاثء( وقراءة 
الكتاب نصائح العباد )ليلة 
 اخلميس(
20:00 – 21:30 9 
 
                                                 









 املرافق املركزية .ه
ليت توج د يف دار اللغ ة العربي ة والفق ه الس              لفي مبعه د النق اي ة اليت األدوات اأم ا 
 204:وهي
 عدد اسم األدوات الرقم
 1 اإلدارةمكتب  1
 2 الكمبيوتر 2
 2 املعاجم 3
 8 الغرف للتالميذ 4
 2 احلمام 5
 2 املرحاض 6
 2 مكرب الصوت 7
 
  
                                                 
 .غولؤ سومنب-من واثئق كتلة دار اللغة العربية والفقه السلفي مبعهد النقاية اليت غولؤ204
 
 
 الرقم األمساء املستوى
ولداين فرمان متقدم  1.  
مد فردان فتح هللاحم متوّسط  ٢.  
  .3 حممد نصرهللا مبتدي
الدين سياريفحممد عماد  مبتدي  4.  
  .5 عاصيف مصطفى إستعدادي
  .6 أمحدي مبارك إستعدادي
  .7 وحيد االبرور إستعدادي
  .8 حممد مجال الليسي إستعدادي
  .9 سيف حبري متقدم
  .10 شفيق الرمحن متوّسط
  .11 عبد اخلالق متوّسط
  .1٢ أمحد مصباح اخلوير مبتدي
تديمب   .13 حسيب امحد 
  .14 امحد صبريين إستعدادي
سليل إمام األحكامر.  إستعدادي  15.  
  .16 ارهام موالان احسان إستعدادي
  .17 حممد سيف أنور متقدم
  .18 حممد رفقي ر متوّسط
  .19 غفران هللا متوّسط
  .٢0 حممد اثبت اإلمياين مبتدي
  .٢1 أمحد زمروين عبيد هللا مبتدي




ديمبت   .٢3 حممد فكر الفتوين 
  .٢4 اندري رمحة هللا إستعدادي
  .٢5 األستاذ حممد شفي هللا اجمللس السوري
  .٢6 املعلم جوهري موليدي مستشار
  .٢7 امحد فخري متقدم
 .٢8 حممد فريد جمدي ربيعة هللا متوّسط
  .٢9 امحد شدقي اجيد متوّسط
  .30 وائم وفيق مبتدي
  .31 الغفروين برهان الدين مبتدي
  .3٢ حممد أعظمي مبتدي
  .33 حممد حياتور رفيقي إستعدادي
 الفايزينكريسنو احسان حممد   إستعدادي
34.  
  .35 حممد نوير خليص إستعدادي
  .36 حممد حلمان إستعدادي
  .37 بستانول عارفني متقدم
  .38 كلمة ويلداين متوّسط
  .39 حممد فردان فتح هللا مبتدي
  .40 حممد نصرهللا مبتدي
  .41 حممد عماد الدين سياريف مبتدي
ف مصطفىعاصي إستعدادي  4٢.  
  .43 أمحدي مبارك إستعدادي




  .45 حممد مجال الليسي متقدم
  .46 سيف حبري متوّسط
  .47 شفيق الرمحن متوّسط
  .48 عبد اخلالق مبتدي
  .49 أمحد مصباح اخلوير إستعدادي
  .50 حسيب امحد إستعدادي
  .51 امحد صبريين متقدم
  .5٢ ر. سليل إمام األحكام متوّسط
ان احسانارهام موال متوّسط  53.  
أنورحممد سيف  مبتدي  54.  
  .55 حممد رفقي ر مبتدي
  .56 غفران هللا إستعدادي
  .57 حممد اثبت اإلمياين إستعدادي
  .58 أمحد زمروين عبيد هللا إستعدادي
  .59 غوسيت موالان قطبيل كامل متقدم
  .60 حممد فكر الفتوين متوّسط
  .61 اندري رمحة هللا متوّسط
  .6٢ األستاذ حممد شفي هللا مبتدي
يمبتد   .63 املعلم جوهري موليدي 
  .64 امحد فخري مبتدي
 .65 حممد فريد جمدي ربيعة هللا مبتدي
  .66 امحد شدقي اجيد مبتدي




  .68 الغفروين برهان الدين مبتدي
  .69 حممد أعظمي إستعدادي
  .70 حممد حياتور رفيقي إستعدادي
 الفايزينحممد كريسنو احسان  إستعدادي
71.  
يصحممد نوير خل إستعدادي  7٢.  
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1      05 15 –  06 00WIB                20                18                21                 7                 12                4               1 
2      05 15 –  06 00WIB                20                18                21                7                12                   6                2 
3 
 
      
 
05 15 –  06 00WIB                   13                   16                   15                   8                   9                   6                2 
4         05 15 –  06 00WIB                   13                   16                   15                   8                   9                   6                   3 
5        05 15 –  06 00WIB                11                 19                 22                14                10                5                   3 
6       
20 30 – 21 15 WIB            22            17            19            11            14                   
05 15 –  06 00WIB                11                19                22                14                10                5                   3 
 أ  د!
 
 


































يوم  كارانج موموس،رمسارندا، كاليمنتان الشرقية.يف قرية   فكري عليولد الباحث 
 .مولياانزوج  احلج سالمات رايضيوهو ابن  1993 كتوبريمن أ 17يف التاريخ  حداأل
-2006ة سنة الدراس (3) مسارندا 1املدرسة اإلبتدائية احلكومية  يف دراستهقد مت 
-2008ة سنة الدراس مسارندا موديل املتوسطةدراسته إىل املدرسة  التحقمث  2007
سنة ، ومت دراسته فيها مسارندا 2احلكومية  ثانويةدراسته إىل املدرسة ال التحقمث  2009
 مسارندا اجلامعة اإلسالمية احلكومية دراسته إىل التحق أيضامث  2012-2011ة الدراس
املناقشة العلمية  جنح يفو ة العربية، اللغقسم تعليم يف بكلية الرتبية  م2014الدراسة سنة 
. عسى أن الوالديه بتم الدراسته يسعدوله اإلرادة الشديدة ل .م 2018سنة  لبحث العلمي
 يسهل هللا إرادته.
 
 
